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DOCUMF.NTOS. 
De acuerdo con la resolución del ;\linisterio, de fecha 14 ele ~[anm, nú. 
mero 2,425, Ul.! In Sección 3.•, Ramo de Salinas, rdath·a á la pro,·i~ión de car-
bón para elal>or<tr snl de calt.lero, estudié con el ma)'or d¿tenimicnto In propues-
ta del Sr. Aclministrat.lor suiJalterno, la conveniencia y precio eJe cada carga y 
dispuse Jo siguiente: 
Bajo la más ~e,·era disciplina, usted se scnir.i disponer que el empleado 
encargado <.le pre!.cnciar el despacho en la minó\ de carb:5n, se \'crifi,lue siempre 
á la presentación del respec:ti\·o libr.tmit:nlo ::!"irarlo pur el Sr, Contador de la Sa-
lina, perforándolo inmedintamente de su prc .. entaci,ín y despacho, y cuyos libra-
mientos sen-irán corno comprouantes pua el pago c.lel acarreo. Los libra-
mientos que el Contador ¡;ire para la elaboración ofici1l figurarán en el Re-
gistro bajo el ntímcro que le corrcspomla como á cu:tlr¡uiera otro comprador. 
Sin estos requbitos nadie pocld recibir cantidad alguna de carbón 
Ac~tvr:oo . " 
El l\li ni~terio , con fec ha 2 1 de ~l:Hzo, ntímero 2,160, me dijo lo si-
guiente : 
•· Con fecha :! 1 del corrh.!nte se ha diri;,:ido la presente nota al Adminis-
trador de la Salina de ~t:rnocc)n : 
" Se han r~cihido en este De .. pnc:ho los cunrlrus del mO\ imicnto de espe-
cies y caudales de.: \~:>a Admini:~.traci1jn corre~pol,dicntes á los últimos me:.es de 
Enero y Febrero. Llama l.t atención n~r que en E11cro, no habiendo habido sal 
explotada en el mes, hul•icran ltiolo notablemente mnyorcs los gél!>los en traba-
jadores, pólvora, aluml•radu dt! los socavonc~. etc., qu.! en Febrero, en que se 
exr.lotú un ntímcro con .. ider<tL!c dc kllo;;ramos de sal. E)te ~Iini~tcrio espera que 
á \'ucha de correo e~pliquc u~tcd tal anomalía que salta á la vi~ta. Igualmente 
se sen-irá u~tcJ l.'xplicar qut! clase de ga\Ws son los que figuran en los cuadros 
con el nombre de gasto!. menores de la f.íurica y r¡uc aparece que en un mes 
fueron de S 6-05 y en el otro de S 48 En adelante debe dar usted la cxplica-
ció:-t de tales ga~tos ó Je los gar.tos \·arius que ocurran, al pie del respectivo 
cuadro de cada mes. 
" Por lo que hace á la partidn de S 5 19-70, aunque este Minir.terio no 
duda de que hayan !.ido tomados por los revolucionarios en la casa del Contador, 
como aparece que no dejaron recibo, se debe levantar, por lo menos, una mani-
festación de testig-os en que se comprueben los hechos, 
«CARLOS URtB!." 
El informe que :i este respecto rindió el Sr. Luis O. Barrera, Administra-
dor-Inspector, fue satisfactorio y en consonancia con las 6rdenes que al efecto 
se le habían comunicado por la Administración principal de Salinas en desarro-
llo de lo dispuesto por el Gobierno en el Decreto ejecutivo que mandó establecer 
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nue,·amentc los trahajos de explotación, clnboraci:Sn y \'Cnta en aquella Salina 
clausurada descle el año anterior. llahiemJo, pues, nccesi.lad imperiosa en abrir 
las Oficinas y empezar los nuc\·oc; unhajus para despachM In rnntcria prima so-
licitada por los elaboradores particulares y para el consumo directo con la1> pobla-
ciones del ~orle que tenínn c~tnblecidos sus negocios <1l <H&tparo de la medida 
ordenada por el Gobierno. Los benéficos resultaclo'> para el Tesoro pliiJtico, de-
mo~trados en los cuadros respectivos justifica el pe']ueño gasto como un voto de 
justicia ;', los pntrióticos csiuerLos del ¡\rlministrador Sr. lbrrcrn, que con su 
práctica honrada y laborio~o proceder ha c.Jrrcspondi lo :\ l."l confianz,\ en él de-
positada. 
·• Cunntlo el ~fini:.tcrio, en notn de fecha 13 de 1\~osto, marc:H)a con el 
número 82t., ele la Sección 4.a, Rnrno tic autorilac.ivnec;, me ('idió infurrne res-
pecto al costo l.le 1" 1cfccci6n de¡., cn~a de la Atlmini,traci í ~ 'ieja, como tam-
bién un cálculo aproxim<ldo t)el pru1lucic.lo de su ,·cnta con los solares, dije en 
nota de fec:,., 3 l.le Septiembre, mimero 838 lo ~i~ui~nte: 
•• Para dar conte-'>tnción al tckgramn de usted de 19 de A~osto próximo 
pasado. mímcro 894, y poder informar con m.{s acierto sobre d punto á que él 
se refiere, comil>ioné al Sr. Antonio Torn·s, pcr~onil compcte•nc, para el efecto 
de r¡ue hicicr."l un examen <le la nmigua )' \'icja casa de In Administración de 
esta Salinn, el cual informa lo ~ig1.icnte : 
"Sr. Inspector de la S:z.lina.-Prc:sentc. 
" Cumplo con ~usto In comisión que U!>te<l ~e sin·ió e 1municarme en su 
nota oficinl de ::! 3 del presente, número $2, respecto de In cnsa de la Adminis-
tración \·ieja de cHe lu~;u·, en la iorma I"JIIC paso :\ cxpr(!sar : 
La l>Uperficie que ocupa la mencionada casa y su sol.\r curre,pondiente, 
forman un ángulo r¡ue mide .p metro-. 50 centímetros Jcl Indo dc la plaza y 22 
metros 50 centímetros del Indo ele In calle, <lnmlo un total de 1 ,o83 metros 7 S 
centímetros. 
En concepto del infrascrito, no 'ion ~u~ceptiblcs de co:npl)sición ni de re-
fección alguna las ruinas de la casn rnencion:Hln, y l;\ \'l!ntn por lotes del solar 
juzgo r¡ue :i lo más pol.lr.i prorlucir In l>Urna de ochocic:ntvS pesos es Soo) 
PAra en el caso de que (!1 Gubierno determine la comtrucción de una casa 
haja, de tapia y teja en el citado lote, podrfa é:.ta componerse de diez y seis 
piezas aparentes para ha hitación del Sr. ;\uministrauor, locales para las Ofici-
nas de expendio de guía~, Telegrafía y Re-.guardo, con un costo aproximado ce 
cuatro mil per-os ($ 4,000) dal.ln la circunstancia de aprovechar la piedra y los 
demás materiales que exisPen de propiednd del Gobierno. 
Dejo en los términos que anteceden cumplida la comi!.ión encargada, y me 
suscribo con todo respeto del Sr. Inspector. 
Atento seguro servidor, 
A:-iTOSIO Toans. 
Nemocón, Agosto 30 de 1895." 
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Además de C!>te informe, el Sr. Dr. Rupcrto l'crreim \'ÍO dctenidnmente Ja 
cnsn y solnres, y c¡uedó de informar sobre el estado de ella al Ministerio de Ha. 
cien da. 
Respecto de los S 4,000 en que calcula el Sr. Torres que costará la cons-
trucción de lt1 casa, sí rnc hn parecido exiguo, 
Lu1s O. BAanu." 
" Como el JJCrito nombrado por el Sr. Administrador de aquella Salina ex 
pone en su primer punto (en lo cual estamos de ncuenlo) que las ruinas de la 
mencionad<1 cas11 no sc.n susce¡lliblcs de composición ni de refacción alguna, y 
fijó! S Soo <..orno producido de las rentns del terreno en lotes, que e~ demasiado 
exigua en las poblaciones que marchan en progreso como Nemocón, ju1.go co'l'lo 
más con\'cnicnte mandar construfr una cnsa ap:~rcnte para las Oficinas naciona-
les, no de \'alor de S •1 ooo, que serían imuficicntes, sino de S to,ooo para cons-
truírln en formn corno y ttparentc para el uso que se desea da1 le y \'Cnder la que 
por $ 6,000 compró el Gohierno al Sr. Rafael Olnyn Ricaurte., y que desde su 
recibo se encontró muy detcnor<lcla )' sm solidez alguna, corno consta en docu. 
mcntos oficialc:.. 
RJcAtmo Acavaoo." 
A fin de lhctnr resolución sobre "i sería con\·eniente vender la casa que el 
GoiJÍCinu comp: ú al Sr. Rní,u·l ()Jnrn R1cnurtl.', uL!u\·e del Sr. Administrador 
suiJi\llcrTo de la Salina , :Sr. Luis B.urcra, el l>J.;urcntc infvrrnc : 
'' J)¡ficilmcntc p01lría n:.-dit.arse hoy la c.1sa por suma alguna, en atención 
á la mala situ:~ci.Sn actu.ll pecun.arta, por una parte, y por otra por el mal estado 
en c¡uc :.e encucntr.1 la ex¡1rcsada casa. 
Si el Gobierno prnsnr.l en la refección de ella, así corno de ensancharla, 
vendría á tener un cos.to r¡uizi mayor que lo que puede costar haciéndola nueva 
en el puesto de la i\ntig-ua casa de esta :\dmini:.trar.i.ín, el que por estar situado 
en uno de los mejores ángulos ue la plaZ<l de este lug-ar, reuniría mejor las con . 
diciones que sin duda se propone el Gobierno, como son las de que ademis de 
que sin·a para casa de habitación del Administrador, tenga alll mismo lns Ofici-
nas de despacho )' las de Correos y Telégrafos. 
M.b tarde con la venta de la cnsa, que el Gobierno com¡:.ró al Sr. Rafael 
Olayn Ricaurtc, y con algo más, 1¡ue se destine, si el Gobierno lo tiene á bien, 
desde ahora, puede hace¡·sc la c.15a, nue\·a en el sitio in licac.lo. De esta misma 
opinión, es decir, de la c¡uc se ha~a una casa nuc\'a en la plaza, fue la de los 
Sres Dr. Ruperto Ferreirn y Ricardo de Francisco, jefe de la Sección 3.• del 
MinistCJ io de Hacienda, quienes detenidamente \'icron el estado de ruina e n 
que se encuentran las expresadas casas, y In de que sería una lástima ,·ende rlo 
por muy poca suma, en \"CZ de nprovccharlo en la construcción que se indica . 
Dejo en estos términos dado el informe á que se refiere su citado oficio. 
Lu15 O. Duuu. ]8 
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"El Decreto del Poder Ejecuti\'O U(! iecha JO ele Septiembre, número 
422, nombrando al Sr. Pedro Pablo Bnwo almacenista de esta Salina por renun-
cia admitida al Sr. Julio Varga:.. q1Jedó en suspenso en raz<ln :\ que el Sr. Bravo 
desempeñaba en esa época en interinidad el destino de Contador inten•entor tle 
la A dmini-.tración principal. Terminado el período ~de la licencia y presente en 
ésta el Sr Pedro Mario Orti1., Contador lnten·entor en propiedad, el Sr. Bra\'O 
se retiró e l 31 de Diciembre para la capital de la Reptiblica lle\'<mclo la concicn _ 
cia t ranquila por el deber cumplido y reemplazándolo como almacenista en Ne-
moc6n y por Decreto Ejecuth·o el Sr. José Isidoro Cordol'ez. 
SALl SA 01. TAUSA. 
Produjo el año de 1895 por \'COtas tle sal compactada y de caldero según 
el cuadro general de la Administración prin-
cipal..................... . .. . . ........ . $ 44,522 70 
Gastos.......... . .. ..... . .. . .. .... . ... ... 12,979 95 
----- -----
T otal. . . ... ......... ........................ . 12,979 95 
El 17 de Mayo en comunicación señalada con el número 799 dije al Mi-
nister io lo siguiente : 
El Sr. Dr. Pío Medrana R., Cura p:írroco del Distrito Municipal de T ausa, 
con fecha 16 del corriente, y por conducto del Sr. Quintiliano Robayo, me re-
mitió e l memorial que adjunto original, e11 el cual solicita se le ceda 1í favor de 
la Ig lesia , e l salitre 6 residuo de la Salina de aquel Municipio, con cuyo auxilio 
pueda atender en algo á las urgentes nece~idades de la Iglesia, cte. 
Como es de mi deber y siendo S . S. el único que á nombre del Supremo 
Gobierno de la Repúhlica puede resol\'er el punto, informo. 
Que la práctica in\'eterada en dicha Salina al verificar~e el deshorne es la 
siguiente: 
Una vez sepnrado el tiesto rosado y materia extraña incrustada en los 
troncos de la sal, se conduce con buena custodia del horno al almacén en donde 
el e mpleado que se comi~iona especialmente, y que lo es el jefe del Resguardo, 
asocia do a l Administrador, Contador y Cabo del Resguardo, ó el Celador 
Inspector , pesa la sal entera y sientan las par tidas de recibos en los libros co-
rrupondientes. 
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Terminada esta operación. Jos peones in\'igilados por los miembros del 
Resguardo, practican una f:egunda cla~ificaci6n e n el horno desmontado hasta 
retirar del tic~tp la sal en pequeñoi peunzos hasta que el tiesto queda completa-
mente limpio, y sin que aparezc<l en el horno ningún residuo de sal por pe-
queño que sea, y se conduce igualmente al almacén, el que. recihido por los 
empleados ya mencionado!i, regresa el comisionado por mi trayendo el recibo 
de la sal que prodtJjo e l horno y f]UC se dtí {i la \'Cnta. 
Entonces lo~ peones de la fibrica, llevan al pozo de uatición formado con 
é\nterioritlnd en la qud>rada esos rcsitluos y tiesto para saturarlo; hecha la o¡>e-
ración, se mand.1 dar c<:.e tie!>to á los particulares para nhono d e los terrenos. 
El Sr. Cura de la parroquia de Tnusa, en lus términos m1s amistosos y co-
medido<;, pide al Gobierno esos n:!>l·luos y tiesto para emplear su producido en 
la lg-ksia, que por cierto e:.t:i muy ·l~tcriorada. Pero corno e l punto no es de 
rni resolución , rne permito cle\·ar dicho 111Crnorial .í S. 5. para que por ese Des-
vacho se dicten las medidas convenientes. 
RIC.\RDO ACI!.VRDO . .. 
"Y con fecha 30 de Mnyo, ndmcro 2,592, Sección 3.", Ramo de Salinas, el 
Ministerio me dijo lo siguiente : 
En contestación al oficio de 17 de Mayo, número 799, pongo en su conoci-
miento que este Ministerio accede á la solicitud que hace el Sr. Cura Párroco 
del Di~trito Municipnl de Tausa, de que se le cedan los residuos y tiestos de la 
Salina del mi~mo nomhrc para atender en algo á lns urgcmc~ nece~ida­
dc-. de su Iglesia. los cuales, segtín usted informa, se daban á particulares 
p ara nbono de sus terrenos. 
CARLOS URIBE ... 
La disposición aludida se hn cumplido estrictamente y como comprobante 
de la t'ntre¡;a ul'l tic~to después de csco~i1lo en los dep6sitos y retirada la sal 
r¡uc ap<Hcce incruMada. se le entrega al Sr Cura PMroco cada vez que se des 
horna c .xtcndic!n lolc unil dilig<!ncia su-critn por el :\dministrarlor, Contador y 
Sobrestante ele 1.1 Salina, y el Sr. Curn, el C.'lbo del Resguardo y con la inme-
diata intervención tlcl Sr. Alcalde clel Üi!>trito, dichas actns, quedan en el ar-
chi\·o de rni Oficina parn consultarlas en oportunidad. 
El Sr. Dr. :\tedrano al recibir la resolución favorable, dijo el 24 de Junio 
:i mi Oficina lo siguiente : 
Ar9uidi'ómú de S1ula F¿ de Bogotá. 
Cábcmc el honor de presentar á usted y por su honorable conducto al 
Supremo Gobierno, en nombre mío y en el del pueblo en general, las más ex-
prcsi\·as cracias p?r In buena acogida y éxito feliz que 'lbtu\'o la petición 1ue 
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elevé por su conducto á nuestro digno Gobierno, pidicnclo que los th.:stos y re. 
siduos de la Salioa de este ~Iunicipio se cedieran á ~a\.'or de est;\ Iglesia. 
Una tan mRniftesta oura de caridad, no lo di.J le, sed n:cornpcnsacla debi-
damente por Dios, r¡uicn como usted sabe, pa~.1 el ciento por uno. 
Con sentimientos de la más alta consideracitin, honroso me es suscribirme 
de usted atento y seguro servidor y capellán. 
Pío 1\laoaA:-\O R. 
1 
SALJ:O:,\ O~ SESQUII.R. 
El Sr. Francbco París, Inspector de la S:'1lin1, cst<tllada 1.1 guerra, tu\.'O 
que abandonar el lugar de su residencia por In situacit)n anormal en t¡llt:: lus re-
volu1cionarios colocaron i dicha Salin.:t; siempre di-.p;.mible el Sr f'.trís para 
lo concerniente al serri..:io del Gobierno, continu:5 en el dcscmpeiw de ra-
rias comisiones de importancia y rccibienuo el suciJo que le correspondía en la 
Administraci6n principal. 
Por la resolución de ese l\Tini'>tcrio comunic.Hl<t con fecha 22 de MMzo, 
número 2,ol61 1 <.!e la Sección 3.". Ramo cle Salinas, por la cual !>e rescinde el 
contrato de explotación oc dicha Snlina, recibí Jn ~iguie11te comunicación: 
" El Tcso:-cro general de In Reptíblica, en oficio número 384, de fecha 2 1 
de Febrero último, informó á este Despacho C']UC el Sr. Gustnw S:ínc.hez, como 
contratista para la explotación u e la Salina de Sc~quih~, habla dejarlo de consig. 
nar en la Oficina Je su cargo la suma de S S,ooo, pnr<1 com¡1letar el pagv de un 
trimestre vcncicJo el 2 de Diciembre del élilu próximo pasado, 
Siendo preciso regularitar la recaurlación de las rentas nacionales, y te· 
nicndo en cuenta el articulo 20 del contrato celebrado con el Sr. S.inchez, que 
dice : u El GolJicrno declarará rcscinditlo el presente contrato. si llegare el caso 
de que Sánchcz faltare á alguno de los pagos que se compromete á hacer por 
trimestres vencidos ó que no cumpla con alguna ó algunas de las ouligaciones 
que contrae," 
SE RESUF.LVE: 
Por falta de cumplimiento en el pngo qJe debió h.1cer el Sr. Gustavo Sán-
chez el 2 de Diciembre del año próximo pasarlo, decl:irasc rescin !ido el con-
trato de conl>Cr\'ación y explotación de la Salina de se~ 1uih:, cdclJrado con el 
Sr. Gusta\'? Sánchez. con f•!cha 1 t de ~Iarzo ele 1891. 
El Inspector de In Salina procedcr.i á recil•ir, por rigúroso in\•entario, la 
Salina con todcs los útiles, herramientas y dem .'1s enseres y \'alores 'lue el Sr. 
Sánchcz debe entregar al (;.oiJicrno, uc acucruo con el rcspecli\·o contrato. 
1'6m1Jrase perito:a,·aluador, por parte del Gobierno, para los efectos de los 
artículos 2.0 y 1 S del contrato, al Sr. Ricardo Sanwia. 
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El Inspector de la Salina cuidad de todos los ''a lores que reciba, mientr:as 
e l Gobierno dicta lns prori,Jt::ncins con,Juccnte~ ;\ la explotaci Sn eJe la Salina. 
Copia de la presente resoluci,)n , con sus antecedentes, se pasa r,í al S r. 
Procurador genera l de la Nación , para que promucm las acciones de su cargo . 
C,,uos UaiBK." 
En \'Írtud de la re:olución d el ~lini~tcrio, de fecha 18 de Octubre, número 
3,036, recibí originales y en sus fojas úti les el memorial docume ntado del S r . 
Gregorio R. S;inchez, por medio tlel cual 5olicitnha ~e 1~: mandara paga r, por va-
lor de determinados tr,\bnjos en la Salin.t de Scsr¡uiiJ, la suma tic S 7 33-20 Y 
como por la dicha rt'solución sólo se le rero:10ciú la suma d<: $ 400, c~tn suml fue 
p<~gada, prc\"Íil In prcscntaci ;n de b cul!nt."l de cubro resp•:cti\·a, \'i,;uh por e l 
Atlministratlor tlc dicha Si.lina. 
Con fecha 30 de Septiembre y ha jo el mimr.ro 418, dictó el Poder Ejecu-
th·o el Decreto pcr el cual se restablecen los tr:~J,;;jos de explotaci6n en esta Sa-
lina )'se nombr;u1 al,.:unos cm¡.lea.J,,,, El D.:creto dice así: 
CO:\'SJnF.RA;\UO : 
Que en el :\funicipiu cJ,· S··sr¡uilé h.1y un mímcro con\iderahlc de personas 
que elaboran en ,.,¡, para lo cual tienen C!>tnhle~idos cdil'iciu>, hornos, etc etc., 
quienes ~e hnn dirigido ill (Jobi~rno m."lnifestan1lo los ~ra\·es perjuicios que se les 
seguirán si la S<~lina continunra !>in explutarsc, 
DF.:CRI'.T.\ : 
Art. 1.0 Re~tabléccnsc la explotación y venta de sal en la Salina de Ses-
quité, desde el dÍn 1.0 del próximo Octul.re. 
Art. 2.0 i\ómbrase para dicha Salina los siguientes empleados: 
Administrador -:\lmacenista, Sr. Francisco París 
Contador-Tenedor de libros, Sr Tom.is Aluana 
Explotadcr-Einborador oficia!, Sr. Grcgor io R. S.inchez. 
Cdbo pesndor, Sr. l\tanucl Bnracaldo. 
Art. 3.0 Por promoción del Sr. Tom.is AIJann, promuc!v~se á Contador de 
la Salina de ~t:mocón al Sr. Dicg-> J. Otcr->; )' nómbrase Contador de la de 
Tausa, pue!>to que queda \'acante por la promoción del Sr. Ot~ro, al Sr . j oaquCn 
María Vanegas. 
Dado en Bogot:l, :i 30 de Septiembre de tSgs. 
M . A. CARO. 
El Ministro de Hacienda , 
CAJtLO~ U&lBit . " 
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Para dar cumplimiento á lo preceptuado en el Decreto anterior, y segtln 
las prescripciones del Código F1sr.nl acerca de las Administraciones subalternas, 
y como por los informes dados para el arreglo del so:<wón aparecía que había 
en el interior de la mina un g-rnn depósito de ngua saturada tí In concentración 
de 25°, que debiera utilizar el Gobierno, porque representa un \'alor consic.lcra-
ble, y como en esta Salina se hallan h:>rnos y demás elcmc::ntos necesarios, dis-
puso el Ministerio se procediera á elaborar dich:1 agua salada y que se \'Cnda. 
Para dar cumplimiento á lo prcccptuólflo en el Decreto ntímero 418 de 30 
d e Septiembre líhimo, tran-.crito ;\ u~terl. en oljcio ~te 1.0 11..:1 presente, nú•ncro 
2,971, U!>tcc.l pondr:\ en planta en esa Salina todas las disposiciones relati,·as 
al Ramo, dadas por este ~linisterio, y todas las prcscripr.ioncs del Código Fiscal 
acerca de las Administraciones subalternas. 
Además, como de los informes de uste·l y del contratista para el arreglo 
del socavón. parece r.¡ue hay en el interior de la mina un gran depósito de agua 
!>nturada d la concentración de 25°, que debe utili.mr el Guhierno, porque repre-
senta un "nlor ccmideraLle, y corno ('ll esa Salina se h:tllnn hornos y demás elP.-
mentos necesarios ¡:.¡ara la clnboración, dispone este 1\'linisterio que se proceda á 
elaborar dicha agua ~alada, y que se ,·end., al precio ofil.inl la !>ni compactada 
que resulte, sin perjuicio de que se cxtraign tnmbién de la mina y se ,·ent.la la sal 
,·ijua que pidnn los comprat.lorcs y clahorndores particulares.'' 
Y en nota de la mi~ma fecha, mí mero 2.991, ~e le comunicó al expresado 
Administrador lo que inserto : 
"Dispone este l\linisterio ClUC :\ mcdirJl\ que \'aya usted extrayendo del so-
CilvÓn el agua salada que alll se cncuentr;\ para ser clnhtlrada, v;tya usted lle-
vando una cuenta detallac.la del número de arroh.H de agua que se extraigan. 
Al p1opio tiempo !>e sen·ir.i usted in t l.t~.v. yn p~1· In pdctica r¡uc en ello tiene, 
ya tomando el dato de otros claborauores, cuintas arroha .. de esa ngtJa se em-
plean en elaborar una de sal compactaua, y dar c!>tc dato al ~linislerio. 
En cuanto á la sal \'Íjua yá explotnda por el contratist;\ arrendatario, que 
exista tambit!n en dicho soca,·ón, se servir:t usted igualmente Jle,·ar una cuenta 
minuciosa del número de arrobas que se extraigan. Como es de prcsumirse que 
la mayor parte de esa sal ·esté humedecida, en estadu de morona, ustetl dispon-
drá que de é~ta se \'Cnda la que sea mis ,·endihle ; y la que nó, se destine á la 
elaboración. 
CARLOS UtUB&." 
Siéndcme grato manifest'lr al Minbtcrio que las órdenes comunicadas han 
siJo cum¡.>lidn~ por los emplc!ados de aquclln Salina sin demora alguna y con la 
lealtad que exigen las leyes del honor. El Sr. París. desde que c::.t:i á mis inme-
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DOCUMr:,¡VTOS. 303 
dintas órdenes, se hn distinguido por su lealtad pen.C\'Crantc y el é;tito solicitado 
en cumplimiento de sus dcl>eres. 
RELACI01Y t¡tJ( Tmmifiala /,t sal (.t·¡dol.tda )' vmdiila ttJ l11 Salti''' dt ~st¡ut1é m loJ 
mtSts de Oa'lubu, 1\óz·i(mbrt)' Dt'ti(mbre de I895· 
Pormenor. s~• viju:l, De: :.• clue. Valor. 
\'f.NTAS, 
Octubre ...................... @ 
Noviembre ................. .. 
Diciembre .................... . .. 
Totales ......... @ 24,636 
GASTOS. 
Sueldo de empleados en 3 
meses. . . . ... . .... ... ... . ........... $ soo 7 5 
Material.......................... 3,957 so 
Gas10s varios ... . 1 11 75 
Kgrs. 84,075 $ 
98,900 
r 24,97 S 
5,380 So 
6,329 6o 
7.998 40 
----
Kgn. 307,950 $ •9.707 80 
4.570 20 
NoTA.-En esta cantidad qucd:ln indicados los gi\stos hechos por antici-
pación, según Jos contratos celebr:Hios por el Mini~terio con el Sr Gregario R. 
S.:ínchez, en Ji\ construcción de In lumbrera, ademado de los socavones, bomhas, 
limpia del callejón de entrada, fierro para las parrillas, composición calderos y 
demás elementos de elaboración. 
1 
5.\Ll:-.".\ OE G:\Cill:TA. 
De ncuerdo con Ji\ nota del Ministerio, de fecha 3 1 de julio, número 810, 
Sccci.}n 4.', Ramo ce autorizaciones, para celebrar contrato relati\'O á la reedi-
ficaci6n de la enramada de la iucnte denominada .. L:1 ~furollla," perteneciente 
á la Snlinn de Gachetá, y para rcaliz:tr lns dem.ís obras urgentes que exige la 
conscr\'ación de aquélla, citadas en el <Jiicio del Sr. Adrnini~trador respccti,·o. 
Tal contrato se har.i en licitación púLiica, prc,•io ll.:1marnicnto durante quince 
dlas, contrato que usted se :.enir.i endM á este Despacho para la censura co-
rrespondiente. 
CARLOS URJBI. 
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Agosto, 6.-En e!-ta fecha se tr<w5cril•ió al Sr Admini:.trador ole la Salina 
de Gachetá bajo el número 91 7. Sin que ha~tn In fecha se haya presentado lici-
tado:- para ,·crifirar el contrato, de acuerdo con el Ptie;ro de Cargos, y por la 
cantidad á que ascendió el presupuesto formado por los peritos a\'aluadores, 
pre\'Ía inten·encic~n del Alcalde municipal. 
Con fecha 7 de Octubre, y bajo el número 956, se le dijo al Administra-
dor de la Salina lo sizuiente : 
Como S. S. el, Ministro ele Hnciendn dispuso la n::cdificnción de la enramada 
de la fuente denomin:lda "Ln Muralla," y .tesa Ad•ninhtración se ha presen-
tado el Sr. Bcrnarclino Pinzón h~.cicndo propuesta por la con~trucción de dicha 
enramada y la de Potosí por In suma ele ;3 ¡,oo:>, c<:ta Adminbtraci6n se ve en 
el deber de hacer presente :i u~tccl que la expresacln suma de S 7,000 no corres-
ponde al presupuesto que imertli usted en su mcn cionnda c.uta oficial, pues la 
suma que puede costar la cnramilda dich'l no dehe c~ceder de $ 1 ,954 y no la 
de$ 7,000. 
Como el plie~o de car~os rlebe e~tilr en relaci.Sn directa con el mismo pre-
supuesto de que! \'Cnimos hablanrlu, )' e.sta surna es la ue S 1 .954. esta A•Jminis-
tración palla por la pena de no aceptar la propuc~ln dd expresado Sr. Bernar-
dino Pinzón, y en consecucnci,,, !>C !>Cnid u!oli!U sncnr dicha. obra á nueva li-
citación. 
Como S. S. €1 Ministro de Hacienda ha ordenado únicnmente hlst:l hoy 
la reedificación ele la enramacln de In fuente dcnc..minnu., " Ln !\turalla " yá dicha, 
es el caso de no concretarnos sino :\ ellta obra cuyo interé:> h :t puc!)to ele mani-
fiesto el Gobierno; sin perjuicio de que u .. ted :.e ~irvn hi\ccr un presupuesto de 
Jos gastos que tlemnndc carla unn de lns ohras que usted crea indispensables y 
que están apuntac..li\5 en lo:> casos 2.0 , J.0 ., 4.0 y ~iguiente!;, cnd:indome dichos 
presupuestos para c¡ue S. S. el Mini:.tro de ll;lcicndil rcsueh·a su con!otrucción, 
antes no debe concretarse sino :i " La Muralla." 
RtcARoo Ac&vttoo. 
Con fecha 29 de Octubre, número 969, elije al Minhterio lo sigu1ente : 
S. S. el ~linistro de llnciendn, en co.rtn oficial de fecha 23 del que cursa, 
marcada con el número 858, me dice lo !)iguicnte : 
'
1 Sr. Administr:~dor principal de bs Salin11.~ tlc CnnJin:~m:lr:::l.-Zip:Iquirá. 
Este :\Iini!.te• io no autoriza otro gasto en la Salina de Gachct.'i que el á 
que se refiere el oficio número S 10, de 3 1 de Juliu tíltimo. cit.1do por usted, en el 
que ha dirigido á e:.te Dl!!>pacho bajo el mímero S55, de S Je lo., corrientes. Esa 
autorización corresponde á trauajos de car.ictcr urgt;ntc y fue dacia en atención 
á las razones que usLed expuso en el oficio que motivó aquélla 
Usted debe averiguar escrupulosamente si las obras que han ~ido causa 
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de la autorizaci6n guardan proporción con la suma de $ 1 ,954 ; pues de lo con-
trario, queda esa Administración comisionada desde ahora para que celebre 
contrato por un precio justo. 
CAnos URin." 
Con fecha 6 de Diciembre, número ...... se le dijo al Administrador de 
Gachetá lo siguiente : 
,. S. S. el Ministro de Hacienda, en carta oficia! de 26 del mes próximo pa-
sado, marcada con el número 883, excita á esta Administración á fin de que, de 
acuerdo con usted, se proceda á varias reparaciones en los edificios de esa Sa-
lina, principalmente á cubrir con enramada la fuente denominada " La Muralla '' 
y construír una muralla de piedra que impida el derrumbe del terreno sobre el 
cual está edificada una casa de propiedad nacional. 
No me es por demás hacer presente al Sr. Administrador que con fecha 1 
de Octubre dirigC á usted una nota marcada con el número 956, en la cual soli-
cito se sirva sacar dichas obras á nueva licitación ; pues la propuesta del Sr. Ser-
nardino Pinzón no pudo ser aceptable por esta Administración, porque según el 
presupuesto que usted se !>irvió enviarme por todo gasto en la construcción de 
dichas obras suma $ 1,954 y dicha propuesta del Sr. Pinzón asciende á la de 
$ 7,000. De manera que no ha sido falta de voluntad mía el que no se haya 
llevado yá á cabo dichas obras, sino que he tratado de que tales contratos se 
hagan en un justo y equitativo precio, evitando así mayores gastos en los inte-
reses del Gobierno. 
En tal virtud, excito á usted nuevamente para que, acatando en un todo el 
presupuesto de S 1 ,954, se sirva sacar á nueva licitación la construcción de las 
enramadas para las fuentes denominadas " La Muralla " y " Potosí,'' inclusive 
ademados, albercas y la muralla de piedra para evitar el derrumbe del terreno 
sobre el cual está edificada una casa de propiedad nacional, la cual costará á Jo 
sumo $ 6o, según informe suyo. 
RlcAano Acxnno." 
RELACJON gue mam:fiesla los rendimientos de la Sal/na de Gadulá en el aii~ tk r89S· 
Envió como remesas ......................... $ 
Gastos de elaboración oficial ................. . . .. . . . . . .. $ 1,042 45 
Total ............................. $ 5,723 55 $ 1,042 4S 
El Administrador principal, 
Ricuno AcxVKDo. 
El Contador Interventor, 
P1nao Muto O&TU. 
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IJSTA Ji'n8plica tltl rmmocinu"tnlo, ruaudaá!my f>acFJOS en la Aimi'milradón príiuipal 
dt Salli1as dt Cundinamarca, duranlt ti. año tlt T89S· 
Reconocimiento á favor del Tesoro por Rentas causadas á saber: 
BL~TAS BltCONOClDAS. 
Por Renta de Salinas ...................... $ 1.232,233 SS 
Por Renta de carbón...... ..... . ...... ... tg,6tz 25 
Por Aprovechamientos .. .................... t,gto 35 $ 1.253,756 rs 
RECAUDO Dlt UNTAS. 
Por Renta de Salinas............... 1.232,233 SS 
Por Renta de carbón.. .. ..... ........... ... 19,612 25 
Por Aprovechamientoli ..... .......... ..... 1,910 35 $ 1.253,756 15 
Gastos por anticipación sobre cada capítulo del Presupuesto. 
UIPAllTAIIli'NTO DI HACIENDA. 
Capítulo 40. Salinas, personal.. ......... .. 
Capftulo 4 r. Salinas, material ........... .. 
C8pftulo 45· Oastos varios ............... .. 
DV.&JlT.UUfoi'TO Dlt GUitUA. 
Capítulo S a. Ejército de la República. 
Personal......... . . . . .. . . . . .................. . ....... . 
Capítulo 5 J. Ejército de la República. 
MateñaJ .••... ..•..•................................. 
DIP.UTAK.INTO D.IL TISOitO. 
Capítulo 6g. Gastos varios ................ .. 
<(6,426 6o 
139,815 45 
s,6o3 35 S rg1,845 .-o 
g6t 3S 
125 r.o86 35 
r,o84 55 a,o84 SS 
.. 
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CUINT.AS DIL SlllVICIO DJtL TJtSOilO. 
Remesas á la Tesorería general.. ....... .. 692,221 so 
Remesas á otras Oficinas .................. . 346,240 So 1 ,038,462 30 
Zipaquir,, Diciembre 31 de 1895. 
El Administrador principal de Salinas. 
RtCAa.oo AccvJtno. 
El Contador-interventor, 
P&Dao MAJUo Ouu. 
RELACION dt las r11msas lutha.I por la AdmiiuilraciJn pnncipal tú Sa/Úial, y tÚ las 
r¡ut st han rtci!Jido de olras Ojúú1as m el aiio dt I8l)S· 
A la Tesorería general...... .. . . . . . ...... . 
A la Pagaduna Central. .................. .. 
A la Comisaría Pagadora del Ejército 
del Norte ........................................... . 
A la Administración de Hacienda de 
Tunja ......................................... . .. 
A la Salina de Tausa ....................... . 
DE OTRAS OFICINAS. 
De la Salina de Nemocón .... .......... ... . 
De la Salina de Tausa ...................... . 
De la Salir.a de Sesquilé ............... .... .. 
De la Salina de Gachetá ................... . 
El Administrador principal, 
El Contador-interventor, 
GUAINICIÓN IULilAK, 
675,856 90 
205,104 20 
72,000 
IO¡,ooo 
s66 •o $ 1.o6o,537 20 
320,238 70 
29,305 
15,138 6o 
3.396 70 $ 368,079 
------
Rtcuoo AcJ:VJtDO. 
Pa:oao M.uto ÜRTtz. 
Por gratitud á los bizarros Jefes y Oficiales que en la última lucha dieron 
brillantes pruebas de disciplina y valor en defensa del Gobierno y de las institu-
ciones me permito consignar aquí e l nombre del Cuerpo militar que en los años 
de 1894 y parte del año de 1895 me acompañó con lealtad perseverante en la 
pesada labor de cuidar los intereses nacionales en las Salinas de Cundinamarca, 
puestas por el Gobierno bajo mi cuidado. 
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El Birbula, después de cubrir sus armas con la bandera de la República, 
y asociarse ' una serie de gloriosos hechos tanto en el vivac como en el Cuar-
tel, ' las inmediatas órdenes del Sr. Coronel Teodolindo Gaona, Teniente Co-
ronel Clemente Barreto, Oficiales y soldados que bien lle,·an con honor las ar-
mas que el Gobierno ha confiado á su lealtad, me prestó en diversas épocas con 
notable disciplina sus leales servicios, en la Salina tle Zipaquirá como en las de 
Nemocón, Tausa y Sesquilé, probando también que la trasmisión histórica del 
nombre que lleva el Batallón, lo acarician con respeto en la campaña, en la 
fatiga del combate y en la tregua después del toque de diana. 
De este cuerpo se tomaron 3 Oficiales y So individuos de tropa, todos los 
meses, para las guarniciones de las Salinas expresadas, y conducción de remesas 
' la Administración principal. 
En las fábricas guardaron los puestos de Guasá y Potosi, en donde se en-
cuentran los almacenes de sal ''ijua de t,• y 2: clase, sal compactada y grano 
de caldero. Los retenes para el sen·icio militar, guardias de principal y pre-
vención de los cuarteles. 
Las remesas semanales á la Tesorería general van custodiadas por un 
Sargento, dos Cabos y ocho soldados, y las que se remiten á Tunja para gastos 
militares y ciYiles ordenadas por los Ministerios de Guerra y del Tesoro, diez y 
seis indi\•iduos de tropa. Custodia hasta el Socorro, vía del Noroeste, los dos co-
rreos de encomiendas mensuales ; guarda la c<ircel pública de la ciudad, conduce 
los reos rematados al Panóptico de la capital y desempeña otras comisiones no 
menos importantes dentro de la Provincia. 
Con apoyo tan perseverante, el Resguardo de las Salinas pudo, con rigu-
roso método y habilidad, evitar el contrabando recibiendo un doble estímulo en 
el cumplimiento de sus deberes. 
Estos leales veteranos, con su espfritu conciliador, maneras cultas y vigi-
lantes, la patria tiene centinelas avanzados para cuidar del reposo público, y las 
poblaciones que guarnecen todas las garantías que las leyes les otorga. 
La Administración principal de Salinas, en cumplimiento •le las Órdenes 
recibidas de los Ministerios de Guerra y del Tesoro, pagó al Habilitado de dicho 
Cuerpo, previa presentaci6n de las libranzas giradas legalmente por el Consejo 
Administrativo y visada~ por los jefes del Cuerpo las siguientes cantidades : 
J>ormtt~or. l<'echas. 
Libranzas ........ . Enero 2 ..• 
.......... ......... ¡ ... 
13 .. . 
IS .. . 
17 .. . 
25 ... 
26 ... 
$ 
Valor de lu Totaln. 
Libranzas. 
1,239 
1,500 
1,500 
1,000 
1,000 
1,500 
618 lO S 8,357 ro 
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Pasaportes ................. . . Enero 4 .. . 
Sueldo Médico Dr. Anto-
2 1. •• 
26 •. 
26 •.• 
nio María Pinto ..... . ... . ......... Enero 26 .. . 
Hospital militar. . .......... Enero 26 ... 
Libranzas .... . ....... . . .. .. .. Febrero 1.0 
..................... 
2 
l2 
l 3 
Alumbrado y escritorio... Febrero 2 
6 40 
7 20 
204 
18 
100 
1,200 
1,200 
1,500 
1,500 
31 15 
J09 
2J5 6o 
100 
31 1S 
Total. ............ . 
....... t • • ~ •••••••••• • • ••••• • •• $ 14, 149 4S 
El Administrador, 
RtcARDO AciV&Do. 
El Contador, 
PanRo MAato ÜRTrz. 
El 15 de Febrero, con acompasada marcha, sali6 el Bárbula de esta ciu · 
dad para la campaña del Norte, á las órdenes del Sr. General Juan N. Matéus, 
quedando suspenso todo pago, una vez que en lo sucesivo percibiría sus haberes 
en la Comisaría general del Ejército, provista tamhién por la Administraci6n de 
Salinas de fondos suficientes, y de acuerdo con las órdenes recibidas del Minis-
terio de Guerra. 
Terminada la campaña, el Bárbula volvió en Octubre á su antiguo acuar-
telamiento en esta ciudad, y se le J.lagaron por gastos en raciones, material, 
alumbrado y pasaportes, las siguientes cantidades: 
PORJaNOR. FJtClUS. VALOit DE LAS TOTALIS. 
LIBRANZAS. 
Libra nzas, Octubre 2 5 .. . ....................... . . 2,908 90 
Noviembre 4 ... . .... .. ........ .. ....... .. 1,089 6o 
7 ...... ...•.. ··· ····· ········ 1,41 S 6o 
13 •.•. ._ . •..•••••••••...•..•.• •. 1,415 6o 
19 ...... ....... .. ............. . 1,4r S 6o 
25 .. .... ... . : ............... .. 1,415 6o 
] O .• ' . . . . . . .. . . .. • • ·•· •• • •• • . 1, 198 10,858 go 
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JIO DOCUMENTOS. 
Diciembre 2 ••••••. ••••• ••.•• •••••••• •• • • 
7...... .. . ... .. . . ........... . 
13 .....•.••. .. •..........•..... 
tg ..... . .•.. . •.. ...•. .. ........ 
:as ...... ······ ... ·· ···· ...... . . 
JI ... ....................... 
Sueldo Médico, en Octubre, Noviembre y Di. 
l.o93 .•• 
1.936 40 
•.693 20 
1,689 20 
1,686 So 
•M• 6s 
ciembre, á $ 100... •.• . ..... ..... . .. . . .. .. .. .... ..... . $ 
Material, Noviembre 30 ........... ..... . ....... . 
Diciembre 3 1 .. .... ... .. • ... .•• ... • • • • .. 
Alumbrado y escritorio, Octubre 31 .......... .. 
Noviembre 2 ........... . 
Diciembre 3 1 ........... . 
Pasaportes, Octubre 19 .. . ... .................... . 
- 21 ... ...................... .. . 
- Noviembre 29 ........................... . 
86 25 
109 95 
125 75 
39 . . . 
39• .. . 
18 .. . 
1 35 
21 
Diciembre S... .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. . ... . 4 
as............................. 6 
- 21 ........................... .. 4 ... 
300 ... 
Jg6 20 
203 75 
54 85 
Total .. . ... ... ... .. ... .... .. ............. .. ........ $ 21,152 95 
NÓMINA tltl ~rsonal y sutldos dt la Adminúlratión principal tlt s.li111U m tl a/11 di 
r89S--CapUtJio .f.O.-Arlfculo 24r del Pruupueslo.-Stnn'n'ó tlt 189,1 6 1896. 
Empleos. Nombra. 
Administrador principal, General Ricardo Acevedo .... $ 
Contador Interventor, Pedro Mario Ortiz ... ... ..••• . ... . .. 
Tenedor de libros, Alejandro Ram{rez ...... .. ... ...... .. 
Almacenista de sal vijua de 1.•, Eliseo Lizarralde ...... . 
Id. id. de 2.", Samuel Roddguez ........... . 
Id. id. de caldero, Manuel Abello H ...... .. 
Escribiente auxiliar del Admdor., LeOnidas Lindo P ... .. 
Oficial de correspondencia, Ramón León V .............. . 
Sueldo Sueldo 
anual. deveogado 
2,800 2,800 
1,8oo 1,800 
1,440 1,440 
1,080 1,080 
1,080 1,080 
1,080 1,080 
g6o g6o 
840 840 
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..... 
Ayudante del Contador, Federico Barreto, ........ .... ... . 
Escribiente del Contador, Ricardo Acevedo V ... ....... . 
Suman ••• ••• ...... ••••••••••••.•.•••.•.••• ••• ••.......• .. . S 12,520 
Zipaquir.l, Diciembre 31 de •895· 
El Administrador principal, 
El Contador Intenentor, 
RlCAaoo Acavno. 
P&Dao ~&Io Oanz. 
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ESTADO GENERAL DE CAJA DE LA ADMINISTRACIÓ~ PRINCIPAL DE SALI 
INGUSOS. 
Existencia anterior. 
En Zipaquir, ........... . ..................... $ 883,983 55 
En Nemoc6n... ......... ... ... ... ... ... .. . .. . 346,467 go 
En Tausa...... ... ... .. . ... .. . ...... .•. ... .. ••• 44,52:¡ 70 
En Sesquilé ... .. . ...... .......... ............ . 19,708 So 
En GachetR ...... ............................ . 5,723 55 $ 1.300,4o6 50 
Rmla tk carUn. 
Por las Tentas en Zipaquirá ............ . . .. 18,308 95 
Aprwuhamün/os. 
En Zipaquir,, arrendamiento de los te-
rrenos de la demarcación de Salinas ............ . 
Rn'nltgros. 
Los efectuados por los respectiYos res-
ponsables... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................... . 
-----
Suman los ingresos ................. . I.J21 1J29 65 
Zipaqui~, Diciembre 31 de 1895. 
El Administrador principal de Salinas, 
Rlcuoo Ac1VKDO. 
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NAS DE CUNniNA~lARCA, CORRESPONDIE.'iTH AL AXO DE 1895· 
E:GRitSOS, 
Drparlammlo dt IIadmda. 
Capítulo 40. Salinas. Personal. 
En Zipaquirá ... . .. . ......... ..... . .. . .. S 
En Nemoc6n ....... .. 
En Tausa .......... . 
En Sesquilé ................... .. ... . . ....... . 
En Gachet.-í . .. .................... ......... . 
En las Carboneras de San jorge ......... . 
En el Rcsgulrdo ..... . . .. ....... . 
Capítulo 41. Salinas. :\Iaterial. 
En ZipaquirL . . ..... . ..s 
En I\'emoc6n . ...... .. . 
En Tat. sa . 
hn SeS•JuiiJ ... .. .. ... ... ........ .. ... .. 
En Gachctá .. ... .. ... .......... ... .. . 
En las Carboneras d e San j orge .. .. .. . .. 
Capítulo 4 5. Gastos \'ilrios...... ... . . .. .. 
Drparlammlo dd Ttsoro . 
Capítulo 69 . Gastos Y<lrios. 
T omado por reYo!ucionarios en Nemo-
c6n ........................................ . .. . .. . S 
Rdccción casa Administración Sa lina Ga-
chet:L .. .. ...... . ............................. . ....... . 
Drp.11 lammlo de Guerra. 
Capítulos 51 y 53. Ejército de In Repú-
blica (P. y ~1 ) Gastos imputnbles á estos C<lpÍ-
tulos ........................... . .............. .. 
40 
12,698 6o 
2,2)6 40 
1,994 45 
1,400 95 
619 So 
720 ... 
26,721 40 
.55,131 95 
q.sJS ss 
10,9:?5 50 
3 ,957 so 
z¡S So 
S 
23,¡37 30 S 138,5é9 90 
5,403 35 
940 70 
143 ss 1,084 SS 
10,238 15 
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CI IJ::STAS IlltL SI!R\' ICIO DF.L TESORO. 
RmusaJ . 
A la Tesorería general... 
A la Pagaduría Central . .. 
.. . ... ........ $ 
Existencia en Caja en 31 de Diciembre .. 
Suma igual Íl los ingresos .. .. . .. 
El Contador-Interventor, 
RESUMEN: 
INGRESOS. 
762,028 55 
336,398 70 $ 1.098,427 25 
21,2 14 85 
1.32 1,329 6 s 
- ----
P EDRO MARIO 0RTIZ 
Productos por ventas de sales, de carbón. apro,·echamientos y cantidades 
reintegradas durante el año de 1894 ··"" '" ' .... .. .. ....... S 1.055, 129 60 
Id. id. id. d . id. durante el año de 1895 .• . . .. ... ... .. . I, J21,J29 65 
Suman los ingreso~ .... .. ....... ... ... $ 
ltGRP.SOS. 
Por los gastos hechos en Zipaquará, inclusive los causa-
dos por material en Nemocón, Tausa y Sesquilé, tranvías de 
Potosí y Guasá, conducción de sales á los Almacenes oficiales 
de Bogotá y La Mesa , gastos en las Carboneras, etc. etc., du-
rante los años de 1894 y 1895 .. . .... ..... $ 3 17,357 35 
Remt!sas en 1 894. 
A la Tesorería general S 801,349 85 
A la Pagadurla Central ... 138,to9 95 939,459 So 
Remesas en 1895. 
A la Tesorería general. .. $ 762,028 55 
A la Pagaduría Central... 336,398 70 L098,427 25 
Suman los egresos ................. $ 2.355,244 40 
Existencia que pasa i Enero de 1896... ..... ... .. . .. . .. $ 
Zipaquirá, Diciembre 31 de 1895. 
El Administrador principal de Salinas, 
2 376.459 25 
21,214 85 
Rtcuoo AcEvr:oo. 
El Contador Interventor, 
PE.Dao M.u1o O&nz. 
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Concluyo este informe con temor, pues no alcanzo á comprender cuánto 
habré omitido para corresponder á los deseos del Gobierno en el período trans 
currido en los dos años á que él se refiere, una vez que acontecimientos inespera-
dos como la injustificable insurrección de 1895. pudo suspender los trabajos en 
las Salinas y distraer á sus empleados, pero que mediante Dios fue fecundo y 
regenerador. 
Vencida la conspiración sus diversos ramos adquirieron fuerzas para lo fu-
turo, y el Ramo de Salinas, importante por sus rendimientos positivos, se aumen-
tó considerablemente. 
S S., de carácter benC::Volo y celoso en beneficio de los intereses públicos, 
sabrá t:stimar el contingente de esfuerzos en servicio de la Administración nacio-
nal, del que, como su agente bien intencionado, sólo aspira :i que el voto de 
S. S. responda en lo porvenir al modo como un vitjo y cascado soldado del Ejér-
cito de la Reptíblica ha correspondido á la confianza en él depositada. 
Dios permita que la paz brille en lo succsi\'O en el horizonte de Colombia 
y que nue)tros partidos políticos, en \'CZ de ocurrir a la~ arm ,"\5, las reemplacen 
con su tolerancia, buen sentido práctico y apoyo decidido :i la bienhechora in-
Ouencia del Gobierno presidido por el Excmo. Sr. D. ~Hguel Antonio Caro, que, 
por talemo y \'irtudes sublimes, está colocado en nueMra galerín presidencial 
como una celebridad americana. Así, la marcha progresista de la República se-
guid imperturhaule por el camino de la libertad y clel orden, lema que, con ros 
tro !.C\'ero y orgulloso, escribieron con su s.1nzre los p~dres de la patria en el 
acto ele consumar :.obre el campo glorioso de Boyad la independencia definitiva 
de la gran Nación 
Sírvase S. S . ilCCptar los sentimiento-; de respeto con que me suscribo de 
S. S. su atento servidor, 
RICARDO ACXVBDO. 
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11\FOR).IE 
RELATIVO .A LA SA.Ll~A DI': SE.SQUll.l~.--:-1~95· 
;r, Ministro de Hacicnda.-l'rescntc. 
Para dar cumplimiento .i la comil>i6n con que V. S. se sir"it> honrnrmc y 
que me fue comunicarla por nota oficial número 2,716, de fecha 1' del próximo 
pasado, me tra~ladé á In Salina de Ses 1uilé el 23 del corricnt~·. acomp:~ñado 
por el señor doctor D. Ric<~rdo de F (i\llCÍSCI) , J· Íé de la Sccci6n 3 a de ese l\li-
nisterio. y allí examinamos el daño ocurrido en la mina y no~ procurarnos los 
datos r¡ue fue posible recog-er para cstu,liar la maner.1 de;: corre~irlo. Como re-
sultado de la Hl!>pccción \'u y ñ mnnife::.tar á V. S. el concepto que me he formn-
do respecto del estado actual de la m111a, y de cuáles se.1n las obras c¡ue deben 
emprenderse para asegurar en el pon·cnir la continuacitSn normal de los 
trabajos. 
El derrumbe ocurrido en aquella Salina y i consecuencia del cual se sus-
pendió su explotación, tU\'O lugar en la lumi.Jrera ó pc1.0 r¡uc sen·ía para la ven-
tilación de la mina, derrumbe que obstruy,í por completo la lu •nbrcra y en parte 
el socavón de entracla, produciendo, arlemis, au•11ue transitoriamente la represa 
de las aguas (.h; iiltraci 111 que eon~tantcmcntc !.alcn de la mina. Como conse-
cuencia de c;ta detención ele! agua se oca~ionÓ ta•nuién, en el punto clonde pe-
netra la galería en el banco de sal. el hundimiento de un cono trayecto del piso 
con destrucción de la pnne correspondiente de In carrilera del tran\'Ía que sirve 
para conducir la snl al exterior dl! la mina. 
La lumbrera de r¡uc ~c trata fue construirla ,·erti calrnentc. Empieza en un 
corte hecho en el cerro, encima de la galería l'ri:1cipal y termina empalmando 
lateralmente con é~ta á la di~tancia de 1 ss metn:;~ ue la puerta de entrada. 
Mide, según los datos que hay en la :\dminio;traciún, 40 metros di! longitul total, 
diHribuídos en dos secciones : una de 1 3 mctms y otra dt: 2 7. L1. primera, que 
empieza en el corte dicho, atraviesa una capa de lerrcn0 dt: formación arcillosa, 
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DOCUI\lF.NTOS. 
con mezcla de arena y cascajo, y se sostenía con un revestimiento ó ademado de 
madera actualmente d~struído por el derrumbe ; la sección siguiente pasa á tra-
vés de una masa de roca arenisca , de regul::tr consistencia , e n la cual \ '8 también 
por aquella parte la galería principal de entrada desde 90 metros a ntes de l pun-
to donde empalma la lumbrera. Esta sección puede encontrarse parcialmente 
obstruída por e l derr umbe, pero puede ¡>c:l'gura rse q ue no ha sufrido daño 
alg u no. 
En la parte alta de esta lumbrera y á consecuencia de a lguna fi ltración de 
a gua, ó simplemente por la acción del aire sobre el corte del terreno arcilloso, 
se perdió la estabilidad del paramento ''Crtical y empezó el movimiento de de-
r rumbe que probablemente fue de poca considerad6n al principio y habr ía po-
dido contenerse reiorzando el adcmado, pero que al adquirir alguna intensidad 
concluyó por llevarse el rc\·estimiento, ¡Jrecipit:indolo ¡.¡or el cañón cortado en la 
peña y ¡.¡roducicndo las obstrucciones que :.e dejan mencionndas. Quedó a s{ for. 
mado en la parte alta unn especie de cráter 6 embudo ele sección irregular que 
en la entrada superior mide ó y S metros de di:imetro con una profundidad 
media de 5 metro~. Esta t'xca\'nci;)n tiene part.!dcs c<ínca,·as que amenílzan con-
tinuílr desplorn;ia<.lolóC suiJrC el fo:1ilo del embudo. aunque en In actualidad parece 
que se ha su~pendido el mo' imicnto principal del derrumbe. 
Desde el principio de la a\'crín, rtue no es rL'ciente, y probablemente 
cuando sc ,.¡o que y.í nJ !>ería f.icil contt>rwr l'l •laih> rcfonnndo el adernac.lo ver. 
tical. se mtcntj un medie> de sahar la lumbrer<t. rnuy r·aeionnl en mi concepto y 
que, bien dirig-ido, habría dad,, !JJ·~no~ rl!sultados. Co:1sisti6 l!ll la apertura de 
una galería horizontal ó puco inclinada r¡ue tlelJ:a encontrar la lumbrera donde 
principia la roca. para sustituir con ella toda la porción amenazada por el de-
rrumbe. Esta nucm galería se encuentra en buen estado, pero requiere una re-
fecci6n en su ademado y el arreg-lo y consolidación de su empalme con la lum. 
brcra, verificado lo cual deue procederse ~in p~rditla de tiempo :i cortar la co-
municaci,}n con la sccci<ín <kstruída pam llenar lu-.=go la cxcantción y e\'ita r a sí 
la continuación del derrumbe. 
Como consecuc'lcia de la ob:>trucción de la lumbrcríl se produjo adem.is 
del daiw y á mencionado en el piso del soca ,·,ín de entr<ldil la su~p!mión de la 
renovílci6n del aire en el interiur de lil mina, y por consig-uiente, la imposiuilidad 
de continuar los trab;tjos en ella por la acurnulaci6n de gases nocivos, lleg ando 
esto hasta el punto ue haiJCrS~ producido Ulli\ CXplosi<í:l :l COrt.l dbtancia de la 
entrada en el soca\'ÓO principal cuando :i poco de ocurrido el derrumbe se in-
tentó penetrar por allí con luz. Hoy es posible la entrada sin peligro hasta donde 
principia el banco de ~al, por(}uc habiéndose despejado la galería central y par te 
de la lumbrera se ha C'>talJiecirJo una pequena renovación de aire por la galería 
t ra ns\'crsal. 
1\o alcanza ~~ta á ser suficiente para permitir líl entrada l>in r iesgo á los 
soca ,·on.~s interiores, ni se conscguir,i pouerlo \'criftcar mientras no ~e deso!Js. 
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truya por completo la lumbrera para procurar la ventilación que antes se tenfa 
También podría conseguirse este resultado abriendo un nuevo pozo de ventilación 
por otra parte; pero considero que debe aplazarse esta obra, de ma¡or impor-
tancia y mayor costo, para de.spués que sea posible penetrar en la mina, á fin <le 
poder elegir en vista de la situacitín de los trabajos y de su probahle desarrollo 
futuro cu:11 sea Ja. dirección más conveniente para asegurar un hucn servicio 
cuando sea insuficiente el que pueda continuar prestando la lumbrerA derrum. 
bada. 
No quiere decir esto que la lumbrera actual no se hubiera construído en 
¡itio adecuado, pues en mi concepto fue éste bien elegido y creo que hoy estaría 
ella sirviendo regularmente si se hubiera procurado atender ::on más cuidado ú 
su conservación. Esto, no obstante, debe observarse que no va directamente á 
las galerías de explotación en el banco salino, sino al socavón de entrada, de 
manera que ,.a perdiendo su inRuencit~ á medida que avanznn los trabajos. 
Por el examen de la configuración del terreno que e .. tá sohre la mina y 
por los datos que verbalmente pude ohtcner. he deducido que quiz i:. convendría 
dirigir la nueva lumbrera de rnanera que no sólo sirviera para la ventilación 
sino también para dar rnás desarrollo á la explotaci6n, utiliz¡{ndola como vía para 
la extracción de la sal. 
Se comprende:: fácilmente que para poder resolver cualquier punto concer-
niente á la ejecución de nuevas obras, es necesario empezar por le\·antar un 
plano exacto de los socavunes y del terreno exterior sobre la mina, con la nive-
lación y perfiles necesarios para conocer con suficiente precisión la posición rela-
tiva de todos los lugares. La ejecución de estos trabajos requiere como antece-
dente hacer accesible la mina, y por esto queda indicada, como muy importante, 
la rehabilitación de 1 a lumbrera perdid!l· 
Muy de sentirse es que atín no se haya establecido entre nosotros la obli-
gación de seguir metódicamente en planos y perfiles adecuados los trabajos subte-
rrineos, de manera que en todo tiempo pueda conocerse su situación y que, al 
llegar un caso como el presente ó el de una inundación que impida el acceso á 
una galcda ó á to<la una mina, pueda resoh·erse lo que convenga ejecutar sin 
tener que aplazar la solución ¡;ara cuando desaparezca el inconveniente, ó sin 
que sea preciso ocurrir á las adivinanzas y conjeturas para fijar la posición de los 
sitios inaccesibles. La importancia de esta medida crece á proporción que son 
más extensos los trabajos ejecutados en cada mina, pues con ellos crecen también 
los riesgos de incomunicaciones parciales y de desgracias á las cuales con el 
sistema actual seda en lo general muy difícil poder atender con la oportunidad 
y precisión deseables. 
Me permito á este respecto recordar que desde el año de 1875 tuve oca. 
sión de indicar al Gobierno de la Rep•.íblica la conveniencia de que se formaran 
planos y perfiles de todas las minas de sal y de carbón, con motivo de haber te~ 
nido que le\'antar entonces un plano de los trabajos que se ejecutaban en la Sa-
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lina de Nemocón, en la que se encontraron yá trabajos perdidos, cuya situación 
exacta era desconocida. 
En la población de Sesquilé y en los alrededores de la Salina se han esta-
blecido numerosas empresas particulares de elaboración que han tenido que su-
frir con la suspensión de los trabajos en la mina, y como con!>ecuencia necel>aria 
han quedado sin qué hacer multitud de obreros que ganaban la subsistencia, 
unos con la ocupación que les ¡:-roporcionaba la explotación y otros con la que 
encontraban en la elaboración particular. 
De aquí ha resultado utl estado general de decadencia que llama la aten-
ci6n al recorrer aquellos Jugares donde se ven ¡( cada paso trabajos paralizados 
y empresas en ruina, y por esta razón, considerando el gran beneficio que podría 
hacer el Gobierno al vecindario de Scsquilé procurando el restablecimiento de la 
explotación de la Salina Jo m~s pronto posible, nos permitimos, con el Dr. De 
Franci~co, dirigir á V. S nuel>tros telegramas del 24 para que tuviera á bien 
autorizar la ir.mediota reparación de lil lumbrera. 
Con esta obra \'Oiverá la ventilación á la mina y podr.i examinarse si en 
su interior ha ocurrido algún otro daño. Adem:ís, se nos ha informado que quedó 
allí un regular depósito de sal extraída de la mina, y con el cual pueden obte-
nerse los primero!> rendimientos. 
No dudando que V . 5. accedería ,¡ nuestra indicacit5n, dejamol> por escrito 
al Sr. Inspector de la Salina las condiciones con que debería ejecutarse la repa-
ración y el presupuesto de la obra. 
Como resumen de todas las indicaciones que he ido exponiendo en el curso 
de este informe, formulo en los puntos siguientes lo que en mi concepto debe ha-
cerse para restablecer con buen éxito los trabajos de e.ocplotadón en aquella 
Salina: 
1.0 La reparación inmediata de la lumbrera con las condiciones que se ex-
presaron en el proyecto de conlrato que se dejó al Sr. Inspector de la Salina y 
que comprende: la extracción de todos los detritus producidos por el derrumbe ; 
la reparación del ademado de la galería transversal que dehe sustituir para el 
efecto de la ,-entilación la porción vertical que atraviesa el terreno vencido ; el 
empalme con,·eniente ele las dos g .1lerfas para asegurar su estabilidad ; y la re-
paración también inmediata del viso del socavón de entrnda y de la carrilera del 
tranvfa en el punto donde se \'criticó el hundimiento por la represa de las aguas 
que sallan de la mina. 
Se presupuso la suma de S 400 como costo mfnimo de estas obras 
2.0 Una vez despejada la excavación formada por el derrumbe y resta-
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blecida la ventilación por In galeda tr<tnsversal ele un<t mancrn estable, debe 
procede:-se á cerrar con una obra rcsi~t~nte la comunicación \'Crtical con el fon. 
do del derrurr.be para llendr luégo la cxca\'ación que ha íormado. Se tendrá el 
mayor cuidado en evitar el acceso de cualquiera agua exterior sobre la men. 
cionada ex ca ''ación. 
3.0 Luég-o que se haya restablecido la \'Cnlilnción porlr.1 continuar la ex-
plotación como se hada antes; pero al propio tiempo se lc,·antará un plano 
exacto de todas las gnlerfas y de la superfi:ie que ocupan, todo con sus corres. 
pondientcs pcrflles para determinar en ,·isla de este trabajo la situación m:ís con-
veniente para abrir otra lumbrera. 
De la Salinn de Sesr¡uilé pasamos á la de Ncr.1ocón, en In cual, con el ob-
jeto de ,·er si puede mejorarse la \'entilaci ín de esta mina, :.e ha empezado una 
galería al Indo de li\ que actualmente sirve de entrada. En donde ,.a el trabajo, 
que alcnn1a vrÓximamCntt! :Í unos JO metros, hn npnrc.:ciJo Ullil ftllraciÓn de agua, 
que aunque no parece ele r:1uchn consideración, puede llegar á ser una amenaza 
para la vla principal ~í llega á forrnnr una cornentc que penetre en los bancos 
desaló que cnign directamente <'n el soca\'Ón al empalmar con éste la galerín. 
Por esta razón conceptúo que esta obra no debe continuar en descenso sino pro-
curando colocnrsc encima de la mina pa,-a estnulcccr In com!.lnicación con un 
pozo ,·ertical que quizás pudiera utilizarse también .mra la extracción del mine-
ral. Todo :siempre que la cantidnd de ag-ua encontrada no aumente, de manera 
que indique In necesidad de suspender aquel trnbnjo. 
En esta mina, que lle,•a por encima el arroyo llamado El Sotá, son mayo-
res que en ninguna otra los riesgos de inundaciones, corno que yá se han perdido 
a sf varios trabajos antiguo:., y por consiguiente son para ella de mayor impor-
tancia los planos y perfile:.. 1-'uede ¡m~~entar:.c inopinadamente la comunicaci6n 
con algún soc•wón desconocido y y.\ inun•h•lo, y perder~e así algún trabajo im-
portantt: que huhicra sido f.icil conscn-ar. 
Para C\'Ítar el acceso del ngua en las crecientes del Sot:\ se han construido 
unas murilllas r¡ue proteg-en la cntr.vl.l de csn mvn. E•ain hicn construidas y 
co:wcnicntcmcnte di'>puc~t.t'; pero el Sr. :\ J.nin1:.tratl0r rlt:! l•t S.tlinil desea com-
plementarlas con otrns colocnd:~s nllndu del caminJ por donlle juzga que pudiera 
presentan;e peligro t.! e inundnción en caso de alguna a \'Cnidn excepcional. Con-
sidero con,·eniente In ejecución de esta our<t. 
Deseaba el Dr. De Francisco que cx1min.iramos en Zipnquirá al6o rela-
ti vo al proyecto de tran\'Ía que se c~t i cstu•liln<lo para nquella Si\lina, lo mismo 
que el estado en que se cncontrarn el llamarlo lraniJÍ' a(rto contratado para la 
couducción del carbón de In 1nina de ~an Jorge; pero por haber snlido para 
esta ciuua<l el ingt:nicru que tiene á su cargo el primer proyect '• no pudimos co-
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- --------ft- --- . 
nacer nada de él, y en la carbonera no hay todavía iniciado sobre el terreno 
ningtín trnbajo relati\·o d la otra obra. 
Para terminar, me permito manifestar :{ V. S. que de~eando llenar en 
cuanto c~té :í mi alcance el objeto de la comisión que se me confió, es.toy dis-
puc~to d c~·mplcmentlr este informe respecto de cualquier punto en que lo con-
sidere V. S . defi::ientc, 6 respecto u el cuttl desee V. S. alguna otra explicación . 
Con toda consideración tengo el honor de suscribirme de V. S. 
Muy atento serviuor, 
RUPIRTO F:B&REllU. 
•• 
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DOCU~IENTO C. 
Ministerio dt Hacimda.-Alminirlraa(m dt l.z S.rlriu.-Bogol,i, 9 de Abrt1 de I896.-
.tYríma·o I9.-StaiJ11 J." 
Bogotá, l\1ar7.o 20 de t8g6. 
Sr. Ministro de Hacieoda.-Bogot:i. 
Al encargarse el inCrascriw en el mes de Febrero de la Administración 
de estas Salinas, encontróse el oficio rnarc<\'lo Cúl1 el número 3,107, Ct!cha 1 3 de 
~oviemhre del año próximo pa.,aJo, ~in la con~tancia de habc:r sido despachado. 
No era posible rendir inmediatamente el informe yue S. S. solicitó por la 
citada comunicación, puesto que prc\·iamcnte dchia con~ullarse el archi\'O y ha-
cer algunas otras indagaciones para tener t~xacto conocimiento de la mant:ra 
cómo fue administrada c~ta Salina y la de Recelar y asi informar lÍ ese 1\liniste. 
rio sobre su mam:jo en los año~ de 1 894 y 1895. 
Los datos existentec; no permiten dar a c~te informe In extensión que el 
Ministerio desea. Sin embargo, en breve exposición hallará S. S. lo 'lue más 
pueda interesar con referencia a los citado~ años y algunas observaciones más 
que respetuosamente someto á la consideración del Gobierno. 
M()Vi'rlrimlo de la tspt(Ü ;• c.zuJ,r/ dl la S.úún sub,zllan.:z de R(u/or m ti a11o 
dt I394· 
Espuie. 
tl\GRESOS. 
Existencia en 31 de Diciembre de tS.g3. kilog-rnmos .... .. 
Sal compactada en el año .................................... . 
Suma kilogramos .................... . 
EGRESOS. 
Sal vendida en el ai1o ....... . .............................. . . .. 
Existencia en 3 1 de Diciembre ............. . .. .. ........ . .... . 
Suma igual kilogramos .............. . 
30,018 ! 
84 537 1 
98,912 i 
1 s.643 l 
114,556 t 
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CiJudal 
UICRESOS, 
Por ventas de sal ......... . •....• , .. .. .. . .. .. • .. ...... ..... ,.$ 
EGRESOS. 
Por reme3as 6. la Administración prinCÍ!Jal de Ch.imeza ... 11 ,078 20 
ltffm'mimlo de la Espm'e y Caudal dt la S.Jhim S. dt Rtrtlor m el a11o rlt r89.5· 
Espmi. 
1:\GRESOS. 
Existencia en 31 de Diciembre de 1894. kilogramos ..... . 
Sal compactada en el año (Enero) ......................... . 
Suma kilogramos .................... . 
EGRESOS. 
Snl ,·endida en el año (Enero) ........... .. . .. ............... . 
Exil.tencia en 31 de Enero ( 1895) .......... ................ .. 
Suma igual kilogramos .............. . 
Caudal. 
UiGRESOS. 
Por ventas de sal ......................... . ..... . .... , ......... $ 
Y.GRESOS. 
Por remesas :\ la Administración principal de Chámeza.$ 
15,643 t 
12,775 
16,631 ! 
1 !,787 l 
1,862 70 
1,862 70 
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}.fovliminlo dt la Espme y Caud.zl .dt la Sabiuz dt Ch.ímtza m tl a11o dt r894 
Espm't. 
INGRESOS. 
Existencia en 31 de Diciembre de 1893, hilogramos .. . . . 
Sal compactada en el año ......... ............. ............... . 
Suma, kilogramos .... . ........ ...... . 
EGR'ESOS. 
Sal vendida en el año kilograrr.os, ... . 
Exitencia en 31 de Diciembre .................... .. .. , ...... . 
Suma igual, kilogramos ..... 
Caudal 
l!\GR'KSOS. 
E.xistencia anterior.... . .. .. . . .. .. . .. . . .. . ................... S 
Sal vendida en el año ... .............................. ....... . . . 
Por remesas de In AJmini~tración S. de Rec.ctor ........ . 
Suma ... .... ........... ... ............ S 
EGRESOS. 
Gastos de la Administración . .. ..... ... .................... S 
Gastos del Resguardo ..... .. ................................ . 
Gastos de Elaboración .... .... . ..... .... ..... .. .............. .. 
U ti les de escritorio ........................................ . .... . 
Compra de edificios en Recetor ........................... .. 
Composición de edificios ... ............... , ............... , .. . 
Compo~ición del camino de Pueblo viejo ................ . 
Sueldo del Telegrafista ................ .. .... .. ... ............ . 
SALINA DK RECF.TOR: 
Gastos de la Administración...... .. .............. .. ....... . 
Gastos de Elaboración. .. .. ................................. . 
Composición de edificios ........... . ........... , ...... ... .... .. 
30t,750 
254,600 
47.1 so 
301,750 
485 6o 
28,515 20 
1 t,078 20 
40,079 ... 
1,737 l O 
2,440 
9,¡o6 75 
258 
4,675 so 
271 
1,000 
t6o 
[ .4 tg 15 
2,810 30 
150 
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DOCUMF.NTOS. 
ltEllllSAS. 
Por las que se hicieron á la Administración general de 
Hacienda de la Intendencia de Casanarc ....................... .. . 8,800 .. 
Por las que se hicieron á la Administración departamen-
tal de Hacienda nacional de Boyacl ....... . .......... .. .......... . 4,100 
Suma ..... , .... ........... . ...... . ..... . $ 37,527 So 
},[()Vtim(nlo dt la Espui( ;· Caudal dt ¡,, Sahita dt Ckdmaa m ti a11o dt I 89.5. 
I:.ipm't. 
JNCRI:SOS. 
Existencia en 3 1 de Diciembre, 1 894', kilogramos ....... . 
Sal con1pactada en el año ...... ... ..... ..................... . 
Sum'l, kilogramos .................. . .. 
ltCR!SOS. 
Sal vendida en el ni1o .... ................ ... . ........ . 
Exhtcncin en 31 de Diciembre .... .. ....... .. .. . . . 
Suma igunl, kilogrnmos ..... ..... ... . 
Cau.l,t!. 
DiGRP.SOS. 
Existencia anter;or ... .... ..... ... ...... .... ............. . .... $ 
Sal "endida en el año .......................... ...... .. ....... . 
Por remesas rJe la Administración S. de Recetar ......... . 
Suma ................................ $ 
RGRF.SOS. 
Sueldos, Telegrafistas de Chámeza y Mira flores., ........ .. 
Gastos A•lministraci6n, con el mes de Enero en Recetar. 
Ge~slos de Resguardo... . ............... , ............... .. 
Gastos de Elnboraci6n, con el mes uc Enero en Recetor. 
Compra de un edificio en Ch:ime1.a . .. .. .. .. . . .. . . ... ..... . 
Composición de caminos ...................................... . 
47,150 
128,618 f 
175,768 i 
165,743 f 
10,025 ... 
175,768 i 
693 6o 
18,563 JO 
1,86~ 70 
22,94 ' 20 
Ó79 75 
r,68o 
2,]12 ss 
6,117 os 
500 ••. 
1,293 6S 
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REliE.SAS. 
Por las que se hicieran i la Administración general de 
Hacienda de la Intendencia de Casannre •.••.••.....••...••. . .. . ... 
Por las que se hicieron á la t\dministraci6n departamen-
tal de Hacienda nacional de Boyad ............. ....... . ........ . 
Suma .......................... . ...... $ 
¡,¡oo 
l,722 35 
22,005 65 
Grandes son las dificultades con que en todo tiempo se ha tropezado para 
la buena marcha de estas Salinas. Situadas en el coraz6n de unas montañas, 
sin vías de comunicaci6n, sin edificios, careciendo de trabajadores suficientes, 
los encargados de su administración han tenido-puede decirse-todos los ele-
mentos en contra, para su completa explotación. 
Hastn hoy la actividnd mis constante, las más acertadas disposiciones del 
Gobierno y las mejores intenciones se han visto dctenitlas al intentar dar impul-
so á estas fuentes de riqueza lHíhlica, y, todo, en fuerza de las circunstancias, 
ha venido haciéndose por absurdo ~isterna de rutina que muy escasamente basta 
para sostener las S1linas, sin obtener un solo progreso. Ni la acciún combinada 
del interés panicular con la in,pec ción se\·era del G..lui erno ha dado los re!>ulta-
dos apetecible!>; muchos de los contrato5 celebratlos sólo han dejado reclamos 
pendientes y manifiesto perjuicio para contrauuHe y contratiHas. 
Sin entrar en un prolijo examen de las causas que han determinado tan 
de S\'entajosa situacic~n. !Ji en pueden hacerse notar las m \s principales 
Los compradores de sal tienen en eucnt<~ , además del precio y la calidad 
del artículo, las dificultades para el trasporte á los lugares de consumo y las 
ventajas 6 comodidades que presenta para el negocio el lugar de donde lo to-
man. No existiendo en el interior grandes compañías para la compra de sal al 
Gobierno, t!ste la \'enue por pe(}ueñas canticladcs ;l multitud de particulares que 
en definitiva sostienen el comercio P-ntrc las poblaciones. 
Siendo esto así y no hübiendo ohser\'ación que hacer á la calidad de la 
sal que aquí di ~ la venta el Gobierno, puesto que est:í demostrado que es de 
las mejores de la República y pudiéndose elaborar en grandes cantidades, falta 
saber únicamente la causa de porqué la demanda no se hace en e!)cada superíor 
y permanente tanto más cuanto que la posición dr• la Salinas es ventajosa para 
abastecer en parte los mercados de BDyacá, Santandt:r y la In tendencia de 
Casanare. 
Esta causa no es otra que la falta de vías de comunicación. 
En la época seca empl¿an~c dos días para ir i los lugares más inmedia -
tos de consumo. no por la di~tancia que haya <lue recorrer, ~ino por lo fragoso 
del camino: durante las llurias-cuntro meses ó m~ s-se ~uspenüc absoluta-
mente el tráfico y el trauajo queda paralizado en las Salinas. E~ta suspensión 
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DOCUMENTOS. 
de tr<~bajos á la \·ez que deja sin recursos 'í las Salinas, encarece la sal en gran 
número de poblaciones con notable perjuicio de la renta de salubridad pú-
blica y de la industria. 
" La estabilidad de la renta requiere que el artículo jamois se encarezca 
por falta de produci6n ...... ( 1) La elal>oraciór. se !>Uspende porque no hay de-
mandn del nrtículo y no hay demand!l por falta de vías de comunicación. 
No ~e puede decir· que l~s e<~ minos hayan sido desatendidos por el Gobier-
no y que el rnnl estado en que hoy se encuentran pro\·enga de negligencia de 
sus empleados. 
De orden del Gobierno se im·iertc nnunlmcntc una parte del producto de 
las Salinas en composidón de caminos y adem:ís ha celebrado contratos para 
serias mejorns; los encnrgndos de los intereses JHíiJJicos en el>te lugar, cual 
mis cu3l menos, han dirigido peticiones 6 informes haciendo conocer el mal. 
" I..ns vías de comunicación del interior y Cnsnnare ú estas Salinas se en-
cuentran en tan mal cstndo, que pueden llamarse intmnsitablcs ..... .'' (2) 
.. La sal, pues, tiene en la llnnur.\ gran consumo y por esto juzgo que 
tanto In de Paj.uito como la de Chimeza y Rece:tor presten grnn servicio en 
aquella rcgi.Sn, y llegarán á prestarlo mucho mayor el dia en que haya caminos 
fáciles para cGnducirln." (3) 
Si el Gobierno con su'i dio;posiciones y recurso) hiL atendido .i las vías de 
comunicación y si los encargados de cumplirlas se h:tn mostrado 5olícitos, ¿de 
qué puede pro\·enia· el mnl estado en que siempre se encuentran ? Sera que C!>ta 
re~·ión, u~ inagotable riqueza, está condenada ni nislnmiento por ser imposible 
con!>truir hucnos caminos'? 
Lo primero es de f.ícil respuc::.ta. Para hacr.r caminos no basta que el 
Gobierno lo dispon..;a y que suminH.trc el dinero, ni que empleados que tienen 
deberes y obligaciones fijados en las leye::. apoyen d~terminaciones oficiales 
cuya naturaleza exige-aparte de la buena voluntad--el peso de la respon-
saLilida<.l. 
En ciecto, un empleado del rllmo fiscal, cumplidor de sus deberes, jamás 
podrá atender :i 1.1 construcción de camino~ extensos, l>in tener otros subalternos 
que los ele su O.icina ele llacienda. 
Pnrn r¡uc el Ciol)icrno vea s.1ti<>ieclns sus aspir.1ciones y sus levantados es-
fuerzos t1cn ni lin por rcsultadu In:. IJuen·lS n.:n d.! co:nJnicació.l, req:.~i¿rcse la 
completa separnción entre el ramo de Salmas y el de caminos que hasta hoy 
han est\ldo hajo la dirección de un mismo empleado La Administración de las 
Salinas puede tener á lo rn:Í<; la faculta<! de ins¡Jeccionar, á fin de que tengan in. 
versión honrada Jos fondos que suministren. 
( r) Mcmori:1 del Sccrct:1rio de Hacicnd:a y Fomento dirigid:1 1:! Con:reso de 1879. 
(z) Informe del Administr.1uor en 1890. 
(J) Informe del Inspector de Salinns de 1890-
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Por estar el asunto de c<tminos lOllmnmentc hg:tdo con la existencia de 
estas Salinas y su progreso futuro con\'cndria la creación de una Oficina inde-
pendiente ú cargo de un empleado competente y responsable ante el Erario. 
Cuanto al segundo punto ó :>ca las dificultades que hay para construfr ca-
minos, puede asegurarse que todos aún los que hoy se ticr.en como insuperables, 
desaparecerán con In creación de empleados especiales, toda \'eZ que ellas pro-
vienen de estar á cargo del A•lminhtrador h, composición de los caminos Con 
la reforma que re)pemosamentc se somete :i la cúnsideraciún d~ S. S. vendrá 
indudablemente la irwer)ión nccrtntla, una rigilancia real, ohtcnJrá vcntajosCsi-
ma o:-gnnitnción y como rcsult;ulo forwso \'Cremo) nacer lns ideas de progreso 
que aparecen donde quiera que las trnnsaccioncs comerciales se facil!tcn. 
En el sistema de elaboración nillglÍn adelanto se ha acausndo: puede re -
petirse hoy lo que el Sr. Secretario de llacienda y Fomento dijo en 1879: 
·• E l Gobierno compacta l11 sal en carh.zs ó fa:udas colocadas en grandes 
hornos, en donde por medio del fuego, con pérdida co;asiderable de sustancia 
!ialina, produce unas masas dura:> sílice, que al partirlas quedan de mil variadas 
formas de difícil arreglo para el acarreo ; á Jo que se agrega que hay un enor-
me de!l.pcrdicio, porque la ~al forma, con muy numerosos fr<1gmcntos de las va-
sijas, una adjunción tan perfecta que raya en verdadera mezcla, y su separa-
ción tan dificil como co'>losn, no se emprende !>iquicra." 
La compactación por presión, que tan buenos resultados cst.\ dando en 
Zipaquiri, es de fácil e»tnblectmiento r n estas Salinas. 
Anualmente se emplea una buena parte del producido de las Salinas en 
co111poner y refeccionar los edificios existentes que son de maHsimns condiciones 
y de pésima construcción : actualmente se encuentran en completa ruina. 
Con lo invertido en transitorias construcciones podría tener el Gobierno 
en este Jugar edificios semejantes :i lo~ de Zipaquir.'i: maderas magnífica s, cal, 
adohe, te ja, todo puede obtener:.e á bajo precio. 
En resumen : \'Ías de comunicación, reforma en el sistema de eloboraci6n 
y edificios constituyen las nece:.irladcs premiosas de las Salinas de Chime za y 
R ecetor. 
En cu:ttro ó cinco ai10s de pcrse\·crante é inteligente trabajo nmparado 
por In enérgica deter minación del G.Jhicrno, obtendría la nación un centro pro-
ductor de pin¡:ucs utilidades parn el Tc .. oro público y i cuya sombra brotada el 
desarrollo de la agricultura y del co:ncrcio en una basta región del país. 
Dios g uarde á S. ~. 
-
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Bogotd, Marto 20 tle r896. 
Sr. Ministro de: llacient.la.- Presente. 
En cumplimiento del deber que me impuso la aceptación de la comisión 
que tudsteis i IJien confiarme por nota mímero 3,247, Sección 3.•, Ramo de Sa-
linas, de fecha 1 1 de Enero del año en curso, sobre "hita á la Salina de Chita, 
procedo á daros el ir.forme correspondiente, el cual, para mayor claridad, se 
ajustad en forma de respuesta á Jos diferentes puntos que se detallan en la nota 
á que he aludido. 
~:1 26 de Enero me puse en marcha parn la Salina, á donde llegué el d(a 7 
de Febrero. Tnn pronto como me hube hospedado, mi primer cuidado fue el de 
entregar al Sr Admini!>traclor de dicha Salina la nOlil. credencial que de S . S. 
lle\·aua para dicho empleado, l¡uien, con la amabilidad y fina educación que Jo 
distinguen, procedió incontin~nti ;i poner)e :1 mi) órdenes y á facilitarme todo 
nquello de que tu,·e necc!>idad pc'lra el de!>empeño de mi cometido. 
Acompañado de un empleado de la Administración proced( á visitar las fá-
bricas de sal par.L \·cr su estado actual y la capacidad de cada uno de sus hor. 
nos, los que en la f:íbrica principal se clasifican por su denominación, as( : " Li-
bertador,'' 2.0 ó ''Choza,"" Goenaga" ó 4.0 y 5.0 
El " Libertador" es un horno construído sobre sólidas y amplias bases de 
piedra que e!>tán formadas por un cimiento ó cepa de piedra de tres metros de 
ancho s(lhre roen y cuyo muro de la !>Upcrñcie del terreno pnra arribé:. tiene una 
lntitúd de dos y medio :\ uno }' medio metros sobre 1.1 parte !.uperior de éste. La 
longiturl del ho~no excede <.le tliez )' ocho metros, la latitud tll! cuatro metros y la 
altura ó cavidad de un metro. Este horno e!>tá hajo una hermosa enramada de 
madera, cubierta de teja metálica, la cual dcsc.1nsa.,sobrc ba~tiones de cal y can-
to y adobe. 
La capacidad de protlucci?n puede calcularse en nueve mil (g,ooo) arro-
bas por hornada, ó s'!an diez y och:> mil ( 1 B,ooo) en el mes, por poderse dar 
dos horn;,clas en treinta días Puedo asegurar, sin riesgo de equi\·ocarme , que 
elite horno es en su especie el mejor y m:ís hermoso que se haya construído has-
ta hoy en el pafs. 
La "Choza," así como el "Goenaga" y el 5.0 , se hallan en pésimo esta-
do, tanto porque los muros que los forman estáa completamente \'encidos y 
43 
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abiertos, perdiéndose por esta circunstanciil gran camidad de c ... llórico, como por-
que su sistema de construcción es cntr!ramente antiguo, puesto que carecen de 
chimenea ó buitrón para establecer el Liraje y escape del humo ; y esto hace 
que la combustión sea más lenta, y por tanto que la cantidad de combustible 
para la elaboración de cada arroba de sal sea en mucho superior á la que en 
hornos de igual capacidad sería necesaria para igual producción por el sistema 
moderno. 
En la fábrica de " Córdoba " se hallan tres hornos, los que por su deno-
minación se distinguen asf: "Caro '' 1.0 y 2.0 El· • Caro ·• es un horno de cons-
trucción exacta á la del "LiiJenador," y sólo se diferenciét de éste en que su ca-
pacidad es inferior, pues sólo puede calcularse su producción por hornada en 
seis mil arrobas, ó sean doce mil en el mes. 
El 1.0 y el 2.0 son de idc!ntica construcción 1¡ los y:i. mc:ncionados de la fá-
brica principal, hallándose el 1.0 en buen estado, por hal.ler sido refeccionado 
hace poco tiempo; y el 2.0 en pé~imo estado, pues por su antigüedad y mala 
construcción bien puede reputarse como no exi!>tcnte. Estos dos hornos producen 
actualmente, con gran trabajo y 'gasto de combul>tible, de cuatro á cinco mil 
arrobas de sal mensuales. 
En cuanto á los almacenes y demás t:dificios de propicclad nacional, os 
diré : la casa llamada de la r\dministración, con su almacén accesorio, es el edi • 
ficio que se halla en mejor cstadu, aunque é:.te no es completamente satisfactorio, 
pues el enmaderado se h~lla en mal ~stnrlo en la parte occidental del edificio. 
El Almacén de C6rdoha sólo merece este nombre por depo~itarse en él la 
sal que alll se produce, pues por lo dem:is, no pasa de ser un miserable tambo 
de bahareque, oscuro, sin ventilación ni seguridad alguna y cubierto de paja. 
La casa conocida con el nombre de " Casa de los Elaboradores," s61o tie· 
ne en buen estado las paredes que la forman, pues por lo demás, está en com-
pleto estado de ruina. 
El tambo llamado impropiamente "Cuartel," es un edificio de bahareque 
cubierto de paja y que tiene de veinte á ,·cinticinco metros de largo por cinco 6 
seis de ancho, y esti dh·idido en tres pieu1s, una m:is gr~ndc en el centro y dos 
pequeñas, hallándose cada una de ellas en un extremo de la principal. Este edi-
ficio se halla en pésimo estado, pues tanto la cubierta como las pnredes amena-
zan ruina si no se le hace una reparación pronta y completa. 
Respecto á la capacidad y riqueza de las fuentes, puedo aseguraros, sin 
riesgo de equivocación, que reunida en un sólo depósito el agua que producen 
las tres fuentes, daría una cantidad de agua-sal suficiente para atender á una 
producción diaria de tres mil arrobas (3,000), sienJo de clJ\·crtir que la mayor 
y mejor cantidad de agua de estas fuentes pro\·ienc de la conocida con el no m-
bre de "Santa Bárbara," ll cual fue recog-ida por la úllima Compañía arren-
dataria de aquellas Salinas y cuya cantidad es suficiente para una producci6n 
diaria de dos mil arrobas. 
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Los bosques de donde se proveen las fábricas para la combustión, se ale-
jan diariamente, siendo éste un punto de gran importancia para el porvenir de 
esta Salina, y lo que es más, de la región en donde ésta se halla ubicada y de la 
que se pro\·ee de sal de la mencionada localidad. Los cortes de leña más cerca-
nos á las fábricas son los conocidos con la dénorninaci6n de " La Perica " y " Co-
lón," los cuales se hallan á distancia de 5,400 metros por elevación, ó sea por 
el sistema de cables para bajar las leñas, que es el que allí se emplea por ser el 
más económico ; J"Ues es, adem;{s, por la naturalezd del terreno, el único sistema 
aceptable y aplicable en aquella región. Los otros cortes están á una distancia 
no menor de 6.500 á ¡,ooo metros (por clc,·aci6n). 'siendo de advertir que algu-
nos de ellos y ju!.tarnente los mejores, presentan seria-. y gra\'eS dificultades para 
el establecimiento ó tendido de cables. Una ele ellas y 11ui.d la de mayor signifi-
cación, es la de que, en un punto inmediato :i la Salina y por donde precisa-
mente deben pasar los cables de la parte occidental dt! las fábricas, existe un te-
rreno de propiedad particular, cuyos dueños pueden impedir el día que se les 
ocurra el e~tablecimiento de los muros ó morones ~obre Jos cuales dei.Jan reposar 
los cables para la conducción de las lei1as. 
Este es, en mi opinión, un punto de surnn importancia, )' al cual debe el 
Gobierno prestarle prciercntc atención. debiendo n todo trance adquirir la pro. 
piedad de aquel terreno, para quedar asl exento de este riesgo y dueño absolu-
to de un perímetro no menor Je una leg-u:1 en circunferencia al rededor de la 
Salina. 
CoP relación al estado en que se hallen los títiles y enseres de elabora-
ción, sólo dinE á S. S . que aunque el Gobierno nd1uirió. por lo que recibió de la 
tíltima Compailía arrendataria. todos los tílllcs r enseres de elaboración necesa-
rios par<~ una pruduccitín mensual ele m:ís de die7. y seis mil ( tG,ooo) arrobas de 
sal, por un tiempo no menor eJe un <~iio. y gran 111ímcro de herramientas y uten-
silios de elalJoración. hoy no existe ~ino poca cantidad de esto, dei.Jitlo en gran 
parte á que los rerolucionnrios di.;pusicron de la mayor parte de estos elemen-
tos, y el rc~to lo ha consumirlo el Gobierno de~dc la fecha en que rescindió el 
último contrato de arremlamicnto, y parece que no ha dictado proddencias so-
bre el acopio y adquisición de tales elementos 
:\o terminaré este pequeiio informe ~in manife!>tar á S. S. que tanto los ví-
veres como todo en la Salina es excesi,·amenle caro, y que por lo téjnto el precio 
de Jos jornales CS hoy ~umamente suuiJo. siendo t!$tC Ull obst:icuJo muy serio para 
la producción barata de la sal y p/\ra la rid."\ y el trabajo de cualquier g énero 
que éste sea en aquella localidad. 
Otro de los incotwenientes con que hoy se tropieza para la explotación ba-
rata de aquPlla Salina, es el que, debido :{ las numerosbimas empresas de café 
que se:: han estaiAecido y diariamente se estaLlecen en el país. la escasez y ca-
restía de los trabajadores se hace ct1<.la día mñs y m~b sensible. 
Ad~má!>, influye poderosamente, á mi juicio, en el alto precio de los víve-
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res en este lugar, el hecho de que los diferentes caminos que á él conducen se 
hallan hace mucho tiempo en pésimo est<tdo, y que por In naturaleza del terreno 
exigen pronta y formal rcpar<tción, pues de otro modo no estad lejano el día en 
que sea imposible el tránsito por ellos, y por lo tanto la explotación de la Sali-
na un mito. 
Ojalá que este mal zurcido informe, escrito en cumplimiento del deber que, 
como dije antes, me impuse al aceptar la comisión con I']Ue iuf honrado por ese 
Ministerio, y que no tiene otro ohjeto que el ser dictado por el sentimiento pa-
triótico y desinteresado que me anima en fa,·or de aquella región, >' de que las 
medidas que el Gobierno adopte en favor de ella tengan por base el conoci-
miento completo de ésta sobre datos verdaderos que se le sumini!!trcn, y por resul -
tado el mayor acierto y engrandecimiento de esa localidnd, me será grato que 
mi pequeño trabajo, nncido de los conocimientos y experiencia que sohre aque-
lla región tengo, adquiridos i costa de e~>tudio y consagración, pueda serviros 
para iluHrar más \·uestro criterio en todo Jo relacionl\clo con las mediclns que el 
Gobierno haya ele dictar referentes á aquella importante regi6n ele la República. 
Dios guarde á S. S. 
ANTONIO M.· Olt LA PARRA. 
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IXFORME DF.L ADMINJSTR,\llOR OR LA SALI~A DE CHITA. 
Rtpr~b/i(a de Colcmbt:: .-Admini'slrnll(Ín dt /,r Stlina de C~i/,z .- Stli,uz, JO de Marz~ 
de I896. 
Sr. Ministro de lbc:icnd:1.-Dogoti 
Tengo el honor de remirir :1 S. S. el informe general relacionado con 
esta Salina de DiciemLre de 1894 á la fecha. 
Sírvase S. S. avisarme recibo, 
Dios guarde á S. S. 
Ax.x¡o LuQu&. 
Cumpliendo con la orden de ese Ministerio, tengo el honor de remitir á 
S. S. el informe general de la marcha de esra Salina, desde Diciembre de 1894, 
mes en que se rescindió el contrato de arrendamiento con la Compañ(a Alvarez, 
Parra & Compañía, hasta la fecha. 
Con fecha 7 de Diciembre entraron á los Almacenes oficiales 5,251 arro-
bas de sal elaboradas por la Compañfa arrendataria, y se vendieron 5,065 arro-
bas, quedando una existencia de 186 arrobas en pol\'0, segú:-~ consta del libro de 
movimiento de especie. 
Entraron en Enero de 1895, junto con la existencia anterior, 7,227 arro-
bas, de las cuales se vendieron 5,321, quedando una existencia de 1,906 arrobas 
en 31 de Enero, día en que se retiní de la Administración el Jefe de ella, S r. 
BenjamCn Lizarazo, quedando inmediatamente la Salina en poder de los revolu-
cionarios, quienes dispusieron de la existencia de sa• que había en los Almacenes. 
La Salina siguió por cuenta de la revolución hasta el 18 de Marzo, día en 
que se tuvo noticia del glorioso triunfo de Enciso. 
Durante el tiempo que los enemigos <le las actuales instituciones estuvieron 
en este lugar, elaboraron grandes cantidades de sal, ya por cuenta de ellos como 
por la de los particulares que se adueñaron de todas las lozas y leña::; que la 
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Compañía arrendataria habfa entregado al representante del Gobierno; lleva-
dos por el furor de la especulación. llegaron al extremo de destruir cercas y 
parte de algunas enramadas de las fábricas para obtener leña : en esta misma 
época desaparecieron muchos de los elementos que la dicha Compañía habfa 
entregado. 
En los primeros días del mes de Abril llegaron á este lugar las primeras 
fuerzas constitucionales y su jdc hi.:o algunos contratos pro,•isionales para ela· 
borar sal, con el fin de allegar recursos para el so3tenimiento de la gente que 
comandaba. 
El 23 del mismo mes ,·oh·ió á encarg:\rse de la Administración el Sr. Li-
zarazo, que se hnhfa rctir.1do en Enero. La march,1 regular ele la Salina co-
menz•Í entonces )' su producción siguió del modo que se expresar:\ : 
Sal producida de ~layo á ~oYiemhre de 1 Sg5 ................. ... @ 39,840 
Vendida en los mismo-; meses . .... ... ... . ........ ... . . ... ... . ....... 39,840 
El t •0 de Dictembre tíltimo, por nombramiento hecho en rn( por el Supre-
mo Gobierno, me hice cargo de In Administración de esta Salina, reemplazando 
al Sr. Jesús Torres, que estaba de Administrador destle julio anterior por ausen-
cia del Sr. Lizarazo. Al encargarme del puesto había uos hornos montados y su 
elaboración la tu\'e que pagnr á S o-~o por arroba, precio que ten(a desde 
Mayo. De acuerdo con las instrucciones del progresista é ilustrado Ministro de 
Hacienda, Sr Dr. D. Olrlos Uribe, conseguí que la elalloraci6n de cada arroba 
de sal bajar.1 de $o-So 6 S o-6s .• y desde el 1.0 de Enero del corriente año 
se ha estado pagando al precio últimamente fijado. 
La sal elaborada durante el tiempo que he estado encargado de la Admi. 
nistrac.i6n, ha sido la siguiente : 
Diciembre de 1895 .... ....... . .. . .............. ..... ... . .... ... .. ..... . @ 
Enero de 1896 ... ...... .. ... .. ......................................... .. 
Febrero'"'de id ............... . .. ... ............ . . ................. .... . . 
l\1arzo de iJ .. . . . . .. . .. . . . .................... . .......... ................ . 
5.432 
4,887 
Suman........................ . ............... @ 2 1,430 
Sal vendida en los cuatro meses apuntados ....... . . . ................ @ 21,430 
En el informe general que rendí á ese ~finisterio cuando me encargué de 
la Admistración de la Salina, h.1blé á S. S. detenidamente del mal csta<io de las 
fábricas de elahoraci6n, casa'> de la t\tlministración y de totlos los demis ele-
mentos que forman la empre~a. Este estado de ruina general que se nota en 
túdo lo relacionndu con la Salina ~iguc adelante, y s61o un uuen contrato de 
arrendamiento para ambas pnrtes. ó un csruerzo del Gobierno en el sentido de 
lt:vantar la empresa, poddn sah·arla de su completa destrucción. 
El número de guardas que forman el Resguardo que presta servicio á la 
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Salina es insuficiente, pues no pasan de ocho y dos Cabos de á pie, y no alcan-
zan á custodiar los destacamentos, montes y fábricas. 
La guarnición que ha custodiado esta Salina durante el tiempo que he es-
tado de Administrador, no lo ha hecho con la disciplina que una compañía ve-
terana lo hubiera prestado. 
A pesar de los buenos deseos de que he estado animado para CCirrespon-
der dignamente á la confianza que el Gobierno depositó en mf, no h~ podido ha-
cer nada en el sentido de darle empuje á la marcha de la Salina, ya por falta 
de recursos como t:tmbién por lo agitado de la época. 
Los emplec1dos que me est.in subordinados cumplen perfectamente con sus 
deberes, y estoy satisfecho de su comportamiento. 
De S. S. atento seguro servidor, 
ALIJO LUQU!t. 
Salina, Marzo 30 de 1896. 
[. 
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Reprí!Jlica dt 0>/ombia.-Drpcrlammlo dt Bo;·atci. -ArlmrimlrJdÓJJ de l.z Sal/na de 
Cfu"f.z.-Ntínuro r6¡.-S.z!in,z, Didembn 7 de r89.5· 
Sr. Ministro de lbciend:t.-Bogotá. 
Como tuve el honor de comunicar á S. S. en telegram'\ fechJ.do el 29 del 
pasado, me encargué de la At.lminhtración de esta. Salina el día 27 del cita-
do mes. 
En cumplimiento de las triviales vigente~ disposiciones sobre cambio de 
personal en Oficina~ de esta clase, maniresté al Sr. jesús Torres, mi antecesor, 
que procediese á entregarme por medio, c.le inventario, In Caja, el nrdhh·o, mue-
bles! y demis útile~ de 1.1 i\'Jmini:.traci6n, corno también los elementos de elabo-
ración que como propicdau clel Gobierno debían descansar en su poder. 
El Sr. Torres principió por declararme que él se habin encargado de la 
Adminhtración sin ese requisito, toda \'CZ que era interinamente y mientrds el 
Sr. Lizarato, Administrador en propiedad, volvía :i ocup:u su puesto, y que por 
esto no· me entregaría inventnriat.lo sino el archivo y 1ítiles que manejara él du-
rante los meses que estuvo al frent•• de la Oficina. 
Esto me obligó á poner á S S. un telegrama sobre este importante asun-
to, relacionado á la vez con punto~ que más aJelantc explicaré. Hoy aún no se 
me ha entregado sino parte del archivo y no sé cuil sen el saldo de Caja, debi-
do á r¡uc el Sr. Torres, atra,a.Jo en 'us cuentns, c'per.'\ termin'lrlas par.'\ cn:re-
garme é~te como b:1~e de las oper;\cion.!s r¡ue e .. tin en 1.1 órbitl de mh funcio-
nes No obstante este incon,·enicnte, n.:mito :i S. S. el presente informe, cuyos 
datos, tomados en \'Í~ta de las cnra m.tdao;, f ihri.:as, r JClllC:i y U e! m\~ en~eres rpe 
forman la rica. pero Jescuiuao.ln H!t:l f'JJ\! tbl•.! a 1 JL la ~ lCÍ..Íil, servirá p:1ra dar 
i S. S . una iJea del estado en flUC se encuentra la em¡)resa que el Gobierno me 
hizo el honor de confiar. 
ZL.\DOR,\Cl ~:-1 DE SAL. 
Por los informes que personalmente he recogí lo, y como lo h 1hrá visto 
S S. en documentos oficiales, el prec.io de producciJ;\ es de ochenta centil\'OS 
a rroba. Seguramente delJiJo ,, la escase1. de Lrazos con moth·o de la última gue-
rra, por una parte, y por la otra á que mis antecesores en la espectativa de que 
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la empresa no decayera p~r com¡.Jieto en esa ép:>ca de af.:1nes, se l'ieron preci-
sados á sostener la prorlucci n del artículo al precio antes dicho. En la actuali-
dad, gracias al fc:liz rcstaiJlccimiento Jel orden público y con la esperanza de 
que el horizonte de la patria no \'oh·er.{ :í ser nublado con alguna tormenta re -
volucionaria, la confianza ha vuelto nue\·amente á encarrilar á nuestros activos 
trabajadores en el camino <.le sus aban<Jonados quehaceres. 
A mi llegada solicité de los vecinos de este lugar una junta con el objeto 
de que nos pu~iJramos ele acuerdo en el senticJo de formalizar los trabajos de la 
Salina, tratando de que el precio <.le producción disminuyera. Efectivamente noté 
buena voluntñd en la!> persona!> que asistieron d la reunión y cada cual hi¿o su 
propuesta en relaciun con el precio de sesenta ccnta \'OS fijado por el infrascrito 
para la pro<.lucción de cada arroba de sal. 
En las cerc01nías de la f.iiJrica de Córdoba hay aproximadc1mente de vein-
te ¿¡ treinta mil tercios de leña, que en cnnti<.l.ltlcs de <.los á tres mil tercios son de 
particulares y una pequeña parte del Gobierno, una \'Ct que su acarreo se ha 
ha hecho con fonclos de éste, y esa leña ha sido la base <.le las operaciones pro-
pue!>tas pur los concurn..:ntcs ti In mencionada junta. 
:\k limitaré á hablar :\ S. !>'. tle dos <.lt! las propuestas habidas, por ser 
ellas lasque m:ís nos accrc01n ni fin dt! producir t!l arttculo ;Í un precio equitati. 
vam•·nte bueno, tanto pnra el Gvbierno como para los proponentes : la primera 
vendiéndolrs la ,\dmini~tra¡,jún loo; cleí11cntos acarreados en cercanías de las fá-
uricas, se comprometen :\ elahur,lr .1 ~C!>Crlta y cinco cent;\\'OS (;:¡ arroua, pero 
únicamente mientras h:1ya c!emcnlú:. <le los cxistc•Hcs hoy, sin comprometerse 
para el pon·enir ; y In segunda, t'n el sentido de elaborar i sesenta y cinco cen-
tavos arroba. tomando los elementos nnte.; mencionados y compromt!tiéndose 
por el término de ~ei.., meses :i elaborar :\ ese precio, y de tres :\ cuatro mil a r ro-
bas como mínimum de elaboración men.;,ual, querJando la Administración en li-
bertad de prvducir la CSJJecic, ya sea por otros contratos ó ya por elaboración 
oficial. 
S. S. cnmprenrJc 'l"c por m~ lio de est 1 pro¡lllcsta se p!lCde sostener sin 
interrupción un prot! rClh mcn;u1l de oc:lJ :{ d1cl mil arrvb.1s, mientras el infras-
crito Cll!>olll~ha ut!IJic.l.tmCnll.! lus límites de la elaboración. 
1',\U:UC.\S DF. F.L.\BORJ\CIÓX, 
La enr<'lmaclas y horno; de cst;t están casi en completa ruina, con excep-
ción clcl l1.>rno Lih-:!rtatlor en la f.lcrica p:-incip:tl, con>truído p;:>r la Compañía 
Aharez, y que:\ i•e~:tr· de su IJ.J cn e,t1cl >ole consen·aci..>n y de la amplitud de 
su sf!no, no prc-.t1. sen·i d.J alguno por.trJe fu e h~ch > para compactar la sal por 
medio de cnru6n, )' SÓlu despul.!; de una y naua CO>ti>S:l refección puede acomo. 
darse al cornuustil,le cort que se compacta ar¡uL De resto los demás hornos se 
encuentran inutilizados, ln'-l·1 el punto de que, scg1ín informes fidcJignns, los que 
antes daban tres mil q~!nientas arrobas, hoy producen la mitad de esta suma: · 
43 
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En la fábrica de Córdoba existe, en iguales condiciones que el Libertador, 
el horno Caro, que presta su sen·icio muy pobremente, puesto que pudiendo dar 
cuatro mil arrobas apenas llega i menos de In mitad, como sucedí.> ayer que fue 
deshornado y produjo mil doscientas veintinuC\'C arrobas. 
El Sr. Torres principió, hace unos \"Cinte días, la reconstrucción de la en-
ramada del horno número 1.0 de Córdoba, que protluce por término medio dos 
mil arrobas. 
Aprovecho In oportunidad para decir á S. S. que la hoja de macana con , 
que acostumbran por aquí cubrir los edificios, está á un precio extremadamente 
caro($ o-45 arroba), y npcnas durn dos años. En esta proporción, el Gobierno 
dE:beria resolver~e á hacer el gasto de teja mettl.lica para cubrir sus edificios en 
esta Salina, evitando así gastos de madera~ y de continuas refeccioncs en ellos, 
y, i no dudarlo, derh·ar mayor riqueza de lu hoy abandonn la y descuidada mina 
que tiene en esta región. Me permito en este sentido apelar al juicioso criterio 
de los Sres. General Climaco Sih·a y General lsaías Luján, que á 5u paso por 
este lugar vieron el tristísimo estado de ruina en que ~e halla la -empresa. 
POZOS DE AGUA-SAL, 
Estos en su totalidad se consen·an, si no en perfecto sí en 'buen estado, con 
excepción de " Pozo Bra\·o," hermosa \·ertientc con su bien constr:.~fda muralla, 
ohra de la Compañía J\lvarcz, que ahora tiene una pequeño\ hendedura, que será 
refcccionada tan luego corno bajen la'!> n¡;uas del rfo Casnnnre que bañc1n sus ci-
mientos. Estos carecen 'hoy de su sistema de bombas, hasta el extremo de que el 
agua-sal es conducida á lo, hornos por medio de zurrones, aumentando asi el 
número de brazos y con notable detrimento en la prontitud que se necesita 
cuani:io los hornos están prendidos. En el dicho sistema de bombas incluyo la 
red ae cañerías que antes condudan el agua-sal á su destino con menos gastos 
y con mayor actividad. 
0\RU~. 
"Parece, Sr. Ministro, que hasta ahora tres meses se conservaba!'\ con el 
cuidado que el Gobierno c:-;i~ia siempre, pero es el c .'lso que ;\ mi llt!gat.la los 
encontré despedazados )' han sostenido la elaboración en el tiempo nrril•a men-
cionado. Sabedor del interés con que el Despacho de S. S hi\ mirado e~ta parte 
de la Salina, ordené se suspeudiesen los trabajos de corte en estos bosques. 
SF.11BRADÍOS \. LOTtS t~ AIUtF.:\DAlii[:\TO. 
En la parte de nrchiro que se c~ti inventarianco existen unos documenttJs 
á fa\'or del ex -Adminhtrador Sr. Litara1.o, por el arremlamiento t.le lotes para 
sembrar y para t.lt!hesas. l~ualmcntc e:tisten liuro~ Jc cuentas currientes ~u e 
atesti¡uan la validez de los mencionados documentos. 
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Ruego á S. S. se digne «:.nviarme sus instrucciones en este sentido, para sa-
ber qué conducta debo observar sobre el pnrticular. 
De los elementos que dejó aquí la Compañfa Alvarez, como herramientas, 
alambres, cabuyas, P.tc. etc., no existe absolutamente nada, debido, según dicen, 
;1 la pasada revolución ; yo creo, y con fundamento, que eso e.i debido al abso· 
luto abandono con que se ha mirado últimamente este importante lugar de la 
República. 
Se est:in haciendo, aunque infructuosamente, las diligencias conducentes 
para a\·eriguar el paradero de todos esos objetos, pero yo confío que dentro de 
poco se habrán encontrado, si nó todos, alguna parte de ellos. 
Para concluir, me permito observar atentamente á S. S., pero también con 
la firmeza que se necesita, r¡ue atendido el estado de casi completa destrucción 
en r¡ue se halla esta interesante empresa, es necesario reparar cuanto antes to. 
dos los daños, si no se quiere ver reducido á escombros el rico venero que la 
!\ación tiene : lo que hoy se haría con una suma apenas regular, mañana no se 
haría con gruesas cantidades. 
Dios guarde :1 S. S. 
Au¡o Luaua. 
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Rtp1mira dt ColombJi!.-Almathl ojia:1l dt sai.-La Mua, Duro JI dt r896. 
Sr. Ministro de 1-l:lcicnda.-Bogouí. 
Tengo el gusto de remitir á S. S. el informe corresponrlicnte al Almacén 
oficial de sal de mi cargo, el cual comprenrlt! toda la época en c¡ue funcion6, y 
me permito suplicar á S. S. que si tiene :i bien se di;;-ne di,poncr su publicaci.>n 
en el n~rio Ojictizl." 
Dios guarde á S. S. 
JosÉ ~1. CAlL\CHO R. 
Sr. Ministro de IIacicnda.-Bogot:l. 
Al terminar hoy, por Decreto número 6 de 10 de los corrientes, el Alma-
cén oficial ele !:-al e~talJit:cido en cstn ciudad. y que ha estado ñ mi C<lrgo, tengo el 
honor de rendir á S. S. el informe ~i~uieme: 
El Almacén principió á funcionar el G de ::\[arzo dt:'l <~ño anterior, Cecba 
en que entregó la primera partida ele sal ci contratista. De e~tc día en adelante 
marchó con bastante regularidad, 
El objeto del Alma-:én se llenó en absoluto, pues apenas se estableció :.e 
evitaron alzas fuertes, grandes ¡.>crjuicios á los compradores y facilitó todas las 
operaciones. 
1\fes por mes se han publicado en la Ra·ist,, dt Ttqumtlmn las diligencias 
de \'isita y los balances. 
El mo\'imiento de especies y caudales en los meses c¡ue pcrmilncció abierto 
el Almacén, es como sigue : 
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DOCUMENTOS. 
INGRESOS. 
Esptdu.- Sal mi!Jida. 
En l\farzo se recibieron ............... .. . .......... .. .. .. ........... . 
En Abril se recibieron .. ... ......... . ..... .. ......... . ...... ... ... .. 
En l\fayo se recibieron .. ... .............. ... ......... ............. . 
En Jrmio se recibieron... . .. . . . .. . . .... . .. .... .. ............. . 
En Julio ~e recibieron ............................... .. ... ... ... .. 
En Agosto se recibieron... ...... .. .. , .. .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . 
En Septiembre se recibieron ........................ .. . .......... . 
En Octubre se recibieron ................... ................... .. 
En l'\oriembrc se recibieron ........... ; .... . .. . .................. . 
En Diciembre se rccihieron ...... . . .. .. .. ................ .. ...... . 
En Enero se recibieron ...... . ..... .. ............. ' ................. . 
341 
@ f.. 
3,142 21 
5,732 14 
s.9o6 o¡ 
s,617 18 
6,140 o¡ 
S, 173 2o 
7,529 20 
2,309 os 
2,5 16 og 
3,445 18 
1,733 13 
Suman los ingresos ........................... @ 49,248 02 
KCRRSOS, 
Salz·mdiia. 
En Marzo se \'Cndieron ......................... . .............. @ 3,130 03 
En Abril se vendieron ............ ..................... . .......... . 5.745 07 
En 1\[a }'O se vendieron ... ...... ...... . ............. : ........ . ... .... . 4.840 10 
En Junio se ,·cnd ieron... ... .. .. .......... . ...... .. .. . ... ....... . 717 18 
En jplio se ,·endicron ... ... .. ..................... . ......... .. ...... . 11,103 12f 
En Agosto se vendieron ... .............. .... ......... ........ . ...... · 5,364 1 1 
En Septiembre se \'Cndieron .......... . .................. . .. . ... . .. 1,288 2It 
En Octubre se vendieron .. ............................... . ........ . 4.935 13 
En r\cricmbre se ,·endieron .... .. ...... .............. ........... .. 6,942 ' 9 
En Diciembre se \'Cndieron ...... . .............. .. ......... .... ... . 1' 133 rol 
En Enero se vendieron .. ................. . .......... . ......... . 4,046 •i 
Suman los egresos ............... . ... ..... .. .. . @ 49,248 02 
C0l!P.\ItACI6N : 
Sal. Ingresos ....................... ................................... @ 49,248 02 
Egresos .. ... .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . 49,248 02 
Diferencia .. ... . ....................... . ... .. ....... .. . 
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CAUDAL.--J)(OIISOS. 
Valor de la sal vendida en Marzo ..... . ........ . ......... $ 
Id. id. en Abril. ........ .............. . . . .. . . . 
ld. id en :t\fayo .. ...... ... . ....... . ........... . 
Id. id . en Junio.. . ... .. .. ..... ... . ...... .. . 
Id. id . en Julio . ... .... ...................... .. 
Id. id. en Ago~to ............. . ........... . .. .. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
id , 
id. 
id . 
id. 
id . 
en Septiembre ..... ...... . . . ....... .. 
en Octubre . .. . .. .. .......... ..... . 
en ~ovicmbre .. .... . ........... . 
en DicicrnlJre ...... .... ............ .. 
en Enero .. .... ...... .. 
Suman los ingresos . ... . ... . ..... $ 
ICRISOS. 
En el mes de ~tarzo... ... .. ...... .......... . ..... . .... ... $ 
Id. id. de Abril...... . ........ . ........................ . 
Id. id. de Mayo ..................... .. .... ................ . 
Id. id. de Junio ... .... .,. ............. .,. . ......... . ......... . 
Id. id. de julio ...... .... ............... . ................... . 
Id . id. de Agosto ........ ................. ..... ....... .,. .. 
Id. id. de Septiembre .......................... , .. . ...... .. 
Id. id. de Octubre ............ ............... ......... ... .. . 
Id. id. de No\'iembre............... . . .. . .. .. . .. ......... . 
Id. id. de Diciembre ......................... .. .. ...... .. 
Id. id. de Enero ... ... ...... .. ............................. .. 
Suman los egresos ........ .. ........ . $ 
COMPARACIÓN : 
Dinero. Ingresos ... ......................... .. .. .. . ............ $ 
Egresos .................. ............................ . ... .. . ...... . 
Diferencia .. . ................. ... ....... . 
5,510 30 
10,114 20 
8,530 so 
1,263 6o 
19,058 95 
9,181 22t 
2,205 87! 
8.447 25 
( 1,882 so 
1,939 87t 
6,sss 121 
1,293 40 
14,331 lO 
8,530 so 
1,263 6o 
19,058 95 
9,18 ( 22i 
2,205 87i 
6,808 
9.985 20 
4.890 ... 
7,141 55 
84,689 40 
84,689 40 
. . . . . . .. . . .. 
De las dos comparaciones que anteceden, aparece que las cuentas no die-
ton diferencia alguna. 
No incluyo en este informe los balanceq mensuales, por conocerlos S. S. y 
haber ¡jdo publicados. 
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Los gastos que ocasionó el Almacén durante su permanencia, soa los si· 
guientes: 
Febrero. 
Sueldo de los empleados del Almacén ..••••.•••• •.••••. $ 
Valor de una romana . . . . ... . ........................... . . . 
Utilcs de escritorio y guías ....... . . .. . . ........••.....••. 
Arrendamiento del Almacén ..... ... . . . .. . ............... .. 
Refección del Almacén, etc ............................. . 
Valor de 3,000 gu(as más y avisos ................... .. 
Una tabla para pesar sal. . . ..... ....... ... .. ........... .. 
Mil cien recibos y circulares .................. .. ....... .. 
1\fnrzo. 
Sueldo de Jos empleados ............... . .... .. ... . ...... $ 
Arrendamiento del Almact1n ... ......................... .. 
Valor de 20 t<llegos para empncar níquel ............ .. 
Una botella de aceite y un rollo de pita ......... ...... .. 
Papel de esmeril ... .. ... ... , ........... . .... . .. ........ . .. . 
Una libra de esperma.. . ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ....... .. 
Unn escoba .......................... . ... .......... . ........ .. 
Dos cajones para empacar reme!><:s ... 
Abril. 
Sueldo de los empleados..................... .. . ... . .. $ 
Arrendamiento del Almacén ....... .. 
Utilcs de escritorio . 
Mayo. 
Sueldo de Jos empleados ... ...................... ..... ... $ 
Arrendamiento del Almacén ...... . 
Junio. 
94 
15 
36 so 
6 go 
18 
24 .. ~ 
3 20 
6 so 
--
t8o 
26 .. 
2 
20 
6o 
fO 
So 
----
t8o ... 
26 
4 6o 
--
180 
26 
Sueldo de los ('mplcatlos . .. .. .... ....................... $ 180 . .. 
t\rrcntlamiento del Almacéa .. .. ......... ......... ... .. 26 .. . 
Vülur Je a\'i.>os impresos ........ . 1 6o 
Julio. 
Sueldo Je los emplea1los .. ........ .. .................... $ 1 So 
Arrendnmiento dd Alm1cén......... ... ............... .. 26 
\ 11\lor de una romanó'\..... ...... .... .. ... .•. . .. ... .. ...... 1 ~ 
R ef.::l!ción del Ahnnc~n . ... .. • . . .. .. . .. . . . .. • ... ... . .... :l 
Cinchas, lazos, etc , para pe!>ar sal ........ ............. .. 2 20 
20-" I O 
210 70 
210 6o 
2o6 .. . 
207 6o 
225 20 
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344 DOCUl\IE'HOS. 
Agosto. 
Sueldo de los cmplca¡Jos ... . ..... S 
Arrendamiento dd 1\lmacén . .... ... ... ... ... . .. ..... . 
U ti les de escritorio ..................................... .. 
SeptiC'mbrc. 
Sueldo de los emple'ldos ................ .. .. ......... $ 
Arrcndamiemo del Almacén 
Octubre. 
Sueldo de los cm¡l!ea•los ......... ...................... S 
Arr<:ndamiento del .\lrnac..!n ..................... . 
Arrendamiento del Almacl~ll para dcpÓ'>ito ... .. ..... . 
Media resma de papel de f.tctum ...................... . 
No,·iembrc. 
180 
26 
5 45 
tSo .. . 
26 .. . 
180 
26 
q 
4 20 
Sueldo de los emplearlos .. . ........ ::; 180 
Arrendamiento del Almac..:n ... 20 
Arrendamiento del i\lmaccn para depósito .......... . 20 
Diciembre. 
Sueldo ele los emplt.ados ..... 8 180 
ArrendamicnlO del Almacén ......................... . . 
Arrendamiento del :\lmac¿n para dcpÓ:,itQ .......... . 
Enero. 
Sueldo de los empleados ..... 
Arrendamiento del Almacén 
.................. ... s 
Arrendamiento del Almacén para dt.:¡11hito 
Doscientos cincuenta a\isos unpre::.os ....... .. ........ . 
26 
20 
180 
26 
20 
4 10 
211 45 
206 ... 
224 20 
226 ... 
226 ... 
230 10 
Total de los ga..,tos ............ ····· ~· ........ S 2,587 95 
Por la anterior rclaciÓ:1 ,·cr í. ':!. :-:l. 'lll.! los g":'l">lt>S fu"ro·l ÍlhÍJ•,ilicantes, 
atendidns las ,·entas tk sal y el m•l\ tmil!nto que tU\'\l, y qut! n > :.e hit.o ¡;asto nl-
guno innccesnrio, pues npcnas se lnn orJl'n;Lii•> Jo._ i.n,u~ri >'>O" é in li->pcnsables. 
Los comprobantes de los g\'>LO'> los h • r<:'miu L> al Sr. A•l:nini~:.trador prin-
cipal de Salinas, lo rni:.rno que varios r..:ctbJs cxpe Ji los por el Sr. T esorero 
general. 
Antes de wrminar rn~ permit,> r<co:n "1 lu a •1t' ';. S .\ los dos <;mplea.dos 
del Almacén, Sres. Ramón Pii1erus Ruit. y .\nto:uo A fonso 1 I., por su h mra k-:, 
consagración y acti\ i larl, y manifc'>t'lrlc q ts.! el . \lm 1d l n > m mo¡J ¡Jjt.J el ar-
tículo, pues al propio tiempt) que se ,·en 1 a ~al en él rcnJian en toJos los Alma-
cenes de los particulares ¡ apenas rcci'ulnrit.J precio y pesas. 
Dejo así terminado el prcselllc i,lfvr.nc, y me su.cribo de S. S. atento se-
¡uro senidor, 
josi M. CAMACHO R. 
j 
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CU.\DRO general dd movimie~to de especies y eaudal en el Alm:tc~n ofichl de sal ea BJgull, dilrJote el titiDfRl corrido del 13 de Febrero de 1895 al 30 de Junio de 1896. 
¡-----------------
INGRESOS. 
SAl. COMPACTADA. SAL VIJUA. EG&ESCS. 
VALOR pE VF-'TA DE SALES. 
r 
1 GA$TC;_~ Guro~ 
1 TOTAL. 
1895 l &ICtBJDA.S. 1 n:~DIOAS, ; .I(.!BIDAS. 1 \~E.NDIDA$, 1 cour.\C'T'AtM, COlli'.\CTADle¡ COXI'ACTAO.\, CO)oii"ACT.\UA,, CO)IrACTAlJA., COli.PACT.UJ.\.
1 
CO){P,\CT.\U\ \'IJll.\. 
----1 ¡-----------~-- ® __ €: @ @ @ _J_h.~~-
@ JI>., @¡ lb.¡ @ ~.¡ @ fu.¡ $ o-00 $ H5 S •·so $ ,_., S •-•o 1 S ~,o 1, 0·<11 o S Ho ' 
0 
o• 
1 
ua l 
! t•r.KSOSAI.. :w •TiliA! .• ! 
l'ehr~ro .... .. 
~~~no ... .. 
Abrí ........ . 
~h)'o .... .. 
j"nio ........ . 
Julio ... .. 
Ag-osto ..... . 
Septic•nhre. 
0t"ttJhr~ .... .. 
:>.'oviemb~ .. 
Dioembre ... 
1Sg6 
Enero ....... 1 
1-'d>rero ... "1 
l\11\r/.u 1 •.t• 
Abril ..... . 
~l,,vo .... . 
junio ... . 
l\l~rm.u .. 
-----. r 1 ----·-- -----·----
S 200..... 1 1 IJS $ 2qo ... S 171 os ......... , '·947 
6.¡;o 
3,S18 
... ¡ 
··-! 
S,,4l ::~ 
351 tS . 
tSS tG 
11'--1 OJi 
111 oH¡ 
:~::: 1 3P 09 
3 ~~ lll 
181 1':!~ 
128 r:l 
100 12~¡ 
99 1'9 t 
99 '9 1 
......... 
6~ 
.. ..., 
··;:: ::: 1 .. ::: .:. 
IÚO ••• .. •.••.•• 
299 ... ··- ..... 
150 124 ......... 
13,ljl ZO! 
1 I!Jt 3-P. 40'¡ 
23 1 Ji¡ aSo ... ¡ 
30 t(ll1 27\l 20! 
12 17 165 6o 
19 OSI: 5\l zo1 
·11 12i ' ........ ¡ 
,s 19 "'·»"' "' 
39 ... ... ... ... 
73 ... ... .... ... i 
j8 J8l ....... , 
......... ,. .......... 
...... '"1""" ... , 
:::::: ::: :::.:.::: ::.1 
' oo¡ 
...... 
······ ... 
...... .. 
······ ... 
...... ... 
91 SS 
299 •s 
536 lO 
475 c.¡4 
273 S7j 
17 ~:1 
••• o 
... 1 
. ........ 
......... 
...... 
...... ... 
......... 
...... ... 
..... ... 
.... . .. 
····· .... 
t¡: so 
93 ... 1 
1,725 •. 
JIS 
2.tQ ... 
.. ... .. 
...... ... 
. ..... .. 
...... ... 
. ........ 
.. ....... 
• ••••••• 1 
......... 
...... "'1 
...... ... 
278 -10 
• •• o "' 
. ........ . ....... 24 •s 
····· ... 
. ........ :; i2l z ... 
• •••• 000 '!! ~·S 
1 
28 :s 
······ ... 
······ "'1 18 ... 36 9S . .. .. .. . 
······ ... t¡ 6z!l 15 2S 
uoooo ••• 1 S 23 22! 
......... . ........ 11 2) . 19 So 
······ ... •••••• 000 
11 •)Z~ ::~ F1 
······ ... 
. ....... 11 25 46 So 
...... ... . ........ 9 376 S¡ 6o 
I),I~S 35 309 So: 299 90S 
5 o 12'1 309 JO 
H "'1 HS 20 29S .10: 61 .¡o 
ll·l •s 29: "10 59 40 
1115 .a741 ~¡)1 JO 15 ... , 
191 97l 
····· ... 
..... .. 
300 ~o 1 2~,r ~o 35 ... 
570 75 S83 ... 70 ... 
S33 12 •. ~9" 40 35 
370 55 291 P. 35 .. 
¡; .¡6 ;:! 240 6o 289 95. 37 "" 93 ~00 l5 .. 
lfi25 ~os 30 35 ... 
315 lOO ... , 35 ... 
2~0 .. 20(J 35 ... 
8 40 ..... 1 ... .. 381 40 JOO ... 35 ... !)1 6o 
II.XISAS 
Á l.\ 
TlSORU(.\ 
(j.[_SliAL,. 
········· ... S ~~ .. ~·:' :l 
• •• o ••• '''1 
............ 1 
........ 
..1 
......... 
. ..... . 
········· ... 
. ........ .. 
···-····· ... 
. .......... 
......... ·-· 
•.;so ... 
.. ... 
............. 
lil tj() 
TOTAU:<;. 
171 os 
1],,:4 301 
311 ~o 
3Go Su 
JS ~ So 1 
... :~.·: J.~, 
.32'• 20 
65J 
317 .¡0 
327 .,o 
;;: "i 1,7!)) JO 
2)5 
J 31 "1 6oó 90 
300 oof~ 14.'í<,7 6oj•.695 47i 2,54s so 9·1 6o 1 ----·------ -----------8 40 : 165 l 358 92l19,f>44 90 1 4..t•9 30 879 10: 14,536 ;o I!).S-11 90 Tc;.Ulles 12,515 _t·S•S ... J 
Bogoú, Julio 1.0 de 18g6. 
JOOOOi :¡S .¡o 
¡ • ' ------~ 
RESUMEN. 
9,186 . (íi} de snl t"Ornpnclnda •·cruJida d ~ 1-Go cadn @ ........ ........... $ 
I,O!)d i•l id. i.:. á 1-55 id. id ...... . 
1,6!)7 id. id. id. .i •-so i.J. id .... . 
191 id. itl. id. á 1-45 id. id .......... ........... . 
86 id. id. id. morona :1 1- 10 id. id .................... .. 
21 id. id. id. polvo 11 o-40 id. id.......... . ........ . 
SS id.~ S o-¡¡ cvs. libra ......................................................... .. 
150. id. merma . . .. ... . .. .. . .... .. .... .. ... .. .. .. .... .. .................... . 
•• ,,6!)7 6o 
I,Gg6 47l 
2.545 so 
278 -10 
9·1 6o 
S 40 
165 .. 
Suma ............... @ 12,5 1 S $ 19,48S 97l 
358 92i 299 @ sal vijua vendida d $ 1-20 cada @ ... 
1 ooi id. n1erma .......................... . 
Suma ............... @ 30000l $ 19,844 90 
El Almneenista, Josi A. R.ur(uz. 
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DOCU~\'IENTO H. 
Tumaro, 8 á1 Entro de r8()6. 
Sr. Ministro de Ibciend:1.-Bogot6. 
Tengo el honor de tlar á S. S. el informe ,\ r¡ue se refiere en su oficio nú-
mero 3,1 15, de 1 3 de :'\o\'iernbrc del año próximo pasado, y lo doy de la ma-
nera ~iguiemc: 
El alrnncén de sal marina iue creado por decreto número r, r 54 de 2 de 
,\gasto de 1S93. r¡uc corre )H:blicado en 1.'1 n.,:,;o Olio:¡/ número 9 ,233 ele 11 de 
1\g-osto del ai10 arriba mencionado, pt·n.> solo pn tc•piÓ :i funcionar desde el 18 
dl! l\'(lncmbre dd mi,mo aill), fecha en que lk·~Ó el almacenista nombrado por 
el Gobierno y nombrados lol> emplt•ad.>s rl':.tante~, por no haberse presentado los 
titulares 
Al princ1pio la~ ventas Cucrlon c .• ~i nu:,\s, por \'arias ra7.oncs, principal -
mente por !a calidad de la s,·tl, co'lt.J L•mbi n por la muchísima sal que existía 
de los particulares en Baruacoas, <h· muy J .. tl n1 cla~c. 
En el ai10 de rSg3, es decir. l n los doce días del mes de Noviembre, y en 
el mes de Diciembre, y en el nño de 1 Sg 4, -;e \·endieron en este almacén 213,26g 
kilogramos de :.al marina, cuyo precio asi'Íl ndt: á du!z y seis mil ochocientos no-
venta y ocho pt:Sos die/. centn \"OS (.S 16,S9S -1 o), de lvs cuales fueron vendit!os 
en c~tc puerto 3·t . 3S2~ ki!o~ramu'> .í r.t •Ín ~~~ or'l"'ll.' centavos (S 00 So) y en 
1.1 tiudnd d\! Barktcoas, á don•lc ÍJ..! tra<>lnd.ldo l'l .llmacén por decreto de ese 
Ministerio, 1 3 ¡ ,¡ 19, lo> cu.llt.•:. p••edc dl ( ir .. e f <~.;ro'l car~ados en su ,·alor con 
el precio del tran~portc, tksd•! el::! de S~>)'tic·nl.re di.! rSg4, en que se recibió 
a' iso del ~[ini~tcrio de H.1cic1H.Ia, )' protlujcron do;e rnrl cincuenta y siete pesos 
~csenln ccnta,·os ($ 12,057-éo). 
En el aito ele mil ochocientos no,-e.,ta y cinco se Yentlicron doscientos cua-
renta y nucre mil r¡uinicntos cuarl'nta y tn;s kilogr<trnos (2•19,543), cuyo valer 
asciende :\ tliez y ocho mil tre~c:cntos setenta y seis pc-.os ,·einticinco centavos 
($ rS,376-25), vendiéndose :i ochenta centavos (8 o-So) en este puerto y li un 
peso quince ccnta\·os ($ 1-15) en B<trh~coas, los doce y medio ( r2i) kilo-
gr~mos. 
bte almacén fue creado aquí, traslüclado á Barbacoas en el mes de junio 
44 
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DOCUMEl\'TOS. 
del año de 1894 y trn!>laundo nuevamente aqui en el. mes de Octubre del año 
pa~ado ; cada dla m mejorando porque los pueblos se \'an nco~turn hrando á la 
sal menuda y apercibiéndose de las \'Cntajns del reducido precio :i que el Go-
bierno la vende, lo cual impide que los particulares especulen de un:1 manera 
excesi,·a, lo que sucededn suprimiendo los almacenes 
La perrnnnencia del alt:tacén en este puerto, aun ¡ue aparentemente es una 
des,·entaja para las rentas, ha producido magnifico resultado, pues hoy el precio 
de la sal del Gobierno en Bnrbncoas es mucho m:ís barato que cuando exbtia el 
almacén en Barh:1coas ; pues entonces era \'Ísto el monopo:io que existía por los 
parúcu lares, \'alic!ndose de diferentes personas para comprar la snl del Gobierno 
que era sumamente reducida. Estando el almacén en D.u1J:1coas, seríu conve-
niente que el Gobierno tu,·icra un \'ehículo propi>J para de esa manera apartar 
los obstáculos que se le presentan para la traslaci6n de sal, y tener as{ surtido 
col1\·enientemente el almacén. 
Los gastos hechos en el almacén durante el año de 1894 fueron de ocho 
mil seiscientos setenta y siete pesos sesenta centavos($ S,6j7-60), en personal 
y material de In Oficina. 
En el año de mil ochocientoo; no,·cnta y cinco se gastaron en personal y 
material cinco mil quinientos cunr enta y un pesos quince centavos ($ 5,54 1-1 S). 
En el año de 1894. se pagaron tambit!n los sueldos del Jur.gado del Cir-
cuito de Barbacoas y del Fiscal, gast<>s que a,cen licron á In suma de mil seis-
cientos pellos ($ 1 ,6oo). 
Remitiéronse á Bogotí ni Sr. Tesorero gcncr:tl de la Rcptíhlica, en el afio 
de t 894, tres mil cuatrocientos pesos (S 3 ,400) y en el año de 1895 ocho mil 
quinientos pesos (S 8,500). 
Para gastos de guerra se remitieron al Sr. Admini~trador de Hacienda 
nacional del Circuito de Barbacoas, Jos mil ciento treinta)' cinco pesos($ 2,135) 
en el año de 1894·. 
En el nño de 1895 se h1n remitid•.) :11 Sr . .t\dministr.11lor 1lc Hacienda 
nacional del Circuito de P.1sto, para pag-\ls lid personul dl!l Po lcr Ju licia! de 
Barbacoas, In sumn de cuatro mil quinientos treinta y tres pesos ochenta y cinco 
centavos($ 4,533-85). 
Debo ad\·crtir :1 S .. S. que en los meses tic ~hr:n, t\',ril, j .lllio, Julio y 
Septiembre del año de 1895 no huh:> cxistctlcin algunn de sll en B 1rlnco.:ts, por 
lo que no hubo ventas de ~ni en dic.hí.ls meses. 
El personal de esta Oficina continú.l !>icnu.J el mismo flUC el cstnhlecido por 
el decreto creador del almncén, y creo flUC puede redl!cirse nomhr<lnllo un Al-
macenista-Contador y un Gunrda, con los cu¡¡lcs em¡.¡leados obtiene el Gobierno 
grande economía. 
Deseo que el presente informe tlcje s<ttbfcch'l :ti S:-. !-.tinistro ¡ pu~s dejo 
expuestos los princ.ipalcs datos para su coaocima~nto. 
Dios guarde á S. S. 
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DOCU~1ENTO l. 
ALMACEN DE SAL MARINA. 
San Jos~, 1\larzo 31 de rBgl. 
A S. S. el Ministro de lbciend2.-Bogoti. 
En cumplimiento de lo ordenado por S. S. en nota número 3, 1 13 de la 
Sección 3:, Ramo de S<~linas, de fech:1. 13 de :\oviemhrc próximo pasn<lo, tengo 
el honor tic rendir á ese n~,pacho el informe sobre la march~ de este Almacén, 
el cual comprended des1lc el 5 clt: Junio rle 1 Sg 1, fecha en que me encargué de 
él por riguroso im·cnt.1rio, hasta el 3 1 de Dh:ieml,rc tíhimo. 
Como los dos nlm<tccnisto~s anterio•·es murieron ~in dejar libros ni cuentas 
arrcgladns. de aquí el qu~ no pueda 1nformu desde 1.1 fecha del establecimiento 
del :tlmncén. 
El modmiento de cs¡.ccies y caud.1les habido en dicho tiempo es el si-
guiente : dtl cual se Jn Cn\·bdu ua cuadro correspondiente á cada mes, á ese 1\fi-
uistC'riú, comv lo onlt•n:l el Dec:-••to ejecutivo, 11ú·nero 1,15·~. dado el <lía 2 de 
1\~osto de 1 S93, que t:stalJlcci:.í los Almacenes de sal marina de Buenaventura y 
Tumaco. 
I:-:GRESOS. 
EspmLs.- Sal ,.tcibú/11 
1894 
junio 5, recibidos del depositario .......... . 
Julio 3 1, recibidos de la Aduana, en roclo el mes. 
Agosto 3 1, recibidos de la Aduana, en todo el mes •. ...... .. 
Septiembre 30, recibidos de la Aduana. en todo el mes ....•. 
Octubre 3 r, recibidos de la Aduana, en lodo el mes ........ .. 
Diciembre 3 1, recibidos de la Aduana, en todo el mes .. 
Suman los ingresos .... ..... ........... ............ .. . 
Kilo,-amos. 
22,g6o 
11,800 
17,870 
29,013 
23.357 
28,76g 
133,76g 
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DOCUMENTOS. 
EGRESOS. 
Sal <.mulida. 
1894 
Junio JO, \'Cndidos del S el el presente n hoy ......... .. 
Julio J 1, rendidos en todo el mes... ... .. ... ... . .. .. . . .. .. 
Agosto 3 1, vendidos en tolo el rnes . ........................ .. 
Septiembre JO, ,·cndi•los en to1lo el mes .......... .. 
Octubre 31, vendidos en tocio el mes ............ .. 
Noviembre 30, vendidos en todo el mes ........................ . 
Diciembre 31, \'Cndidos en todo el mes ........................ . 
Sal vendida ................. . 
C.\UD.\Ll!S. 
/ngnsos. 
1894 
Junio 30, prot.lucido de \'entns en el mes ...... 
julio JI, producido de \'cntas en el mes... .. .. 
Agosto 3 1, producido de \'t>nta s en el mes. . .............. .. 
Septiembr~ 30, producido de \'entas en el mes ........ .. 
Oct'.lbre 3 1, produci1lo de ventas en el mes ... . ............. . 
I'\oviembrc 30, producido de \'Cntas c:1 el mes .............. .. 
Diciembre 31. vendidos en el presente mes ...... 
Suman los ingresos ................. . .... s 
C.\UD.\f.ES 
Egruos. 
1894 
Junio 30, durante el mes .................................... . 
Julio 3 1, durante el mes 
Agosto 31, durante el mes ...................... . ............. . 
SeptiemiJre 30, durahte el mes ........................ . 
Octubre 31, durante el mes . . ................... .. 
Noviembrt:! 30, durante el mes .... 
Diciembre .lr, dura:1te el mes . .. . ... .. 
Suman los c~resos •••. . .. .. .. .. . .. .. . . ...... 8 
Kilogramos. 
10,721 
I7,41i! 
23,3001 
12,933 
Ig,63J 
8,658 
22,728~ 
686 So 
1,1 1 5 6o 
1..191 30 
1,012 40 
1,533 80 
695 os 
1,819 50 
8,3H 45 
449 
499 75 
1.664 
793 70 
1,8oS 35 
l .4" 7 so 
60+ 75 
7,247 os 
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DOCUMR~'TOS. .349 
Los gastos ocasionados en el Almacén durante este tiempo fue ron Jos si-
guientes: 
En e l mes de Junio de 1894. 
Sueldos ...... . .... . ............................. . ... . .. $ 27S 
Fletes de ferrocarril... .. .. .. .. ... . .. 
En el mes de Julio de 1894· 
Sueldos .......................................... . $ 
Fletes de ferrocarril. .... .. .. .. .... ................. .. 
Acarreo de sal y remendada de sacos ........ .. .. 
En el mes de Agosto de 18)4· 
Sueldos ....... . ............ . .. ........ . ............... $ 
Valor de una caja de fierro ................ .. .... .. 
Valor de útiles de escritorio ..................... .. 
Acarreo de snl y refección de sacos .. .. .... .. .. .. 
filetes de ferrocarril. ............................... . 
En el mes de Septiembre de rSg J •. 
Sueldos ........... .... ....... ..... .. . .. .. ............ $ 
Flete~ de ft.•rrocarril . . . . .... . . .. ............... .. 
Acarreo de sal y refección de sacos .. .... ....... .. 
En el mes de Octubre de 1 Sg¡. 
Sueldos .. .................. ........................ $ 
Fll.!tes de ferrocarril .............................. .. 
Acarreo de sal y refección de sacos .... . ....... . 
U ti les de escritorio ......................... .. ........ . 
En el mes de Noviembre de 189·1-· 
300 .. 
tSg 7S 
10 ... 
300 ... 
200 
1 ~ 30 
17 so 
2S1 20 
300 ... 
.f6~ 70 
2S ... 
300 . . 
360 SO 
23 30 
S so 
Sueldos ................... .. .................. . ..... . $ 300 
Alquileres de local en 8! meses para Oficina 
(escritorio) del Almacén á $ 15 mensuales ........ 
En el mes de Dicierr.bre de tSg.¡. 
Sueldos ...................... . ..................... .. . $ 
Fleres de ferrocarril. .. .. ................... .... . .. 
Acarreo de sal y refección de sacos ............. .. 
Suman Jos gastos ..................... . 
127 so 
300 
276 7S 
28 
$ 
$ 449 ... 
499 7S 
814 .. . 
793 70 
689 30 
604 7S 
-1 ,278 ... 
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350 OOCUMENTOS. 
Como se ve, el con$umo de sal fue poco, debido á que ella no era conocida 
en el pals y había en poder del comercio otras diversas clases de sales extran-
jeras que sí eran conocidas. 
El precio de venta fue durante los meses de Junio, julio y Agosto de 
ochenta centavos (80 centavos) cada doce y medio kilogramos ( l2·i}. En Sep-
tiembre y Octubre se vendi.~ \i no\·enta y siete y medio centavos (97§), y desde 
el prin1ero de Noviembre el precio es de un peso ($ 1 ). 
Esta sal, \'Cndida en el tiempo aludido, era de muy buenas condiciones: fue 
la introducida por el primer contratistil, Sr. Gerlein. 
ltSPitClES! 
Ingrtsos. 
Sal ,., ribifla. 
1895· 
Enero 3 1, reciL,iilos de la Aduana, Jurante el mes ........... . 
Febrero 28. recibidos de In Arluan<~, dur<~nte el mes .......... . 
Marzo 31, recibidos de In Aduana, duran le el mes .......... . 
Al,ril 30, recibidos de la Arhmmi, durante el mes ....... .. . . . . 
:Mayo 31, recibido~ de la Aduana, durante el mes.... . .. .. .. . 
Junio 30, rcdhfJ ,¡s de lil Aduana, clurante el mes ............ .. 
j ulio 3 1, recibidos de la Aduana, durante el mes ...... ... . .. .. . 
Agosto 3 1, recibidos de In Aduan,,, dur\\ntc el mes ........... . 
Septiemhr~ 30, recibidos de In Aduann, durante el mes. .. .. 
Octubre 3 1, recibidos de la Aduana, durante el m~s ........ .. 
Noviembre 30, recibidos de la Aduana, durante el mes ..... .. 
Diciembre 3 1 , recibidos <le la Aduana, durante el mes .. .... . 
Suman los ingresos ............. . .................... . . 
E~PF.CIES. 
Egrtsos. 
Sal t·mrii'Ja. 
1895· 
Enero 3 1, vendidos en torio el mes de Enero de r 895 ..... . .. . 
Febrero 28, vendidos en todo el mes .......................... .. 
Man o 3 1, vendidos en todo el mes ............. . ............... . 
Kilogr;¡mos. 
34.$02 
12,185 
24,075 
~2.903 
.20,312 
2,]82 
43.916 
110,946 
61,]27 
80,92 1 
124,200i 
104,022 
Kilognmos. 
40,172! 
16,974! 
22,020 
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DOCUYnfToS. 
Abril JO, vendidos en todo el mes .•...... 
Mayo 31, vendidos en todo el mes... .. ... ... . . ..... ........ . 
Junio JO, vendidos en todo el mes .............................. . . 
Julio JI, vendidos en todo el mes .......... . ............ ..... . . . 
Agosto JI, vendidos en todo el mes ... .. ............. ...... . .. . .. 
Septiembre JO, vendidos en todo el mes .. ..... ...... ...... . .... . 
Octubre JI, vendidos en todo el mr:s ......... .... ............ . 
N'o,·iembre 30, vendidos en todo el mes ........ .............. .. 
Diciembre JI, vendidos en todo el mes .......... .. ...... ....... .. 
Suman los egresos .................................. .. 
CAüD.\LPíS, 
Ingus(ls. 
,s95 . 
Enero J 1, produciuo de ,·entns en el mes ... ... ... ............. S 
Febrero 2S. pro,Jucitlo de ,·cntas en el mes ........ .. ...... . . . 
1\Iarzo 3 1, producido ue n~ntas en el mes ................... .. 
Abril 30, producido de ventas en el mes ..................... .. 
:i\hyo 31, producido de ventas en el mes .... .. ... ......... . ... .. 
Junio JO, producido de \'Cntas en el mr>s .... . ............... . 
Julio J t, producido de \'entas en el mes ..... ................. . 
Agosto J 1, producido de \·entas en el mes .... ... ............ .. 
Septiembre JO, producido de ventas en el mes ........ ...... .. 
OctubrP. JI, producido de \'entas ·~n el mes ............... .. 
l\oviembre JO, producido de ventas en el mes .•... . ..........• 
Diciembre 31, prucJu~aJ.., tle n::ntas c·1 el mes ...... 
Suman los in~resos . ........ . .............. ....... S 
CAUI>ALF.S. 
J;gttsos. 
1895. 
Enero 31, durante el mes .. ............................. . .. ....... $ 
Febrero 28, durante el mes .............. . ...... . ................. . 
1\[nrzo J r, durante el mes .................. . .... ... ............... . 
Abril JO, durante el mes ........................... .. ............ . . 
20,JOOi 
11,2181-
15.186 
35.767i 
90.9941 
59.503 
86,879 
IIJ,899 
IOI,ÚJ7 
J,215 40 
I,JS8 75 
1,763 
1,626 ss 
88g 20 
1,216 15 
6,9 14 50 
18,198 90 
11,900 6o 
11,15655 
9,114 os 
8, IJ2 50 
75,486 4S 
8415 75 
509 25 
J ,i72 20 
740 75 
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352 DOCUMfu"lTOS. 
Mayo 31, durante el mes ... ... . .. . .................. .. .......... . 
Junio 30, durante el mes .. . ....... . ... .. .... ........ ..... . ... . 
J ulio 3 1, durante el mes.. .............. . . .. ... . . . .. . .. .... ... .. 
Agosto 31, durante el mes... .. ...... ... .. .. .. . .. .... ... . .. .. . 
Septiembre 30, durante el mes .......................... : ...... .. 
Octubre 3 1, durante el mes ....................... .. ........... .. 
Noviembre 30, durante el mes ...... . ........ ............ .. 
Diciembre 81, durante el mes .. .......... . ............... . .... .. 
Suman los egresos .. .. . . ....................... $ 
928 30 
372 75 
7.279 50 
18,663 35 
10,207 10 
4,1 12 70 
12,076 55 
10,754 55 
70,263 75 
Los gastos ocasionados en el Almacén durante este tiempo, fueron los si-
guientes : 
En el mes de Enero de 1895. 
Sueldos ......... . ......... ..... .............. . ..... . S 300 
Fletes de Ferrocarril................................. 456 
Ac:arreo de sal y refección rlc sacos ... ..... .. 13 so 
Alquiler ele local en Diciembre y Enero ..... .. . 30 ... 
Uliles para la Oficina ............... .. 
En el mes de Febrero de 1895. 
Sueldos... ......... .... .. ......... . .. . . . . ........ S 300 
Fletes de Ferrocarríl. ........ 
Acar reo de snl y refección ele sacos ............. . 
Al.:¡uiler de local pura la Oficina...... .. ........ . 
En e l me!\ de l\tarzo de 1895. 
Sue ldos ... .. . ..................... . .................. $ 
Fletes de Ferrocarril 
Acarreo, alr¡uilcr de local p.ua 1.1 O.icin:l ........ 
F.n el mes de Abril de 1895. 
Sueldos ............ ............................... $ 
Acar reo de sal y rdccciJn de s .cos ............. . 
Fletes de Ferrocarril. ............................. .. 
Alquiler de lo':al para l<\ O!icinil ......... ... ..... .. 
E n el mes de :\[ayo de 1895. 
Sueldos ... .......... .. ............................... S 
Fletes de Ferrocarril. .............................. . 
Aca rreo de Sill )' refección de sacos .............. . 
Alquiler de local para la Oficina .. ............... .. 
177 
•7 25 
15 ... 
300 
457 20 
15 
300 ... 
65 i5 
JÓO ... 
15 ... 
300 ... 
575 So 
37 so 
15 
' 509 25 
772 20 
740 75 
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DOCU~ffu'llTOS. 
En el mes de Junio de 1895. 
Sr..:eldos ..... . ........ ........... ................... ... $ 
Fletes de Ferrocarril ....................... . ..... .. 
Acarreo de sal y refección de sacos ..... ....... .. 
Alquiler de local p~ra la Oficina ................ . 
En el mes de Julio de 1895. 
Sueldos .................. .. .................. ..... . ... $ 
Traslación del Almacén ñ Cali. ................. .. 
Fletes de sal de San José á Cali ............... .. 
Alquiler de local para la Oficina .................. . 
En el mes de Agosto de 1895. 
Sueldos .................. ... ................ ......... . $ 
Fletes de sal de San José á Calí. .. ... .......... . 
Alquiler de local para la Oficina en Cali . 
En el mes de Septiembre de 1895 
Sueldos..................... . .. ... ............... ... $ 
Fletes de sal de San José á Ca li ... 
Alc¡uiler de local ¡:..ara lé. Oficina .. 
En el mes de Octubre de 1895. 
Sueldos ... . ............ . .. .... $ 
Fletes de sal de San José á Cali ............. . .. 
Fletes de Ferrocarril de Buenaventura á San 
José ...... .... .. .... .... .......................... .. 
Acarreo de sal en Buenaventura .............. .... . 
Traslación del Almacén de Cali á San José .... .. 
Alquileres de locah!s .... .. ..... .... .. . ....... ....... . 
En el mes de ~oviembr<! de 1895. 
300 
54 
3 75 
13 .. 
300 
60 so 
2,904 .. 
15 
300 
8,343 35 
20 ... 
300 
4,887 10 
20 
300 ... 
1,296 70 
1,355 so 
91 20 
51 so 
'7 80 
Sueldos .... .. ....... . .............................. $ 300 .. . 
Fletes de Ferrocarril................................. 2,581 55 
Acarreo Je sal en Buemn·cntura .............. .. 
Alquiler de local .................................. .. 
En el mes de Diciembre de tSgs. 
Sueldos ......... ............. ....................... . $ 
Fletes de Ferrocarril .............................. . .. 
Acarreo de sal en Buenaventura ............. .. 
45 
r8o ... 
15 
300 .. . 
2,224 
120 75 
353 
372 75 
3,279 so 
8,663 35 
5,207 10 
3,112 70 
3,076 SS 
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354 
U ti les <.le escritorio en once meses ................ . 
Ga!>tos en una I.Jalanr.n ........ .... . .... .. 
Alquiler de local............... .. ..... . .......... . 2,754 55 
Suman los gastos .......... . 
En e!>te año el consumo hahdn sido mucho más aún del doble, !ói no hu-
biera concurrido la casi nbsoluta escasez del artículo en el se~undo trimestre 
del año, á lo r¡uc se agregó la muy mala cñlidad de In trafda de Panamá cuan. 
do se concluy•í la suministrada por el contratista Sr. Gcrlein, que era del Atlán-
tico : y lle~6 á tal estado la escasez aun de esa sucia, qu ..: á nadie se le podía 
vender m~s de la exigua canudad de 12~ kilogramos, n fin de que pudieran 
proveer:;e del artículo el mayor mímcro po!.iule de personas, pue:. la Aduana 
sólo pudo entregar al Almacén durante todo el mes de Junio dos mil setecientos 
ochenta y dos (2,782) kilogramos, cantidad suficiente apenas pnra venderla á un 
solo comprador de los centenares que In sohcatabnn. Fue entonces cuando de-
bido á la abs0luta escasez de la sal en los Alrnaccncs del Gobierno, que este ar-
tículo alcanzó escandnlosos precios, no sólo en el interior, sino tamuién en el 
litoral. 
Estáharnos en esa peligrosa carc:.tfa cuando trajo el Gobierno el primer 
cargamento de sal ntlánticn, y ordenó en los primeros d(as de Julio In traslación 
de este Almacén á Cnli, para alh·iar mis de cerca y en cuanto fuera posible la 
angustiosa situación rte los puelrlos del ,·alle, lo c¡ue se logró en mucha parte, 
pues de $ 1 o y más á que ,·endínn los particulare:. la nrrob;l de sal, bajÓ á dos 
con cincuenta ($ 2 50) los doce y medio ( 1 2!) kilogramos, precio que fijó el 
Gobierno. 
En el Almacén se hn dcspachndo al p1ihlico, t.tnto cuanclo permaneció en 
Cali como en este lu~ar, de diez á doce h"rns diarbc:, y, com.> se dcjl dich1, se 
vende desde la canti lad de doce y rncd1o kiloo-:-:\mo~ p:tra nrritn, p:-ocurantlo 
siempre que las exhtencias que hay en el :\lmacén se \'Cn lnn al mayor número 
de personas posible. 
La sal que actualm<-nte tiene el Gobiern'l, aun1'Je n., es de la de superior 
calidad respecto de lil que se llc,·ó :\ Gnli, si es de buena clas~ y est í m•Jy bien 
acreditada, en términos (1ue su consum.) es cada di.1 nnyor y el J"íl'lico se ma-
nifiesta muy contento, pues que se les ,·ende en In canti•J, d qo.~e la necesitan y 
por kilogramo~, que constituye un.:\ \"Cnt:tja para el comprad~>r, ndem:ís de la 
del bajo precio de$ 1 los t'2i. 
En corroboración tlc lo c¡uc nrribn dejo np~.mt.1do sobre el au:nento del 
consumo, anoto a11uí las cantiJi1dcs de Sll renlitnJas en el tri:n.::stre cpe hoy 
concluye y su producido, asi : 
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DOCUl'tfENTOS. 
t8g6. 
Enero 31, ventas en el mes . .. ...... kilogramos 
Febrero 29, ventas en el mes .... .. ........... . 
Marzo 3 1, ventas en el mes .. . ............... .. 
Ventas en el trimestre .............. kilogramos 
IIJ,082i $ 
180.334i 
81,907 
375.324 $ 
355 
g.046 6o 
14,426 ¡6 
6,552 56 
30,025 9~ 
Si se calcula el consumo del resto del año por el habido en este trimestre, 
tendremos para el año la respetable suma de más de millón y medio de kilogra-
mos, el que puede ser mayor, en atención al aumento de demanda. 
La sal peruana que han principiado yá ;i introducir los particulares en vir-
tud de la ca!.i eliminación del impuesto sobre ella , la estñn vendiendo aquí á 
S 3-50 lil arroba, y al faltar la de los Almacenes del Gobierno dicho precio su-
bida indudablemente, como lo he manifestado á S. S. en repetidas notas. 
Para concluír h:tgo presente á S. S.. como lo he hecho yá otras veces, 
que hace notable f.1lta una bodega de propiedad del Gobierno en este lugar, 
tanto más si la del Ferrocarril no ha de pasar á su poder. Podría construirse 
una por contrato, f.icilmente y en poco tiempo, si S. S. se sirve .lutorizarme 
para hacerlo. llace también falta absoluta una romnnn, pues la que el Gobierno 
compró cuando e'itableció el Almacin está inutilizada hace meses. Con e!.tos dos 
elemento., quedar.\ el Alm'lcén en actitud de sen·ir al lllíblico con toda comodi· 
dad, si el r;obierno piensa continuar fa·.·orecicmlo ni Caucn con In !Jarntura de 
la sal, 1 ucs de otro modo este Departamento, que consume tanta cantidad de 
elln, ,·oh·eda :{ tener que pagarla carisimil y :i n;r sufrir su principal y más rica 
industrin, que es la pecuaria, y la más importante fuente de riquc:>:a de este De-
partamento. 
Dcl;o arJ\'ertir á S. S. r¡ue en el presente informe no flguran las sales que 
t:n tiempos anteriores L"miS la ... \du<:~na de Buc.:n<H·e,~tum á las t\Jministraciones 
de ll:tcicnda de l'upayán, Santander, Cali Bug-a y 11alrnira, porque aún no se 
me hn dado el dato exacto de tales remesas, ni t•sas Oficinas han cumplido tam-
poco lo resuelto por S. S , es decir, de en\·mrme cnda una su cuenta de la ad-
ministración de esa sal, para incorporarlas en la gcncr.11 de este Almacén, 
Falta, p:JCS, P.ste dato que h1.b:-ía h·~c!u elcnr :uín m 1cho rnh las ventas que 
dejo anotadas. Lo he pedido y será incorporado tan luego como llegue á mi 
Oficina. 
Ruego á S. S. muy respetuosamente se l>in·a disimular lns deficiencias que 
acaso descubra en el presente informe, que he procurado sea lo mis explicito 
posible. 
Dios guarde á S. S 
juAs o& Dtos GtliRRJtRO. 
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DOCU~1ENTO J. 
INFOR~tE DEL AD~INISTRADOR DR PANA:'\lÁ. 
Panamá, 1 7 de Enero de 1896. 
A S. S. c:l Ministro de lhcienda.-Dogotti. 
Cnn el objeto de rendir de la menera mis completa c¡ue me es posible, 
el informe que habéis solicitado de este Despacho, por medio de \'ue,tro oficio 
número 3,1 19, de 14 de No\'iembre pr.~ximu pas~Jo, o:; remito adjuntos tres 
cuadros señalados con las letras A By C. 
El primero (letra A) es la copia de la cuenta corriente del monopolio de 
la sal en C$tC Departamento, desde el d ía d e su instalación, en AIJril de 1S94 
hasta el 31 de Diciembre próximo pasado, y en el cual están cargadas y abona-
das todas las ~urnas que afectan d1cha cuenta, In misma que arroja una dift.ren-
cia nominal de treinta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos, sesenta y 
cinco centa\'os ($ 35,352-65), :i fa\'or de la renta. 
En el segundo (letra B), están condcn~ados lo!> mismJs factores en globo, 
para que podais examinar con más facilidad la misma cuenta; y en el tercero 
(letra C), he hecho un resumen, cargando á la misma cuenta las cantidades que 
han debido pagarse por la Aduanl\ de Bllrranquilla, con el objeto de que la uti: 
lidad quede reducida á la !.urna exacta que !.e ha obtenido, r¡uc oomo verá S. S. 
es relativamente in!.ignificante pnrn un monopolio. 
Apro\'ccho esta oportunicad, por considerarlo pertinente, para manifesta-
ros que las ' 'entas en los alrr.acencs de Chiriqul y Los Santos, npenas cubren 
el sueldo de los empleados; que en Agua- dulce sólo alcanzan las rentas para el 
ga!.to de personal v material en algunos meses del año, y que en el único al. 
macén en donde se obtiene utilidaJ es en el de Panamá, razón por la cual con. 
sidero con\'eniente que se cierren todos, y solo quede el de t\gun-clulcc como lu 
gar central y punto de producción, á fin de que allf ocurran todos los que quie-
ran proveerse del artículo. 
El personal del Almact!n de Panamá, aumentado, pudiera trasladarse á 
Agua-dulce, dotándolo mejor; establecer un pequeño resg11ardo y exigir mayor 
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vigilancia á la autoridad política para evitar el contrabando. Estas son las me-
didas que me permito indicaros, con el objeto Jc aumentar el producto de esta 
renta, que en mi concepto deberla, por lo menos, duplicarse. 
Dios guarde á S. S. muchos años. 
ToKls ARIAS, 
A 
Cl'ENTA CORRIENTE dd Monopolio de Stll m el Deparlammlo de Pa11amd, 
de acuerdo co11 el con/ralo ccll/Jrado por ti M1izi'slro de HJCimda coll los Sru. B. LO-
pes &-- c.· 
189.$-
Junio 4. Remesó el Almacenista-Contador de 
la Renta de salee; en este Departamento, con nota 
número 16, de la fecha, como producto de lns \'entas 
en dicho almacén en los últimos 6 días de Abril y 
todo el mes de l\fayo próximo pasado así: 
E 11 Abril .. .............. $ 15S 85 
En !\fayo...... ..... ... ... 2,0H Ss 
Jur.io 6. R·~mesó el mi5mo con nota mímero 
22 de ayer, por ventas en Junio último ... .. ....... .. 
Agosto 9· Remesó el mismo con nota mime-
ro 30 de ayer, por ven tos en Julio último........ . . . 
Agosto 14. Remesó el Almacenista-Contador 
de la renta de sal en Ag-ua-dulce con nota mímcro 
11 , sin fecha, por ventas du:-ante 1 1 días de l\fayo 
y los meses de Junio y Julio próximo pasado ....... .. 
Septiembre 7· Remesó el Almacenista de Los 
Santos con nota mímero 16 de 30 de Junio, por 
ventas en dicho mes .... .. ...... .......................... . 
Septiembre 1 1. Remesó el Almacenista de Pa-
namá con nota número 39 de ayer, por venta.; en 
Agosto último.... .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .......... .. 
Septiembre 18 Remesó el Almacenista de 
Agua-dulce con nota número 17 de r 3 de Oct•Jbre, 
por ventas en Agosto . .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . 
Septiembre 24. Remesó Los Santos con nota 
número 32 de 31 d e Agosto. por ventas en dicho 
2,193 7Ó 
1,$40 15 
2,099 80 
400 6o 
231 55 
2,522 ... 
603 so 
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mes ............... . , ................ .... . .................... . 
Octubre 8. Remesó de Panam~ con nota nú-
mero 42 de la ft!cha, por ventas en Septiembre ...... 
Octubre 13. Remesó de Agua-<lulce con nota 
m1mero l3 de I.0 del actual, por Yentas en Septiem. 
bre ... .................... ........... . 
Octubre rg. Remesó el Administrador muni-
cipal de la Comarca de Bocas del Toro, con nota 
número 68 de 6 de Septiembre, como producto de la 
venta en pública subasta de 4 J..~artidas de sal dcco-
mi-adas en dicha comarca como contrabando .... .... . 
Noviembre 2. Remesó el Almacenista de la 
Renta de sales en Los Santos con nota número 3 7 
de 30 de Septiembre, por \'entas en dicho mes ...... . 
Noviembre 8. Remesa del Almacenista de 
Panamll con nota número 50 de la fecha, por Yen-
tas en Octubre próximo pasa•Jo ....... .... .. : ........ . 
Noviembre 8. Remesa dl.!l Almnceni:.ta de 
Agua-tlulce con nota ntímero 2 5 de 3 1 de O .. tubrc, 
por ventas en dicho mes .... .... .................... . 
Diciembre 7· Remesa dl!l Almacenista de Pa-
namá, con nola número 53 de ayer, por \'entas en 
NoYiembre pr6ximo pas1do ...... . ... ................ . 
Diciembre 7. Remesa del Almacenista con 
nota número 32 de 30 de No\'iembre próximo pa-
sado, por ventas en dicho mes .. .............. .. .. . . .. 
Diciembre 7. Pagado nóminas por sueldo de 
los empleados del Almacén de sales de Panam;i du-
rante los meses de Abril :i Diciembre ... .. ........... . 
Diciembre 7. Pngado 3 D." Isabel [\!rcz de 
Arias por alquiler cel local para dicho Almacén de 
Abril á Diciembre actual. . . ... 
Diciembre 7· Pagado por acarreo, :desembar-
que esti\'a, etc, de sales en el Almacén de Panam.i. 
durante los mismos meses .. ... .... ........ . .. 
Diciembre ¡. Pagado por mobilinrios de dicho 
Almacén en Diciemhre:.. . . ... ............ .. ........ . 
Diciembre 7. Pagado gastos causados sobre 
c.uatro partidas "de sal decomisadas en Bocas del 
Toro. ..... . . .... . ... . ............. , ............. .. . 
Diciembre 7 Pagado sueldo del Almacenista 
de sal en David en Diciembre actual.. ...... . ... .. 
6g ... 
2,532 8S 
392 30 
350 20 
154 40 
3.347 20 
785 lO 
2,17Ó 10 
344 30 
288 30 
310 ... 
26 so 
so 40 
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I8?S· 
Enero 8. Recibida del Almacenista-Contador 
de la Renta de sales en Panamá con nota número 
56 de la fecha, por ventas en Diciembre de 1 s94 .... 
Enero z l. Recibido del Almacenista de t\gna-
dulce con nota número 37 de 15 de los corrientes 
por ventas en Diciembre 1894 ........................ . 
Febrero l 1, Recibido del Almacenista-Con-
tador de la renta de sales en Panam~, con nota nú-
mero 6 c!e fecha igual, por \'entas en Enero ú'timo. 
Febrero 1 z. Recibido del Almacenista de 
Agua-dulce con nota número 40 de 8 de los co-
rrientes por ventas efectuadas en el mes de Enero 
último ...................... . ... . ........................ . 
Febrero ~3. Recibido del mismo con nota nú~ 
mero 43 de 18 dd presente, por venta en Enero 
próximo pasado ... ... ... .. ... .. ......... . .. . . . ... . . .. 
1\Iarzo 7 Recibido del Almncenista de Pana~ 
m;l, con nota núm~.;ro 9 de la fecha, por ventas en 
Febrero tiltimo ........... ................................ .. 
Mart.o 16. Recibido del mi~rno de Los Santos con 
nota número 4 de S de los corrientes por ventas de 
Octubre de 189•1 :i Febrero del prc~cntc ai10 ........ 
Marzo 20. Recibido dd mismo de Agua-dulce 
con nota número 45 qe 1 1 del actual, por \'Cntas 
en Febrero... ......... . . .. . .. . . .. .. ....... ... ....... . 
Abril 3· Recibido del mismo de Agua-dulce 
con nota número 53 de 24 de Marzo, por \'Cotas en 
Febrero . ...................................... . .. 
ALríl 5. R·cibi Jo dt>l mi~mo de Pan:un.~ con 
nota nú:ncro 16 de la f..:ch1, pur \'Cnt.1S en ~brw 
próximo pasado ........................................ . 
Abril 9· Recibido del mismo de :\l:u1-1h.llcc 
con notn número 5 S de 4 de! los corrientes pJr ven-
tas en :'\[1rlo ..................... . ..................... .. 
Mnyo 1.0 Rcc•hi.jo del mi~m J de Los Silntos, 
con nota ntímero 1 1 de 26 de Abril tí ' tirno, por \'CO-
tas en l\farr.o próximo pasado ......................... . 
~rayo 6. Recibido del mismo de Panami, con 
nota mímero 27 de esta fecha por \'Cntas en :\Lril. 
l\1.1yo '7· p.,gado :i Ricardo :\ri:1s, apodera-
do de B. Ltípez &: c.· el valor de ias sale S entrega-
das en el Almacén de Sales de Panamá á saber: 
359 
2,003 70 
3.676 35 
2,542 ¡o 
125 ... 
3,005 90 
802 70 
1,023 6o 
104 50 
2,875 15 
220 8o 
lll 20 
3,452 ro 
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Abril 3 de 1895 por 4 1,5 59 kilogramos de 
sal. . ......... ... . ..... ..... . . . .... ...... .. ........ . ... .. .. . 
Abril 15 de 1895 por 10,000 hilog-ramos de 
sal. .............. ...... ...... . .............. . ....... . 
Abril 16 de 1895 por 19,222 kilogramos de 
sal. .. ........ . . . .......... .... ............ ..... . ......... . . . 
Abril 27 de 1895 por 34,037 kilogramos de 
sal. ........ ......... . ............. .. ... .. . .. ..... ........ . 
Mayo 6 de 1895 por 37,480 kilogré\mos de 
sn.l. ......... .. ...... ... .. . ·..... .. .... ... ......... . . 
Mayo 6 de 1895 por 20,000 kilogramos de 
sal. ........... ............ .. . .. . .. .. .. .. , .. ............ .. 
Mayo 8 de 1895 por 28,558 kilogramos de 
sal .... . ............. .. . .. . .. . . . . . .... . .. ................ .. . 
Mayo 21. Remesa del Almé\ceni~ta de Af:'ua-
dulce con nota número 59, ele fe cha 2 de los co-
rriente~. por ventas en Abril. .......... ...... ... ....... .. 
Mayo 21. Pagado sueldo de los empleados del 
Almacén de Panamá, en el mes ele Enero úllimo .... 
Mayo 21. Pagado por desernuar'lue, acé\rrco. 
y estiva de sales en dicho Almacén, en los meses 
de Enero á Abril de este año .................. .... .. 
Mayo 24. Pagado á Ricardo Arias, por 
38,174 kilogramos de sal entregados en el Almacén 
de Panamá ................. . ........ . 
·············· ... 
Junio 1.0 Remesa del Almacenista de Pana. 
má con nota número 35 de 31 de ~layo último, por 
venta en dicho mes......... .. .... . ....... ....... . . ..... . . 
J unio 4· Pagado á Ricardo Arias, por la con-
ducción de 81,4So libras sé\l mandadas :i Chiriquí en 
el mes de Mayo próximo pnsado .............. .. ...... . 
Junio 5. Pagado á Ricardo Arias. local parn 
el Almac¿n de Panamá, en Jos me~es de Enero '' 
~farzo de este año ......... ..... . ....... . .... . ............ . 
Junio 5· Pagado i Burk por t.lcscn.bnrflue, aca-
rreo y estiva de sales en el mism:) Almilcén en 
~layo último...... . . . .. . .. .. .. . ... . . .. .. ... . .......... . 
Junio 14. Remesa del Almacenista de Agua-
dulce con nota número 4, de 3 de los corrientes, por 
ventas en f..ia yo .. ... .......... , .......... ....... .... . 
J unio 14. Pagado á Ricardo Arias el valor de 
10,000 kilogramos de sal entregados al Almacenis-
360 ... 
f59J 95 
1,225 30 
1,349 25 
1,028 os 
245 ... 
177 10 
1.374 25 
285 15 
208 25 
49 zo 
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ta de Agua-dulce ....................................... . 
Junio I 4· Pagado á Ricardo Arias, por 46,070 
kilogramos de sal entregados al Almacenista de sal 
en Panamá .................... .......... ............... .. 
Julio 5. Pagado á Rican.lo Arias por zS,o46 
kilogramos de sal entregados al Almacenista de esta 
ciudad ...... .. .. ... .. . .. . ...... ...... ...... .. ..... . . 
Julio 8. Pagado sueldo empleados Almacén 
de Panamá en Febrero y Marzo ...................... .. 
Julio 8. Pagado por útiles ele escritorio sumi-
nistrados á dicho Almacen de 1\!arzo á Diciembre 
de 1894..... . ...... ...... ........ ....... .... .. .......... . 
Julio 8. Por desembarque, pesada, acarreo y 
estiva de sales en el Almacén de Panamá. en el mes 
de Junio pr6ximo pasado ............................... . 
Julio s. Remesa del Almacenista <le Panamá, 
con nota mímero 41 de la fecha, por \'Cotas ~n Junio 
Julio 15 Pagado á Ricardo Arias por 3 3,982 
kilogramos ele sal entregados al Almaceni~ta de 
Panamá...... ... ... ... ..... ... . ............ .. 
Julio 17. Recibido del Almacenista ele Agua-
dulce, con nota número 66, de 30 ele junio, por ven-
tas en dicho mes... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. ...... .... .. 
Agosto 5. Recibido del Almacenista de Agua-
dulce, con nota mímcro 68 de la fecha, por ventas 
en Julio ... ............. ............................... .. 
Agosto 6. Recibido del Almacenista de Los 
Santos, con nota número 21, de 19 de Junio por 
ventas en Abril y Mayo .. .... ......................... . 
Agosto 8. R, dbi.Jo del Alm.1cenista de P<tna . 
má, con nota número •t9 de J.¡ fecha, por \'entas en 
Julio ..................................... ·· ........ . · ....... . 
1\gosto 8. Pag-.1do sucltlo de los empleados 
del 1\lmacén ele Panam:i, en los mes~s de Abril :i 
Julio .' .......... ..... . ...................................... .. 
Agosto 8. Pagado á Barclay, por desembar-
que, acarreo y csti\·a de sales en dicho Almacén, 
en el primer semestre del presente año .............. . 
Agost.:> 28. Pag;1tlo á Ric.1rtlo Arias por 
21,154 kilogramos de sal entregados al Almacenis-
ta de Panamá .... ..... ..... ............ .. .. .•.. , , ...•••. 
360 ... 
1,6ss so 
1,009 65 
So ... 
29 20 
2,867 55 
1,223 35 
224 10 
123 6o 
330 ... 
2,65 f 95 
gSo ... 
6o ... 
761 so 
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Septiembre 6. Recibido del Almacenista de 
Panamá, con nota núme ro S5 de ayer, por ,·cntas 
en Agosto... .. .. .............. . ... ... . ... ........ . 
Septiembre 6. Pagado ú Barclay por desem-
barque, pesada. acarreo y esti\"a de sales en dicho 
Almacén, en el mismo mes ... . . .... ..... .. ...... ... .. . 
Septiembre 13. Pagado á Ricardo Arias por 
15,231 kilogramos de sal, entregado~ al Alrnace. 
nista de Panam.i . . . . .. . . . ..... 
Septiembre 1 3 Pagado á Ricardo Ari<1s por 
26,044 kilogramos de sal, ,entregados al Almace-
nista de Panamá . ... . . . .... . .... . . . ...... . ... . .. . ... . 
Septiembre 13 Pagado por 10,0 00 kilogra-
mos id. id., Almacén cie Agua-Uulce .... . ..... .. 
Septiembre 1 7. Pagado por 13,82 3 kilogra • 
mos, id. id, Almacén de Panamá 
Septiembre tS . Pagado IO,t66 kilogramos 
id id., en el mismo Almacén............ t • .. ....... 
Septiemhre 24. Pagado por 2o,z64 k ilogra • 
mos en el mismo Almacén ... ..... .. ..... . 
Octubre 1.0 Reme~a del Almacenista de Pa-
namá, con nota número 59 d e 1:1 fecha. por ,·en la 
en Septiembre próximo pasilda ... .. . .. ............... . 
Octubre 1 •0 Pagado sueldo empleados en Sep-
tiembre...... ... .. .......................... ... .... .. .. 
Octubre 1.0 Pagado á 13arclay por dest:m· 
barque, aca' reo y estiva de sales en dicho Alma. 
cén, en el mismo mes ................ .. ............. . 
Octubre 7· Recibiuo del Alm:tceni<>ta c:.le Chi-
riqul, con nota mímero 58 de 27 Je Septie mbre, ::l. 
cuenta por venta en Agosto .. ....................... . .. . 
Octubre 8. Pagado :i Ricar.lo :\rias por 
23,810 kilogramos de sal entregatlt>s e n el A lm.1cén 
de Panamá ............ .. .............. .. ... .. 
Octubre 19 Pagado suelJos Almacén de sa-
les de Chiriquí en los meses de Enero i Abril próxi-
mo pasado ............. . ... . ......... . ................. . 
Octubre 19. Pagado ::l. D." hahel Pérez de 
Arias, por alquiler del local del Almacén ele Pünil-
má en Junio próximo pasado .......... ............... .. 
Octubre 21. Pagado á Ricardo Arias por 
1 t ,671 kilogramos de sal, entregados al Al mace· 
245 ... 
8 40 
937 55 
497 Go 
3,210 ... 
245 ... 
55 80 
321 75 
857 15 
397 70 
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nista de Panamá .............. . 
Octubre 2 1. Pagado al mismo por ¡,610 ki-
logramos, entregados en el mismo Almacén ......... . 
Noviembre 4. Recibido del Almacenista de 
Panamá, con nota número 64, de ayer, por ventas 
en Octubre......... . . ......... ... .................... . 
Noviembre 4· Pagado á José Arango J. su 
sueldo como Examinador de cuentas en esta Admi-
nistración .. .......... . .. . ............................... . 
Noviembre 5. Pagado suelclo de los empleados 
del Almacén de Panamá en Octubre ................. .. 
Noviembre 5. Pagado ú Barclay por desem-
barque, acarreo, pesada y estiva de sal en dicho Al-
macén, en Octubre ....... . ......... ....... ..... . ...... . 
Noviembre 6. Pagado á Ricardo Arias por 
19,417 kilogramos de sal, entregados en el Alma-
cén t.! e Panamá .............................. .. 
1'\o\·iemhrc 12. Recibido del 1\lmacenistn de 
Chiric¡ul, con nota número 65, de 2 del presente, 
por ventas en Septiembre...... •. .. .... .. ... . . .. . ... 
r\oricmhrc 6. Pagado á Ricnrdo Arias por 
1 o,oo kilog-ramos <le san, entregados al ¡\Jmaccnis-
tn t.! e J\gun-dulce ................................... . 
l\'odcmhre 13. Recibido del Almncenista de 
Agua-dulc~. con nota mímero ¡4, de 9 de Octubre, 
por \'Cnta-. en Jo, meses de Julio, Agosto y Septicm-
lJrC ... .•....• •••••.........••••..... ....••.. .•• ......•... . 
Noviembre LJ. Pngado ~ Ricardo Arias por 
IO.H 1 kilogramos de sal, entregados en el Alma-
cén de Panamá.. .. . .. .... .. .... . .................... . 
Noviernbre 1 S. Pagado al mismo por 6,4S5 
kilogramos ele sal, entregados en el Almacén de Pn-
namá ................................................ . 
1\:o\'iembre 27. Pagado al mismo por 34,682 
kilogramos, id. id ................................ .. 
Diciembre 3. Remesa del Almaceni!>ta de Pa-
namá, con nota número 67, de esta fecha, por ven-
tas en Noviembre .................................... . 
Diciembre 3· Pagado sueldo de los empleados 
de Panam:í por No\•iembre .. . ........................ .. 
Diciembre 3· Pagado á Barclay por desem-
barque, acarreo y estira de sales en dicho Almacén 
420 15 
273 95 
3.562 55 
53 20 
245 ... 
40 So 
288 75 
360 ... 
19 1 . .. 
379 45 
233 45 
245 . 
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en el mismo mes ... ....... ......... ................ .. 
Diciembre J. Pagado sueldo á J. A. Arango J. 
en el expresado mes, como Examinador de cuentas 
en esta Administración.. ... . .. ... ... ... . .. ......... .. 
Diciembre 1 o. Pagado ñ Ricardo Arias por 
10,338 kilogramos de sal, entregados en el Almilcén 
de Panamá .... .. ........ .. . ......................... .. 
Diciembre 1 o. Pagado al mismo por 46,ooo 
kilogramos de sal, entregildOs a 1 A !macen isla-Con. 
tador de la renta de Los Santos ... .. ........ . 
Diciembre l 1. Pagado á Isabel Pérez ele Arias 
por alquiler del local que ocupa el Almacén de sales 
de Panamli, durante los meses de Julio. Agosto y 
Septiembre ............................................ . 
Diciembre 1 s. Pagado ñ Ricardo Arias, apo-
derado de B. Lópcz & CornraiHn, por 25,100 kilo-
gramos de sal entregados al Almacenista de Pana. 
má, según recibo número 23, de iecha 12 de Jos co-
rrientes ................. . .... , .. ............... . 
Diciembre 1 S· Pagado al mismo por 10,000 
kilogramos de sal entregados en el Almacén de 
Agua-dulce, según recibo mlmero s. del mes actual 
Diciemure 1 S. Pagado al mbmo por 3 1,4 ¡5 
kilogramos, entregados al Alr.taceni:.ta de Panam:l, 
según recibo número 2.~. de 16 de los corrientes .... 
Diciembre 31. Pagado al mi~mo por 10,2.14 
kilogramos de sal entrcgndos ni :\lmacenista de Pa-
namá, según recibo número ~5. de '2 7 de los co-
rrientes............ . .. ... .... .. . ............ . 
Diciembre 31. Pagado al mismo por la mitatl 
de los sueldos del Cuerpo tlcl Resguardo de las Sa-
linas de Agua-dulce y Pocrí, en los meses de ,:O.[ar-
zo, Abril y Mayo de este año, á cargo del Tesoro, 
según contrato de 2 3 de Scptiemhrt: ele t ssn 
Diciembre 3 1. Pagado á Tom:ls Martis el '20 
por 100 que le corresponde como denunciante del 
contrabando de S bultos. de sal que fueron decomi-
sados el día 1 •0 de Noviembre último, n los asiáticos 
Hof Long, Hing Kec y Yec-Teng de Colón ...... . 
Diciembre 3 1. Reciuido producto de Cl>lC mes 
en el Almacén de Sales de Panamá .................. . 
Diciembre 3 1. Pagado sueldo de los emplea-
35 10 
ISO .. . 
372 15 
1,656 ... 
124 95 
863 40 
1 ,0S2 75 
352 35 
763 20 
7 40 
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DOCUM&~TOS. 
dos de dicho Almacén, en el mes actual. ...... .. 
Diciembre 3 1. Pagado útiles de escritorio por 
el mismo, en el 2.0 semestre del presente año .. ... . .. 
Diciembre 3 1. Pagado desembarque, pesada, 
estiva y acarreo de sales en el presente mes ......... 
Diciembre 3 1. Pagado i Isabel Pt!rez de 
Arias por alquiler del local para el Almacén de Pa-
namá, dnrante los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre últimos ................................... .. 
Diciembre 3 1. Recibido según producto de la 
venta de 5 32 libras de sal decomisadas en Colón á 
los asiáticos Hop Long, Hung Kee y Yec Hing ..... 
Diciembre 3 1. Pagado sueldo de J . :\. Aran-
go J , en el presente mes, como Examinador de 
cuentas en esta Administrnción .................. ... .. .. 
Diciembre 3 1. Reciuido del Almaceni!.ta de 
Agua-dulce, en documentos, como producto hasta 
tSg4 ................................. ..................... . 
Diciembre 3 t. Recibido del mismo empleado, 
en documentos, como producto en los meses de Ene-
ro á Junio di! 1895 .................................. .. 
Diciembre 3 1 Pagauo de Mayo :1 Diciembre 
:i los emplea los del mismo Almacc.in por 1894, y 
Enero á Junio de t8g5 ... ... .. ....................... .. . 
Drcicmhre 3 1. Pagado el alr¡uiler del local 
durante los mismo;; meses de tSg.~ y 1895 . . ....... .. 
Agosto 8. :\ata : Pngado en C'>ta fecha :\ A. 
Barclay por dcscmbarr¡ue, acarreo l C:Hi\·a de sales 
en el Almacén de Panam.i en el mes de Julio, y que 
se omitió en oportunidad poner en la fecha que le 
corresponde . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . ....... 
Septiembre 6. Recibido del Almacenista de 
Panamá, con nota número 55. de 5 de Septiembre, 
por ventas en Agosto, y que sufrió igual omisión ..... 
Diciembre 31. Saldo en Caja á favor de la 
renta ... ..... ........................ . .... .......... ....... . 
Suma ............. .... ............. $ 
6o 
58 20 
124 95 
18 6o 
150 ... 
r,o85 SS 
735 ... 
45 So 
2,5og 30 
35,352 6s 
72,214 So 72,2 14 So 
SalcJo en Caja á fa,·or de la renta .... . .... .................... $ 35,352 65 
Pan1rná, Enero JOde t8g6. 
El Administrador departamental de Hacienda nacional, Toxls ARIAS. 
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DOCUME:-:TOS. 
B 
UCA.PITULACt6N. 
Diciembre JI. Proc.lucto bruto de las ventas en tolo el Departamento du. 
rante este año .......... . . ....... . ..... . . . ......... . . . ... $ 27,787 75 
1895· 
Diciembre J I. Producto bruto de las ventas 
en todo el Departamento durante este año ....... .. .. 
Diciembre 31. Pagado al Sr. Ricardo Arias, 
como apoderado de los Sres. B. L6pez & Compañra, 
por la sal entregada durante este año, según reci-
bos del Almacenista ... .. . . ............. ............. . 
Diciembre 31 . Valor de los sueiJos de los di-
ferentes empleados del Ramo, durante Jos años de 
1894 y 1895 ................................. .... .... . 
Diciembre J I . Valor de los gastos durante el 
mismo tiempo, en acarreo, csti\'a, mobiliario y úti-
les de escritorio... . . ... ... ... ... ... .. ............. .. . 
Diciembre 31 . Pagado por alquileres de loca-
les en Panamá y Agua-dulce ..................... .. 
Diciembre 31. Saldo á favor de la renta ..... .. 
Suma ......... ................. $ 
8,321 75 
1,084 30 
35,352 6s 
44.427 os 
72,214 So 72,214 So 
Diciembre 31 Saldo á fa,•or de b renta ...... ......... ..... $ 35,JS2 65 
Panamá, Enero 10 de 1896. 
El Administrador departamental de Hacienda nacional, 
ToMÁs Aaus. 
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DOCUMENTOS. 
e 
&ISUW:N. 
Diciembre JI. Saldo á favor de la r~nta, según detalle en el cua-
dro B ..... ........................... ...... ... ... ··········S 35,352 65 
Dictembre 31. Suministrado por Jos contratis-
tas durante el año de r 894 y Jos dos primeros me-
ses de r S95, ochocientos quince mil cuatrocientos 
treinta (815,439) kilogramos de sal, cuyo valor ha 
debido pagarse en Barranquilla, de acuerdo con Jo 
dispuesto por el Gobierno, S 29,35 5-46, billetes, 
que calculados al tiempo de descuento en esta plaza, 
que es el de 20 por roo, queda reducido, en mone· 
da de 0,835, á la suma de . .. ............................ . 
Diciembre 3 1. Saldo líquido . . .... ............ . 
Suma ............ .... ............ $ 
23,48-i 32 
lt,868 33 
35,352 65 35,352 6s 
Diciembre 31. Saldo líquido .............. . .. ..... ............ .. $ 1 1,868 33 
Nota 1: A este saldo debe agregarse el valor de las existencias de sal 
en los Almacenes Panamá, Chiriquí, Agua-dulce y Los Santos, datos de que se 
carece en esta Oficina. 
Nota z: Las cuentas del Almacén de Panamá han sido examinadas, incor. 
poradas y fencciuas hasta el 31 de Diciembre de 1895. 
1:\ota 3." Las cuentas del Alrnacenist:l de Agua-dulce han sido examina-
das, incorporadas y fenecidas hasta el 30 de Jun io de 1895. 
Nota 4 ." Las cuentas del Almacenista dt: Chiri 1uí se han rendido oportu· 
namcntc, pero no se h;.n incorporado. 
Nota 5." L:ts cuentas del Almacenista d~ Los Santos no se han rendido, á 
pesar de reiteradas exigencias de este Despacho. 
Panamá, Enero 10 de r8g6. 
El Administrador departamental de Hacienda nacional, 
Toxls Awus. 
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OOCU:MENTO K. 
Almad11 de slllts de Rvzmn.i.- Artímero 7 J.-Pallam.f, r6 de E1zero de r896. 
Sr. :\linistro de Hacieod:~.-Bogotñ. 
Cumpliendo con lo ordenado por S. S. t!ll su oficio número 3,109 de fecha 
13 de ~o\'icmbrc último, tengo el honnr de ¡·emitir i S. -.;, adjunto á esta, el 
cuadro general que representa el movimiento de e~pccics y caudal habiuo en 
este almacén desde su establecimiento hasta el 3 1 de Diciembre de 1895. 
1'\ada debo ob:.cn·ar :í S. S. re:.pecto á la marcha del Almacén pues de 
ello doy cuenta mcnsu.1lmentc :i ese :\Iini:.terio. 
Como puede ohsen·ar S. S. las \'t'ntas :i lines del año 9l fueron de mayor 
importancia que .i fine~ del año ele 1S95: c:.to :.e explica porque antes la Pro-
vincia dc Chiriquí se abastecra aquí y h11y lo hace del Almacén que estableci6 
el Gobierno en esa localidad. 
Sr. \linistro, 
Atcloxs DoMÍNGUKZ, 
41 
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370 DOCUMI::...,.TOS. 
CUA 
QUE REPRESE~TA EL MOVJ~IIE~TO GF.SERAL DE ESPgCJES V CAUDAL QUE 
DE AURIL DE 1 894 liASTA EL 
FECHAS. E:::-'TitADAS. LIBRAS, FECHAS, SAI.IDAS. 
S8.6o81Abril ~4 y 27,VcnJad:: en este Abril. 24 y 27 Recibidas en este mes .. . 
Mayo .... . .. 
1 1 mes..... . . .. 
31 ... ...... ...... 129,27fl Mayo... 31 ld. 
Junio ..... .. 30 ...... ...... ... 99,236junio ..... . .. 30 Id . 
Julio ...... .. 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre .... 
No\·iembre 
31 ......... 
31 ....... . 
JO ... 
JI ............. . 
30 ...... ... . ' ! 
.. ......... Julio .. .. . 31 le l. 
6s,r86J\gosto .... 31 Id. 
102:0<121Septiembre 30 Id. 
16g,¡ 4 2'Septiemhre 30 1\lerma hasta hoy 
124,0J2 Octubre. . 3 ' IV~~~~~~.~ ~n.~~~~ 
Diciembre. JI ... . ... . .. . t93.4J9 ~oviemhre. 301 ld. 
1 1895· 1895· 
Enero... 31 ... . ....... .. 
Febrero... 28 .... . .. . 
Marzo ...... 3 1 .. . 
Abril. ... . 
Mayo ...... . 
Junio ..... .. 
Julio ... .. 
Agosto ... .. 
Scptiemlke 
Octubre .... 
Noviembre 
30, .............. . 
31 ........... '"1 
30 .............. . 
JI, ...... .. .. . . .. 
31,.. .. ....... ! 
30 ........ "''"1 31~... . . '" 1 
30 ............ . 
'98,S¡, IDiciembre: 31 Id. 
148,4J9Em:ro ...... 31 Id. 
1 15,998 Febrero ... 28 En\'iadas al Cau-
1 
1 ca por orden de 
esta Gobcrna-
115./91 ci6n ........... . 
145,070 Febrero ... 2S Vend. en el mes. 
100,152:\larzo .. ... JI Id. 
134 843 Abril. ...... 301 Id. 
4 5,987 :\layo ....... 3" Id. 
1S5,930Junio ...... 30 Id. 
lJS,SSSjulio .. , ... 31 ld. 
II2A09Julio ......... 31 :..Jermaha1Jidade1 
1 
Oure. 1.0 1894 
Diciembre. 31 ...... .. ...... ¡ 167,735 á la fecha .... .. 
tt:"OSto...... 3 1
1 
\~~~-¡.~~~-~~l. ~S~~ 
Septiembre 30 Id. 
Octubre.... 3 1 Id. 
I'\ovicmbrc. 30 Id. 
Diciembre. 31 Id . 
Dicicm bre. 3 1
1
:\lerm. a habida de 
Agosto 1.0 :1 hoy 
Diciembre. 31
1
Existencia hoy ... 
LIBRAS. 
6.597 
84.68J 
64.157 
87.458 
!05,000 
105,•17 3 
g82 
139.367 
120,490 
t82,.pl 
153,108 
so,4G5 
125,179 
) 19.739 
143-758 
103,834 
119.442 
1 10.447 
19,620 
10.t.474 
133.688 
148,394 
100,567 
120,845 
---------------------- :---
Suma 1gual. 2.5481656 Sumn igual.... 2.548,656 
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DOCUME:'I:TOS. 3il 
DRO 
HA TR:\JDO LUG,\R r::--; EL "AL'\1ACÉN DE SALES" DE PANA:'\1,\ DESDE EL 24 
31 DE DICm~IDRE DE 1895· 
----------~-------------------~- ---- ~ GASTOS. FI!CH.\S, VALORES. \'ALOIUtS. VE!'TAS, FEDUAS. 
1894· 
----¡- - - , 
Abril. 24 y 27 Ven. al mes. S 158 B5 Abril... ..... 30Gastos ........ S 26o 75 
1\Iayo ........ 31 Id. 2,034 B5 :\fa yo ......... 31 Id. 335 95 
Junio ...... .. JO' Id. 1,$40 75Junio ......... JO Id. JJO 95 
Julio ....... JI Itl. 2 .0)9 So'Julio ... ... . JI Id. 296 65 
Agosto ...... JI Id. 2,522 ... ,Agosto ....... JI Id. JIJ 55 
Septiembre. 30 Id . 2,532 85 Septiembre. JO Id. 318 65 
Octubre .... :~¡ Id. J,347 20~ctubre ...... JI Id. J48 65 :\o"iembre. Id. 2,894 55 • rovicmbre .. JO Id. 340 95 
Diciembre .. JI Id· 4.378 90 Diciembre .. J 1 Id. 350 6s 
1895· 189S· 
1 Enero ....... 31 Id. 3,676 35 Enero JI Id. 36J 35 
Febrero ..... 28 Id. 3,005 90 Febrero .... 28 Id. 348 6s 
:\farzo JI Id. 2,875 15 Marzo ........ JI Id. 322 os 
:\IJril. ...... JO Id. 3.452 IO(hril. ....... 30 Id. 329 65 
Mayo ...... JI Id. 2,.192 95 :\fa?·o ...... ... J r Id. 345 85 
Junio ....... JO Id. 2,867 55 Junio .. .. JO Id. 325 ss 
Julio JI Id. 2,651 95 julio ....... JI Id. 342 45 
Agosto .... 3 '¡ Id. 2,509 JO¡t\go!;lO...... 3 1 Id. 305 os 
Septiembre. JO Id. 3,21 o ... ~Septiembre .. JO Id. 355 25 
Octubre .. J 1 Id. 3,562 SS Octubre.... J r Id. 337 45 
:\oviembre .. JO Id. 2,414 45 ~O\'icmhre .. JO Id. 331 7S 
Diciembre ... JI Id 2,901 35 Diciemure ... JI Id. 354 8s 
---
T 1 •. 1 
---
ota .... :-:;
1 
57,129 35 6,958 90 
-------
Panamá, 14 de Enero de r896. 
El Tenedor de Libros, DltGo DK IcAZA. 
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I>OCUl\1lENTO L. 
INFOIUIE QIJF. PRESKJ'>T.\ El • .\L31ACR~ISTA-COST .• \DOR DK SALitS lllt .\GU.\··DULCR Á S S. 
ltL liiiXISTRO Dt HACIF.l'>l>.\. 
Rtptíblica dt Colombia.-Dtpurtczmmlo dt PJnamá -Aimactn dt salts dt Agua-dulu.-
J.V¡ímtr(l I.-AgutZ-dulu, n;c-i'tmbn JT dt IS9J· 
Sr • .Ministro : 
En cumplimiento de lo dispuesto por ~- S. en su nota número 3, 110. de 13 
de Noviembre de este año, paso á rendir el infurme referente ~ l:'\ marcha de 
este Almacén de!'de su establecimiento h11:>ta t:1 presente. 
El Almacén de sales de esta poLiaci6n data del 25 Je :\tarzo de 18g.~. 
S. S. el Gobernador del Departamento en ,·isLa de lo dispuesto por el ar-
tículo 4.0 del Decreto número 1 .~92 de 93, tcni~ndo en cuenta lo difícil que 
había de ser á los habitantes del interior del Departamento hacer ,·enir del Al-
macén de Panamá la sal que necesitasen, y considl!rando que yá se introdujese 
por ellos directamente, ya se hiciese venir por algún comerciante para revender-
la, la sal tendría un precio m:is alto q•1e el que se había señalado para aquel Al-
macén (de Panamá), tuvo á Lien crear éste, por Decreto número 28 de 28 de 
Marzo del año pasado, del cual acompaño copia. 
Tal medida, que mereció la aprobación de ese ~tinisterio, fue recibida con 
placer por los pueblos todos de esta l'ro,·incia (Coclé), la de Veraguas y parte 
de la de Los Santos, y dada la manera corr.o se hace el comercio de sal en estas 
poblaciones no podría ser más acertada. 
Como lo muestran los registros de gu!a.s, en este Almacén, por lo general, 
se vende la sal en pequeñas partidas á arrieros que luégo se internan por los 
caseríos y campos de estas Provincias donde la cambian por granos más ó me-
nos al precio de almacén, consistiendo la ganancia en la. venta aquí de esos 
granos que tienen buen precio y se venden con facilidad. Es este sistema el más 
ventajoso para los habitantes del interior Los labradores no se ven obligados á 
abandonar sus sementeras para ,·enir en busca de sal, ni tienen que pagarla en 
dinero, del que carecen por regla general, mientras que en cierta parte del año 
sí poseen granos en abundancia. Por medio de este tráfico vienen :i mantenerse 
los habitantes de este Distrito de suyo estéril y son otra iuente de vida. 
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DOCUllY:...~TOS. 373 
Inmediatamente después de recibido el Decreto del señor Gobernador, 
se procedió 6 arreglar un depósito y una Oficina apropiados, y se pidieron á la 
capital los úliles y enseres necesarios. En 19 de Mayo del año pasado, todo dis-
puesto de acuerdo con los Decretos y disposiciones sobre el ramo, se di6 prin-
cipio á la \'Cnta de sales, que ha continuado sin interrupción hasta el presente. 
Para que la merma sea menor, y en :~tención á lo dispuesto por el artícu.lo 
5.0 ordinal r .0 del Decreto 1,592 de 93. la !>al se ha recibido del contratista en 
cantidades p1·oporcionadas al expendio, que seguramente scrfa mayor si se to-
maran medidas más activas por los Sres. Alcaldes para evitar el gran contra-
bando que se hace. 
Acompaño al presente sendos cuadros cumpendiados de las operaciones 
habidas en este Almacén en los dos ai10s pasados. Por ellos vendrá S. S en co-
nocimiento de que ha habitlo una entrada neta á favor del Gobierno de S 4,972-
75 1894 y de $ 6,118-.to en 1895. 
Los cuadros "in extenso " han sido t:n\'iados oportunamente á la Admi-
nistración departamental de Hacienda nacional en Panamá, romo lo ordena e l 
artículo 1::? del Decreto orgánico. 
Los enseres del depósito y los muebles. etc. de la Oficina se hallan en 
buen c~tado. 
Dios ~uardl! .1 Usía, 
B. E. FÁDREG.\, 
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' REPUBLICA DE COL0l\1BIA 
AL~IACI~~ DE SALES DE AGUA-DULCF.. 
Cuadro dd nzovimz'mlo tmtral m d a1]0 de T394· 
PRODUCTO MENSUAL PRODUCTO 
SAL RECIBIDA. VENTAS MENSUALES. GASTOS MENSUAES. MISSUAL J.ÍQUJnO. 
'ltlayo .......... .. 
Agosto .... ... ... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ... ... .. • 
Diciembre ...... 
Kilos. 
25,000 1\f:tyo ........ . 
10,000 Junio ... .... . 
20,000 julio .......... . 
25,000 Agosto .... . 
50,000 Septiembre .. . 
Octubre .... .. 
Noviembre .. . 
Diciembre ... . 
El'\ BRUTO, 
l --.------------ - ----------
Kilos 
1943'50 'Mayo ...... ... J !\lnyo .. ... ... } 'l.\layo ... . } 
43515'50 !Junio .... ... S 826 So Junio..... .... $ 426 25 Junio...... $ .¡.oo 55 
9545' ... Julio.......... Julio........... Julio .. .. 
14145' ... \Agosto........ 738 .. . Agosto....... 134 so Agosto ... .. 
102 12' ... Septiembre... 532 So Septiembre... 140 so Shrc .. .. .. 
17549' ... Oct•Jbre...... 915 6o Octubre .... 130 so Octubre ... 
17825' ... ':-.:oviembrc... 930 ... .No\'icmhrc ... • 142 35 Nbre .. .. . .. 
41055' ... Diciembre... 2,142 ... ,Diciembre.... 138 3~ Obre ..... . 
603 50 
392 30 
785 10 
7s;7 6s 
2,003 65 
1 
, __________ _ 
~------~------' 
Suma ... . $ 4,972 7 5 Suma .... .. k 130,000 Suma ...... k t 16,633 Suma .. $ 6,085 20 Suma ... S 1,112 45 
' 
Agua-dulce, Diciembre 3 I de 1895. 
El Almacentsta-Contador, B. E. F ABRIGA 
w 
........ 
~ 
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RET'ÚDLTC,\ DE COL OMniA-AL~IACEX DE SALES DE AGUA-DULCE. 
Cuadro dd moz·imimlo gmrral m d atio de I895 
- - ----~ ----- ----
1 
l'RODUCTO MENSUAL PRODUCTO 
SAL RECIBIDA. VENTAS MENSUALES GASTOS MENSUALES. 
ES BRUTO. 
---------1-- 1 1 
Kilos. 
Enero 4 ·· · ··· ··· 25,000 Enero.... .. ... 538.13' Enero ........ S 2,809 20 Enero .... ... .. 
Enero 22.. .. ..... 22,000 I•eurero . . ... 2350b'... Febrero.. ... 1,226 40 Febrero ...... . 
Febrero 6....... 2 3,000 . ~1arzo . ... ... 6.1~·.:>' ... :Marzo (•).. 394 90 l\[arzo... .. . 
Abril t.0 ......... 10,ooo Abril..... . 20 159':w .i\hril . .. 1.051 So Abril ... .... .. . 
Abril 19......... 20,000 Mayo..... .... 554 3' ... ¡Mayo.. .. ... z89 20 Mayo ........ . 
Junio 12......... 10,000 Junio... •. . .. 6796'50 Junio........ 35-1 6o junio ......... . 
Agosto 8......... 10,000 Julio..... .... .. 4899' Julio.... ..... 255 60 Julio ........ . 
Octubre 24...... 1o,ooo Agosto ........ 6s66'so ,\gosto...... 342 6o Ago~to (•) .. .. 
Diciembre 6..... 10,000 Septiembre... 3093'50 Septiembre. 161 60 S··ptiembre ... 
!
Octubre....... 5336' . Octubre..... 278 40 Octubre .... .. 
Noviembre.... 5416' so ~o"iembrc. 282 6o ¡Noviembre .. . 
Diciembre..... 7268' ... Diciembre. 379 20 Diciembre. 
~JtNSUAL LÍQUIDO. 
__ , _____ _ 
8 141 50 . Enero.. $ 2,667 70 
154 30 ·Febrero... 1,072 10 
1 32 50 Marzo..... . 226 40 
133 30 Abril....... 918 50 
134 so Mayo....... 1S4 70 
I 30 so Junio........ 224 10 
132 ... Julio......... 123 6o 
187 ... !Agosto...... 155 6o 
1 30 so lSeptiembre 30 90 
132 so Octubre.... 145 90 
130 so 1Noviembre. IS2 10 
132 40 !Diciembre: 246 8o 
-Suma ...... k 14-0,-oo_o_l Suma ..... k 148,923'50 ISu~ .... S; --;89 90 ¡--S-~ u-m-a-.-.. -8---~.-6-7-,· so 1 Suma . . $ 6,118 40 
Agua-<lulce, Dic.iembre 31 de 1895. El Almacenista-Contador, B. E F ÁBREGA. 
t•) En las remesas de M'ayo de 94 i Febrero de 95 hacen falta las sumas entregadas por conducción á Panamá, segtín 
contrato, del dinero produclo de las ventas de sales. No habiendo sido aprobado d contrato hubo de reembolsars~ en efectivo dichas 
sumas que ascienden á $56-so. Esto se hizo en Marzo de 95. Aprobado después el contrato por el Ministro de Hacienda volvieron 
los recibos del Sr. E. Tapia á enTiarse como dinero por lo que aparecen mayores los gastos de Agosto de 95. 
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nOCUMF.~TOS. 
DECRETO NÚ~IERO 28 DE 1894 
(nE 28 DE liARZO), 
por el cual ~e ~tablec:en nlmnccncs de ul en Agua-dulce y Los S:1ntos, y se dictan otr:1s d1sposi-
ciones relac1onnd:u con el monopolio de dicho articulo. 
El Gobernador del Departamento, en ejercicio de facultad que por cable 
1 
le ha delegado S. S. el ~1inistro de Hacienda de la República, 
flECRF.T.\ : 
Artículo t •0 Establécense en las cabeceras de los Di:.tritos de Agua-dulce 
y Los Santos dos almacenes para el ex¡:¡endio de sal marinn por cuenta del Go-
bierno, cada uno de los cuales tcnrlr.i el siguiente personal con las asignaciones 
que se expresan : 
Un Almacenista-Cc.111l1ldur con .................... $ 
Un Tenedor de libros con ...... 
7 50 . . anuales 
4S0 .. 
Un Pesador C{lll .. ... • .... .. .. .. .... • .. • . .. .... • .. .. 2.10 
Articulo 2.0 ~ómbrctnse lo-, siguientes empleados: 
Para el Almacén de Agua-dulce : 
Dr. Bernardo E. Fábrega. Arnacenbta-Contadur. 
Sr. Juan ll. Tapia, Tenedor de libros. 
Sr. Abraham Alemán, Pesador. 
Para el Almacén de Los Santos : 
Sr. ~lanuel :\1: Grunaldo, Almacenista-Contador. 
Sr. Ignaciu Quinsada, Tenedor de libro:.. 
Sr. Con3tantino :\lmengar, Pesador. 
Artículo 3.0 Los Almacenistas-Contadores que se nombran por este De-
creto tendrán las atribuciones que detalla el articulo 6 del D:!creto 5upremo 
número r ,592 de 1893 ( Gr1cd.z ,¡, P.uhwui ntimero 70 1) y deberán ao;egl!rar su 
manejo en la forma que establece el artículo 12 de la misma disposición, antes 
de tomar posesión tic !>US respecth·o:. destinos. 
Artículo 4.° F1ja-,e en cien pe~o-; ($ lOO) In S!Jma que puede gastar cada 
uno de los Almaceni~Jas mencionados pc.~.ra la ccmsecuci6n de mobiliario, útiles 
y enseres necesario:. para ~us Ollcinas, y en cinco pesos (8 5) mensuales para 
cada uno la que pueden gastar en útiles de escritorio. 
Artículo 5.0 Las \'e.,tas de sal que se hagan en los Almacenes del Go-
bierno en Agua-dulce, Los Santos y Panamá, no ser;ín de cantidad menor de 25 
libras, y el precio uniforme será en ellos de sesenta centavos ($ o-6o) la 
arroba. 
Art(culo 6.0 Suspéndese por ahora el establecimiento del Almacén de sal 
en Colón y endrgase al Administrador de Hacienda nacional en ese Circuito 
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DOCUMF.NTO~. 3'1'1 
del expendio del artículo, mediante las mismas condiciones que quedan estable-
cidas para las otras localidades. Dicho empleado tendrá derecho á un sobre-
sueldo que en ningún caso podrá pasar de veinte pesos mensuales($ 20) por 
el recargo de funciones que se le señala. 
Artículo ¡.0 Autorizase al Administrador de Hacienda nacional del Cir-
cuito de Colón para que se procure los enseres que sean necesarios para el ex-
pendio de sal con gasto que no exceda de ochenta pesos ($ So). 
Artículo 8.0 Mientras que el Gobierno dispone en definitiva lo conveniente 
sobre establecimiento de Almacén en Colón, el empleado que deba encargarse 
de la ''enta allí asegurará provisionalmente su manejo con fianza personal de 
dos mil peso~ ($ ~.ooo á iatisfacci6n de este Despacho. 
Dése cuenta al Supremo Gobierno, comuníquese y publlquese. 
El Secretario de Hacienda, 
AJ.BJANDRO v. Ü&!LUC. 
Agua-dulce, Diciembre 3 1 de 1895. 
El Almacenista-Contador, 
B. E. F .ÚnrJGA. 
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DOCU\\lENTO 1vi. 
Reptíblica de Colomb1~1. -Dtp<lrf,zmmlo N,wim.r/ de R.wwmi.- .VútMro 5J.-ilJminiS-
Iración de Hadm.la IZ.7CÍoual del Círwilo de Chini¡ul.-lhvitl, )ici'embre :!5 de I895· 
Sr. Ministro de Haciend:~.-llogotá. 
En cumplimiento Je lo ordenado por S S. en :.u ntl!nta nota núrr.cro 
3,1 1 1, de fecha t 3 de No,·iemlm.! próximo pasado, paso á rl!ndir el informe á 
que l!n ella se contrae. 
El Almacén de :.al dt:l Gobitmw fue auierto al pt~blico por el Sr. Almace-
nista en ~sta ciullad, el día t S de Abril último, y el 1.0 de ~layo me htce cargo 
de él por orden superior y :i \'Írtud de la di:>posición contemda en el Dccrelo su-
premo número 69 de 1895 (zz de Fcbrcro), Diario 0/iu'a/ número 9,7'2.':!, de 29 
de Marzo. 
De esa fechn hasta ahora ha marchado con tuda reg-ularidad, y por la lis-
ta que remito á S. S. 1-'odd n;r cu.11c)> han :-.ido la-. \'cnt<.ts y los ga~tos durante 
el período comprendiJo de l<1 iecha en que lo reciLí al 30 de No\'iembre 
último. 
Las cuentas han sido rendidas :i la Administración departamental de Ha-
cienda nacional de Panamá, con la mayor puntualidad posible, como lo habrá 
visto S. S por los cuadros men5uales del movimientv de especies y caudal que 
he enviado á ese Minbterio con sus correspondientes notas remisorias, en cum-
plimiento del artículo 6.0 del Decreto supremo mimcro 1,592 de 1893 (27 de 
Noviembre), inserto en el Diario Ojidul número 9,329, ele 1.0 ele Diciembre del 
mismo año. 
La venta de sal ha sido muy pequeña, en virtud de que por no haberla re-
mitido oportunamente, sino hasta el mes de Abril próximo pasado, no la había 
en los últimos meses del año anterior ni en los primeros del corriente, y las auto-
ridades de la Provincia no impidieron que la sacaran en el ,·erano pasado, á pe. 
sar de estar prohibida su cxtraccinn, razón por la cual, teniendo el público co-
nocimiento de que stría vendida por cuenta del Gobierno y creyendo que su 
precio sería mu)' ele,·ado, se apresuraron \'arias personas á extraerla y sacaron 
mayor cantidad que en otros años, de donde rt:sultó que tanto los que la extra-
.. 
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DOCUMENTOS. 319 
jcron como otras muchas personas que les compmron á los primeros, se abaste. 
cicron de la que necesitaban para este año, y de ahí que el consumo de la del 
Gobierno haya sido tan poco. 
Creo que si las autoridades, como hasta ahora, no dictan providencia al-
guna para impedir la extracción de ella, y no se nombran los vigilantes suficien-
tes para ponerlos en los lugares donde la sacan, sucederá en el próximo año lo 
mismo que en el presente, y el Gobierno obtendrá muy poca utilidad en ese nego-
cio, cuando según Jos datos que yo he podido adquirir de personas conocedoras 
en el Ramo, el consumo anual en esta Provincia es de 7 á 8,000 quintales, lo 
que equivaldría á una venta de 21 á. 24,000 pcsns al año ; y si no se impide la 
elaboración, no pasará de 4 á 5,000 pesos. 
La merma de la sal que recibí en el Almacén he notado que es conside-
rable, y creo que no uajartÍ del S por roo, como yá lo ~l! participado á ese Mi-
ni ~tl!rio . 
Creo dejar nsí satisiechos los deseos de S. S., en cumplimiento de mi deber. 
Dios g-uarde á S. S. 
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DOCUM'ENTOS. 
MOVIM1E~1'0 DE. SAL HABlDO EN tL ALMACÉN DEL GOBltlt 
VOTAS. 
En el mes de Mayo ............................... . 
ltn el mes de Junio ............................... .. 
En el mes de Julio ......... , ........ ..... . .... .. 
En el mes de Agosto ............. .. ..... .. .... . 
ltn el mes de Sepiiembre .................... .. . 
~n el mes de Octubre...... . . .... .. ............ .. 
En el mes de Noviembre ......... 
ltlLOS. GllAKOS. VALOR, 
1,081 $ 
2,507 
3,105 
4.933 soo 
4,427 500 
5.462 500 
4'634 soo 
70 so 
163 so 
202 so 
)21 75 
288 75 
356 25 
302 25 
Total. ........................... . .. 26,tSI ... $ 1,7os so 
En el mes de Diciembre... . ......... ... ....... 6,187 403 so 
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.... -
-
NO DESDE EL 1~ DE MAYO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. 
GASTOS. 
En el mes de Mayo ......... ......... .. ............................... $ 40 ... 
En el mes de Junio ... ......... ... ........... ... .. ....... ... ...... .... . 40 
En el mes de Julio ......... .. . ... ... ... ... .. ... . ..................... . 40 
En el mes de Agosto... •• • .. . . . . . . . . • . . .. .... ...... ............... .. . 40 
E11 el mes de Septiembre... .. . . .. . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • .. ...... .. 40 
En el mes de Octubre ..... ,............ .. . . . .. . . .. .. . . ........ ... ... . 40 
En el mes de Noviembre .......... .. .. ... .... ..... .. . ................ . 40 ,,¡ 
Total ........................ . .. ...... . ... .......... . $ 280 
En el mes de Diciembre .................. .. . ...... .. . ..... . ..... . ... $ 40 
David, Diciembre 25 de 1895 . 
El Administrador de Hacienda nacional del Circuito de Chiriqu!, 
BuNARDO DlAZ. 
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RtptíUi'ca tlt Co!omlna.-Núnuro 274 -Mtddlín. 20 de MaJ'S de I895· 
Sr . .Ministro de llncienJa. 
Contest.:> telegrama del 16. Producto bruto sales vendidas en 1895. ciento 
cuarenta mil ochenta pesos cinco centavos ($ 140,oSo-os). En el año ue 1894, 
estuvo renta rematada por cinco mt:ses y medio. En Diciembre del mismo año 
fue Adn.inistrador el Sr. Teófilo Gómez. Ignoro pues producto del presente año, 
ha producido venta ''eintiocho mil ochocientos setenta y nuc,·c pesos cincuenta 
y cinco centavos ($ 28,S¡g-55). Ratifico el contenido de mi telegrama fecha 
11 del presente, é in~isto en mi consulta hecha en telegrama fecha seis pre-
sente. Sé que han marchado de aquf personas al r~mate de la sal. enemigos 
Gobierno. 
El Administrador, 
CÉSAR GARCÍA. 
Rtpúhli'ca de Colomlia.- Ntímerll 3J.-Mtdtllln. 23 dt ltla}'o de r8{)6. 
:Sr. Ministro de llacienun.-Bogota. 
Cumplo con el deber de informar á S. S. sobre la marcha que han tenido 
los Almacenes de sal marina en este Departamento durante mi Administración. 
En Enero del año pasado tomé posesión del destino. Entonces existían los 
almacenes Medellín, Rionegro, Puerto Berrío, :\lanizales, Zaragoza, Pavas y 
Yarumal. llabfa en los cuatro primeros alguna existencia de sal, pero en su 
mayor parte de mala calidad (de espuma y grano negro). Hice trasportar, :i pe-
sar de la guerra que acababa de estallar, y aun cuando á flete~ un poco caros, 
la sal necesaria para los almacenes de l\fedellín y Rionegro y pedí por telégrafo 
al Inspector general del Monopolio ~ Harranquilla. la necesaria para surtir el 
Departamento. 
En Junio del año pasado fue ~errado el Almacén de Yarumal sin haber 
prestado ningún servicio. En julio del mismo fueron suprimidos los almacenes 
de Manizales, Cáceres, Monos y Rionegro. Este último ha continuado abierto 
por orden de ese Despacho hasta concluir con la existencii\ de sal que tenía y 
tiene. 
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DOCU)fENTOS. 
Quedan hoy, por resolución del Ministerio, los almacenes de Medellín, 
Puerto Berrío, Rionegro y Zaragoza. 
Los precios de la sal fueron rebajados á $ 2-50 y $ 2-20 arroba, la de 
grano y espuma, para evitar la competencia que hacen los particulares, en Me-
dell ín y Rionegro, y á $ r-6o y S 1-30 en Puerto Berrío y Zaragoza, respecti-
vamente. Creo que si el Gobierno no remata la sal debe hacer en Antioquia 
esto: 6 prohibir la introducción al Departamento de sal á los particulares, ó su-
primir Jos almacenes en Antioquia. Esto es claro y por lo tanto me abstengo de 
exponer razones que S. S. conoce bien. 
Si se hubiera hecho lo primero que indico por S S su antecesor y que el 
suscrito lo pidió con ahínco, las utilidades para el Gobierno habrían sido de 
mayor importancia. 
El producto bruto de las ventas de sal marina en el Departamento duran-
te la Administración del que suscribe es el siguiente: 
En todo el año de 1895, $ 140,o8o-os. En los cuatro meses del presente 
año, 8 28,879-70. Total:!; 168,959- 75. 
Se ha ga!ttado ha!tta hoy en fletes fluviales y terrestres, pago de emplea-
dos y dern:\s gastos de Administración, $ 57,5 12-70. 
Lo recaudado por \'Cntas de sal ha sido entregado al Sr. Administrador 
departamental de Hacil!ntla nacional. 
Ha!>ta ahora no se dehe un solo centavo ni se ha demorado pago de suel -
dos ni fl e tes á nadie. 
En la guerra del ailO pas::1uo fue suministrada por los almacenes de sal 
dd Departamento la cantidad de S 36,050 por órdenes terminantes d e la Go-
bernación, lo que pre!tlÓ un !>Crricio oportuno y de consideración al Gohierno. 
Los empleados del ramo son cumplidores con sus deberes y dese"Dpeñan 
sus empleos con probidad y consagración. 
Dios guarde á S. S. 
CÉSAR GARCÍA. 
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DOCU\lENTO O. 
RELAriÓN de las adjudi'caci'orus tÍ cambio de lílulos, decretadas m z894 J' I89S,J' de 
los lilulot canulados en d/as. 
HECTÁREAS. HECTÁRXAS. KS. CS. 
A Carreño & Ah·aret se adjudicaron en S de 
Diciembre de 1894 (Diario O.ftá'al número 9,467 .... . 
Se cancelaron los siguientes títulos dados en 
pago: 
Uno, serie C, número 29, á fnvor del extin .. 
guido Estado de Panamá, por .................... , ..... . 
Tres, números 2,538, ~.708 y 2,712, al por. 
tador por .......... . .. .............. ................. . ... . 
Uno, número 16, al portador ................... . 
Número 67, á favor de Julio Lié\•ano, por .. .. . 
Tres, números 3,357, 3,355 y 3,359, á favor 
del General T. C. de Mosquera, de á 100 hectáreas 
1,000 
1,8oo 
soo 
soo 
cada uno ..... . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 300 
Cuatro, números 115, 3,496, 3.497 y 3,498, 
al portador, de á lOO hectáreas cada uno .... . ..•.... 
Uno, número 68, á favor de Julio Liévano ..... 
A Rafaél María Velandia, por títulos ( 12 de 
Mayo de 1894. Dúmo Ojitúzl número 9,471. .......... . 
Se cancelaron los siguientes títulos : 
Tres, números 87 5, 898 y 903, al portador, 
de á 100 hectáreas cada uno, á favor del General 
400 
soo 
T. C. de h-1osquera .. . ... . . . ... . ... .. .. .. .. ... .. . .. . ... . ... 300 
Diez, números 324, 1 ,322, 2,680, 2,681, 
2,682, 2,683, 2,668, 2,059, 678 y 511, por 5 hec-
táreas el primero, 50 el segundo, y de ó. too hectá-
reas cada uno de los últimos expedidos al portador 855 
Cuatro, números t 1 1 á 1 14, á favor del ex-
tinguido Estado del Magdalena, de á 1 ,ooo hectá.. 
reas cada uno4 ., .. , ...... . ...... . ... . .. . .. .... ... , .. , .. , .. 4,000 
s.ooo 
s,ooo 
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A los Sres. Alza te & Trujillo, 1 o de Agosto 
de 1894 (Dian'o Ofidal número 9,562} ........ . 
Se amortizaron : 
Un título número 1, expedido el 12 de Abril 
de 1892, á favor del Sr. Julio Echeverri, por........ . 499 
A Lucio Buriticá, el 21 de Agosto de 1894 
(Diario Oñdal número 9,565)... .. .......... . 
Se amortizaron los títulos números 8 y 16 de 
los emitidos el 12 de Abril de 1892, á favor de Ju· 
lío Echeverri, de á 300 hectáreas el primero y por 
100 hectáreas t!l último.............. ...... ... ...... ..... 400 
A Pedro Vtísquez, el 22 de Octubre de 1894. 
(Di'ario O.fidal mímero 9,624) ...... .. 
Se amortizaron : 
Dos tftulos números 45 y 46, á favor del ex-
tinguido Estarlo de Panamá, de :i 1,000 hccLireas 
c-ac.la uno ..... 
Dos, n1írncrus 13 )' 14, expedidos en 22 de 
Diciembre de 1 S9 t, á fn,·or de Juan García Tejada, 
de ol 200 hect.tr1'1l'> cada uno ... 
Uno, mime•·.., 3, de la misma clase ...... ... . .. 
Se amortizaron : 
Dos tft•Jios números 1 y 2, expedidos en 22 
de: l>ich.:mbrc de 1891, á iavor de Juan García Te-
jada, de á 500 hectáreas cada uno ................... . 
Uno. número 6, expedido el 5 de Agosto de 
tSgó. á favor del !::>r. Julio Liévano, por 1,000 hectá-
reas ........................................ . ............ ··· 
Dos, números 59 y 324, al portador, de á 30 
hectáreas el primero y 5 el segundo ................. . 
A Jusé l\[arfa Díaz, el 22 de Octubre de 1894 
(Dr;m'o Oíici'al número 9,622) ......................... .. 
Se amortizaron los siguientes títulos : 
Dos, números 3 y 5, á favor del Sr. Julio Lié-
vano (5 de Agosto de 1896), de á 1,000 hectáreas 
cada uno .... .. ... ... ............ ........ . ... ...... ......... . 
Dos, números 5 y 6, á favor de Juan García 
Tejada (de 2 2 de Diciembre de 1891) de i soo hec-
t!Íreas cada uno .......... ......................... ...... .. 
2,0"'l0 
400 
soo 
1,000 
1,000 
35 
2,000 
1,000 
319 8,6oo 
2,889 1,250 
2,goo 
2,035 
2,995 4,000 
3,000 
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no ce Mr:.~~Tos. 
Al Sr. Julio V:isquez H., el :?2 de Octubre de 
1894 (Diario Olida/ mímero 9 625) ................ . 
Se amortizaron : 
Seis títulos, números 2, 10, 12, 17, 19 y 20, á 
favor de Juan García Tejada, de á 500 hectárea:. los 
dos primeros y de á 200 los cuatro últimos .......... . 
tJno, número 173, emitido el 3 de Abril de 
1873, á. favor del c:<tinguido Estado del ~tagdalena, 
por .................... ................................... . ..... . 
A Félix A. Correa, el 12 de Diciembre de 
1894 (Ditmo 0/icM númt:ro g,66g) ... .... .......... . 
Se amortizaron : 
Número 2,741. serie t\, de los expedido~ al 
portador, el 1.0 de Junit) de t86t , para el arrcg-lu 
t,Soo 
I,OoO 
de la deuda exterior, por . ... ... . .. .. . .. ...... .. . ... 6oo 
Serie A, númcrus 6,239, 6,410 y 6,872, de 
la misma clase, de á 320 hcct;\reas cada uno ..... ... g6o 
Números 5,218, 4,024, 4,396 y .¡ .2~2, de la 
misma clase, por 160 hect.ireas el primero y de á 
16 cada uno de lo:. otros... .. ... .. .. .. .. ....... 208 
r\úmeros 247, 81. 1 y 470, de la misma clase. 
de á 30 hectáreas cada uno... . ... ...... . .. . .. 120 
Número 4,407, de In misma clase, por r6 
Númctos 1,790, 1,64~. 1,367, 1,244, 1,158, 
1,041 y 1,02 5, de la mio;m .l clase, de ;\ 1 50 hect.í-
reas cada uno 1,050 
Números123, 114, IIJ,JiY74.al porta-
dor, de á 100 hectáreas cada uno ............... .. . 500 
Numero 25, certificado por excedente. .. ...... 290 
Número 15, certificado por exceden té .. . .. ... 200 
Dos certificados, números 1 y 3, por 76 el 
primero y 10 el segundo ...... ....................... .. 
A 1\Ianuel Díaz Granados P., el 29 de Di-
ciembre de I 894 ( Dian'o Ofici<Zl mí mero g,6S 3) ...... 
Se amortizaron : 
Un título número 2,61 o, al portador (t. 0 de 
86 
Junio de 1861 ), para el pago de la Jeuda, por...... 6oo 
Uno número 56, á fa\'or del Departamento 
del Tolima . ... .. . .... .. . ... .. . ... .. . .. .. . .. ..... .. .. .. soo 
Números 29, 969, 70, 26ó, 303, 328, 705 y 
835, de 1.0 de Junio de 1861 (para el pago de la 
2,747 ¡,850 
5,000 
4,030 
300 5,765 
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J)QCUMENTOS. 
deuda), de á 30 hectáreas cada uno ..... ... . . . ... . •• 240 
Dos de igual clase, números 4,21¡2 y 4,244, 
serie B, de á 16 hect~reas cada uno... . . ... . ..... ... 32 
Uno número 465, de la misma clase, por ..... . lO 
A Carlos Greiffstein, el ¡ de Febrero de 1895 
(Diario 0/iair/ número 9. 70 3) .. . . . . . .... ............. . 
Se amortizaron los siguientes títu.los : 
Uno, número 44, expedido al portador el 26 
ocle Septiembre de 1881, por..................... ...... 1,ooo 
Tres, eJe los emitidos el t. 0 dejuniode 1861, 
serie A, números 2,8 16, 2,883 y 3,143. de ñ óoo 
hectáreas cada uno . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1 ,So o 
Uno, número 110(23 eJe Diciembre de tSgt), 
:i favor de Juan üarcía Tejada, por ... ................ . 
:\Julio Vásqucz B., el 7 de :\Iarzo de 1895 
( fl1~mo 0/iail/ número g,¡ 14) ....... . .................. . 
Se amortizaron dos certificaclos al portador. 
por excedente, mímeros 10 y 12, por 55 hectáreas 
200 
el primero y 1 ó6 el otro.......................... .. . . 221 
:\Antonio Llobcll y otros. el 19 de l\larzo 
de 1895 (!Hario O.fid'a/ número 9,745) ..... 
Se amot·tizaron los siguientes títulos. 
0-.ho bonos territoriales. serie A. nrímcros 
ZJj7CJ, 3 .. 156, 3,6oS, 2,838, 3.1¡8. 3,287, 2,6.iS y 
3 ,6.¡9 ( 1.0 de Junio de 186 t, para el pago rlc la 
deuda ) , de ;{ Goo hectáreas cada uno .. ..... .... ... . 
Uno de la misma clase, número 4,50 1. s1~rie 
A, por ............................................ .. 
Uno. serie B. de la misma clase, núm<>ro 
242, por ..................................... .. 
Uno. n1ímcro 83, al portador, por 
Cn certificado por sobrante. de .......... . . 
A Julinn Escobar y Juan P. :\rango R ( 13 de 
Septiembre de 1894. D/·mo Ofil'ral mí mero 9,59 ¡ ) ... 
Se cancelaron cinco títulos de á 1 ,ooo hectÁ-
reas cada uno, dos de los expedidos á fa\·or de Ju-
lio Lié\'ano, ntímeros I 14 y 1 r6, y tres de los ex-
pediJos :i fa,·or del extinguido Estado de Bolí,•ar ... 
4.Soo 
So 
15 
100 
15 
5.000 
2,961 5,000 
3,000 
200 1,725 
5,010 
5,000 
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J DOCUl\tEl\TOS. 
A Arcadio Céspedes, el 22 de Mayo de 1895 
(Dmrio Otin;zl número 9,761 ) .. ....... ........... . 
Se cancelaron : 
Un título número 1 13, expedido á fa\·or del 
extinguido Estado de Cundinamarca, por .......... . 
Dos bonos territoriales. números 3.1 18 y 
3,293, al portador ( 1.0 de Junio de 1861 ). de á 6oo 
1,000 
hectáreas cada uno . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . 1 ,200 
Cinco títulos, números 121, 122. 120, 84 y 
3,121, expedidos á fa\'Or del General T. C. de ~los-
quera , de á 100 hectáreas cada uno . .. . . . ..... .. 500 
Un certificado número 46. al portador, por 
sobrante, de... . . ......... ............ .... ......... .. 
Dos títulos. números 226 y 3,454, á favor de 
Simón B. O'Leary, por 50 hectáreas cada uno .... 
A la Compañía francesa de Segovia, en 18 
de Junio de 1895 (DúzriiJ Ofici'~ número 9,765) 
Se cancelaron : 
Tre:. dtulos, números rs. 20 y 28 (:.in !>Críe), 
de los emitidos al portador el 26 de Septiembre de 
188 1 , de á 200 hectáreas cada uno de los dos pri-
meros, y por soo el último, por ...... 
Un título, número 1, á favor del Sr. Sim6n 
B. O'Leary, por ............... .. ................. . 
A Abe! Gonzálcz. el 22 de junio de 1 Sgs 
(Diario Oñai1/ número g,¡6s) ......... ... ... . 
Se cancclanm : 
Cuatro títulos números 11, 12, 32 y 33, de 
los emitidos el 22 de Diciembre de 1891, á favor 
de Juan García Tejada, de :i 1,000 hectáreas cada 
uno 
::\úmero 1S, de la misma clase, por . . ........ . 
::\limero 4,517, al portador ( 1.0 de Junio de 
1861, serie B). por ....... .. ........... .. . . 
lOO 
900 
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4,000 
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A la Compañía :\linera de Colombia, en 2 
de Julio de 1895 (Di'an"o Ofiá'al número g,¡61) ..... 
Se canceló un bono territorial, número 2 ,S 1 S 
(1.0 de Junio de 1861), al portador, por ..••..••.•. 
A Concepción E. de Durán, el z6 de \gosto 
de 1895 (Dúmo Ojidal número 9,815) ... ........ . .. .. . 
Se canceló un certificado número 4S. ¡;or 
2,000 hect~reas, expedido el zo de Mayo eJe 1895, 
ñ favor de Antonio Llobell y otros, por excecJcntc 
en la adjudicación decretada á fa\'or de éstos ...... . 
A Jorge Ancízar, el 18 de Octubre eJe 1895 
(D1:mo Ojidal número 9.865) ..... . 
Se cancelaron : 
Seis títulos, números 2,907. 2,goS, 2,909, 
2,910, 2,911 )' 2,912. á fa,·ordel Genernl T. C. de 
i\Iosqueri'l, de á 1 oo hectfreas ca <.la uno... . .. . ... 6oo 
Uno, al portador, número 21 S ( 1.0 tic junto 
de 1861), por.................. .. .......... .... .. 9 
t\ Orlando L. Flye (18 de Octubre de 1895. 
D1im:, Ojiai1/ mí mero 9,86 5) ......................... .. 
Se cancelaron : 
Un bono territorial, número 4 ,77S, al porta-
dor (1.0 de Juniode 1861).. .......................... So 
Tres de la misma clase, números 286, 20n y 
3 3 1, de á 30 hectáreas cada uno...... .. . .. .. .. .. .. .. . 90 
Dos, números 1 o y 32 1 , de los mis u os, de á 
15 hect\ re as cada uno... .. .. . .. ...... .. .. .... .. . .. .. 30 
Uno, de la misma clase, número 4,364, por .. 
A Rafael Dur¡ue P .• el S de Octubre de 1S95 
(D1;mo O¡idal número 9,866) ........ . 
Se cancelaron los útulos números S, g, 12. 
13, q, 15, 16 y 17, de los emitidos e:~ 22 de Pi-
ciembre de 1891, á fa,·or de ju1n Gnrcín Tcjnc.ln, 
de :i sao hectáreas cnda uno ..... ............. ........ . 
J6 
441 3.182 
6oo 
2,000 
6,600 
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A Eduardo Santamada (2 de .Noviembre de 
1895. Diario Oficial número 9,S75) .......... . ....... . 
Se cancelaron : 
Un t[tulo número 28, expedido á faYor del 
Sr. Juan García Tejada (22 de Diciembre de 
1891), por..................... ......................... 1,000 
Uno, número 2 t 8, á favor de Eduardo For-
toul (3o de Octubre de 1866) por......... ... ... . ... 100 
Uno, número 7, al portador (26 de Septiem-
tiembre de 188 1) por...... . . .. .... .. . . .. .. .. . .. .. 200 
Uno, número 1,412, :i fa,·or del Sr. Julián 
Vásquez (26 de Diciembre Je 1866), por........... so 
Uno, número 122, al portador ( 1.0 de Junio 
de 1861), por ...... . ...... ............ ................. . 
A Tomás María ]aramillo ( 19 de Octubre de 
1895, Diimo Ofidal número 9,S66) .......... .. ..... . 
Se cancelaron : 
Dos títulos, números 4 ¡ y 17. á favor de Ju-
lio Liévano (5 de :\g-o!>to de 1886). por .. .. ......... . 
Tres, números 20, 30 y 3 1, á fa,·or de Juan 
García Tejada, por 1 ,ooo hectáreas cada uno de 
los primeros y 500 el último ... ... ................. . 
A Aurelio Linero M. (Diciembre 31 de 1895, 
Diario Ofin'al número 9,930) .... . ................. .. 
Se cancelaron cuatro títulos, números t8, 20, 
3 1 y 43, de los expedidos el 18 de Abril de 1872, 
á favor del extinguido Estado del Magdalena, de á 
100 hectáreas cada uno ...... . .. 
A Ch. Gautier (Diciembre de 1895, Diario 
Oficial número 9,930) ..... . ............................ · 
Se canceló un título número 31, al portador 
(23 de Octubre de 1866) ...... .. ........ ... .. ... .. 
Uno, número 2,652. á fa,·or dd General T. 
C. de 11osquera, por ......... . .......... . .............. . 
10 
2,000 
2,$00 
100 
100 
1,319 
4.455 0437 
4,500 
400 
200 
200 
------
Suman los títulos cancelarlos .................. .. ks. 63,088 7,6oo 
CoNsTANTINO F. ox So1o. 
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IN DICE 
DE LOS DECRETOS RKF!RitNTES 1\L RAICO DE SALI:'\AS1 PUBLICADOS EN EL 
11 DIA&IO 
OFICIAL 11 DE 1894. 
Ftclza del Diario. N. 0 del Dian'o. 
Febrero 2 J. Decreto número 130, por el cual se trnsladan (á 
otros luga,rcs) dos Almacenes de sal (los de Buena,·cntura y Tumaco 
l\!arzo 15. Decreto número 187, por el cual se tra!.lada un 
Almacén de sal (de La U\·ita á Soatá)...... . .... .. . .. . .. . . .. ....... . 
J ulio 7· Decreto número 643, por el c:.:al se establece un Alma-
cén de sal en el Municipio de Sácama, de la Intendencia de Casanare 
Agosto 14. Decreto número 700, por el cual se elevan los pre-
cios de la sal en los Almacenes de San José y 13:\rbacoas . .. .. .. ... . 
Septiembre 17. Decreto mímero 853, por el cual se declara ce-
rrada la Salina de Nemocón ....... . .......... ............ ........... . 
l"ovicmbrc 7. Decreto número 1 ,og6, por el cu:1l se reforma lo 
marcado con el mímero 700 del corriente ai10, sohre precios de la 
sal en los Almacenes de San josú y Barbacoas ....................... .. 
Diciembre 1 s. Decreto número 1,16 3, por el cual se establece 
la Administración de la sal marina en la Co~ta A tlántica ........... .. 
Diciembre 27. Decreto mímero 1,192, por el cual se dictan al-
gunas ciisposicioncs sobre Salinas (se cede la de :\Iuneque á la Inten-
dencia de Ca sanare ............ . .................. ........................ 
Diciembre 27. Dec:-eto n:ímero 1,19~. por el cual~~ abre la 
explotación de la Sdlina de Nemocón ........................ . ........... .. . 
IN DICE 
9.516 
9.549 
9.578 
g,622 
9,665 
g,66s 
DK LAS RRSOI.UCIONES, COXTRi\TOS, ACTAS DE L!CITAClO:-óKS, LICITACI0XKS1 &TC., RltFit-
RE:STES AL RA)IO DE SALJ:SAS, PUBLrC.\DOS K:\ KL '' 01.\RIO OFiCIAL " D& 1894. 
N~ del Diario. 
Enero r 5. i\cta de licitación (arrendamiento de Salina de Coe-
llo •••. ..... .. ..... . ........ ..... . .. . ...... .... . . .. ......... .. ... .. ... .. ..... ..... 
Enero 15. Licitación á contrato para el arrendamiento de la Sa-
lina de Coello (para el 8 de Febrero de 1894) ... . ............ . ...... . . .. 
Enero 16. Entrega de la Salina de Tausa . .. .. ............. ... .. .. . 
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DOCUM'EXTOS. 
Enero 2 7. Resoluci1ín sobre cxi!>tencia de sal en lugares en 
donde no había Almacenes del Gobierno ... . . ...... .. ............. . 
Enero 29 Circular :\ los ln~pcctores de Salinas y Almacenis-
tas de !>al •. ••. •.• • ........ ............... .... .. .. . . . ...... ...... ......... .. . 
Febrero 3· Instrucciones relati\·as á Salinas . .................. .. 
Febrero 13. Licitación á ccntrato de arrendamiento de laSa-
lina de Chámcza (para el 10 de ~layo á las dos de la tarde ......... . 
Febrero 14. Diligencia de visita practicada en la Administra-
ci5n general del monopolio de sal marítima, el 21 de Octubre de 
1893 .. . .. ...... .... .. ... ... . .. . ... ... ... ... . ........... . ... , ........ .. 
Marzo 1.0 Acta de licitación (Salina de Carmaucha) . .. ..... .. . 
~1arzo 1.0 Licitación pa1 a mejorar el contrato de arrendamien-
to de la Salina de Carmaucha (para el 29 de Marzo de 1894) .... 
:Marzo 16. Licitación para mejorar el contrato de la Salina de 
Coello . . ..... ...... ............ .. ............. .. .................... . 
Marzo 17. Licitación á contrato para conducir la sal de la Sa. 
lina á los Almacenes de M:ihga y Soaui... . • ... . ...... .. ............ . 
~larzo 17. A \·hu oficial. S:: tramfiere para. el 15 de ~{ayo la 
licitación para arrendamiento de lns Salina:. ele Támara .. .. . . .... . 
Marzo 19 Acta de licitación de las Salina'i mar!timas... . ... . 
Marzo 22. Licitación pam mejorar el ... ontrato c.lc arrendamien -
to de las Salina~ marltirnas .... .. . ..... . .................. .. ..... .. 
t\l>ril 4· A\·iso oficial. Se trasfiere para el 16 del corriente la 
fecha en que debe tener lugar la cicitación para mejorar el contrato 
de arrendamiento de la Salina de Coello ...... . .................. . .... . 
Abril 2.0. ~1emorial en (]UC l>e pidt!n ciertas aclaraciones del 
contrato de arrendamiento de las Salina'> marítimas, y contestación . .. 
Abril 24 . Acta de licitación para el contrato de transporte de 
sal de l\lálaga y Soatá.. . ... .. . . ........... . ......... .. ..... . .. .. . .... ..... . 
Abril 24. Contrato (el anterior) ... . ...... . ......... . 
Abril 30. Acta de licitación para arrendamiento de las Salinas 
marítimas... . . ...... ... ... . ........................................ ...... . 
Abril 30. R~~oluci6n por la cual se adjudica definitivamente el 
contrato de arrendamiento de la Salina <h! Carm:tucha .... ....... . 
Mayo 1.0 Acta de licitación para contrato de arrendamiento de 
la Salina de Coello... ... . . . . .. . . . ... ... .. . ... . . . . .. ... .. . . . ... . . 
Mayo 9· Contrato de arrendamiento de las Salinas marítimas .. . 
Mayo 2 3. :\probación de un decreto scbre C!>tablecimiento de 
Almacenes de sal en Agua-dulce y Los Santos Santos ( Panami) .. . .. 
Ma.\·o 23. Resolución sohre ,·emas tle sal introducida por parti-
culares (en Buena n:ntura) . .. ...... . ......... . ........ . ....... .. . . .. 
Junio 9· Licitación á contrato de arrt:>ndamiemo de las Salinas 
g,.c.o6 
9.435 
9.449 
9.452 
9.452 
9.457 
9.477 
9.477 
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de Sis,·aca (para el 1 1 de Septiembre) ..... . . 
Junio 9· Licitación á contrato de arrendamiento de las Salinas 
de Sisguas~ y Sismos:i (para el 14 de ~eptiembrc) .............. . ... .. 
Junio 15. Contrato de arrendamiento de las Salinas de Coello ... 
Julio 5. Traspaso de Arrendamiento de las Salinas de Coello .. 
Julio 20. Traspaso del contrato de arrendamiento de las Sali-
nas madtimas .......... ....... .. ........ .... .... ........... . .... .. 
Agosto 27. Memorial sobre prO\·isión de sal á la Provincia de 
Cúcuta, y resoluciJn • .... ... . .. . . .. . . . . . ................. .... .............. . 
Agosto 31. Resclución por la cual se suspenden dos licitaciones 
á contrato de arrendamiento de Salinas ... ................ .. ........... .. 
Septiembre 7. Acta de licitación de arrendamiento de las Sali-
nas de Chámeza y Recctor... ... .. . .. . .. ...... o ....... o •• • .. • ... .. • .. • • •••• 
Septiembre 7· Contrato y licitación sobre ürrendamiento de las 
Salinas de Chámeza y Recetar (para el día 4 de Octubre) ........... .. 
Septiembre 1 :!. Memorial rt.!lativo á las Salinas de Gachetá, y 
resolución . o......... .... .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . ...... . 
Septiembre 12. Diligencia de \'Ísita en la i\tlrninistración gene-
ral del monopolio de sal marina (practicada el 10 de Julio de 1894) 
Septiembre 1 3. Diligencia de eetrega y recibo de la Salina de 
Carmaucha .... o •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• ••• •••••••• • • ••••••••••••••••••• 
Septiembre 13. Memoriales <:n que se c.lenuncian una:. fuentes 
saladas (en los terrenos de la comunidad de indígenas de Quirichía), 
y resolución .................................. ..... . . .......... ..... ...... .. 
Septiembre 25. Reclamo de unos fletes de conducción de sal de 
la Salina de Chim, y resolución .. ...... 0 ............................. .. 
Septiembre zS. Memorial en que se prde prórroga para empe-
zar á pagar el arrendamiento de las Salinas de Mámbita y Barita!, y 
resolución ............. o ............. .............. . ................. .. ...... . 
Octubre 4. :\cta de licitación para arrendamiel'lto de las Sali-
nas de Chfmcza y Recetor... .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . • . .. .. . .. .. .. o ...... , 
Octubre 17 .\cta de licitación para el contrato de arrenda-
miento de las Salinas de CM meza }' Recetar .......... , ................. . 
Octubre 17. :!\Iemorial y resolución sobre en\'ÍO de fuerza públi -
ca á las Salinas marítimas ................................... . ..... . ...... .. 
Octubre 1 7. Resolución sobre la cantidad de sal que debe dar-
se diariamente á la venta en los J\lmacenes oficiales en la Costa, y 
sobre expedición de guías á los particulares por el arrendatario de las 
Salinas marítimas ........... ....... ..... . ........ .. ........................... . 
Octubre 18. Solicitud del contratista arrendatario de las Salinas 
marítimas, referente á medios para celar el contrabando .............. .. 
so 
393 
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Octubre 19. Memorial y resolución relati,·os á la sal marrtima 
que debe haber en los Almacenes de Cartagena, Aarranquilln, Santa 
~larta y Ríohacha ..... o............... . .. . .. ... ....... .. o ... o• ...... . 
Octubre 23. Fecha en que empie;¿a :1 regir el contrato de arren-
damiento de las Salinas marítimas .... ..... o ••• .. • .. • .. .. .. ...... .. . 
Noviembre G. Título de propiedad de unns fuentes saladas .. ... . 
Noviembre 7. Establecimiento de un Almacén de sal en la ciu-
dad de David, Departamento ele Pana mi . ., ... ...... . .. ...... . 
Noviembre 10. Ley 2¡, adicional y reformatoria de la Ley 13 
de 1883, sobre Salinas. (Santander queda en igu;tlcs condiciones á las 
del Cauca, Antiortuia y Tolima, respecto á fuentes salada.; de baja 
saturactón) .. ...... ... ..... ..... o •• ... ... • •• • ... .... . . o• • •• .. .... .. . . . 
Noviembre 16. Licitación para celebrar contrato de arrenda-
miento de las Salinas de Chámeza y Recetar ~para el 6 de- Febrero 
de 1895 ...... ............ ... ... ................. ......... ..... . ............ . .. 
Noviembre 26. E!ttudio r resolución acerca de los fraudes atri-
buídos á los empleados de Zipaquir.i .. ...... . ....... ..... ... ... .. o .. . . 
Diciembre 19. Rescisión de los cuntratos de arrendamiento de 
varias Salinas ........... .. ........... . .... ................. . .............. . 
IN DICE 
g,6o6 
g,622 
g,625 
g,G30 
g,658 
DE VARIOS ASVI\TOS RI!:I-'I!RI!.:'\TES AL RAMO I>E MUELLES, PUIJLICADOS !N RL '' DlAlUO 
OFlCIAL " DE 1894. 
N.0 del Diario. 
Enero 3 t Resolución sobre derechos de muelles en Cartagena 
Octubre 13. Impuesto del muelle tlc Cartagena ............. .. ... . 
Octubre 13. Memorial en que se solicita la modificación de la 
tarifa del muelle de Cartagena, Terminal , etc. etc.,>' resolución ...... 
Octubre t6. Ordenanza número 32 tle 1894 (de Panamá), por 
la cual se concede una autorización al Gobernador del Departamento 
(indemnización al Sr Abe) Braro, en caso de rescisión del contrato 
sobre construcción del muelle de Bocas del Toro ..... . .. . ...... .... ..... . 
g,601 
g ,6o3 
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IN DICE 
DE VARTOS ASUNTOS Rl:FERENTES Al. RAllO DE FAROS, PUBLICADOS ~N EL "DIARIO OFI-
CIAL DE 1 Sg4. 
N.0 del Diario. 
Enero 31. Nuevo faro en Col6n ................................ .. 9.38 1 
Abril 2. Reclamación acerca de un faro (riel de Punta del Toro 
en Colón) ..... ... ...... ...... ... .. ...... ... ... . ... . ............ .. 
Mayo g. Resolución relath·a al tonelnje de los hufJue~ parn el 
pago de derechos de faro ....................................... .. 
Junio s. Correspondencia relativa al faro de :\Ianzanillo (del 
Ministerio de Relaciones Exteriores) ..... 
Julio 24. Aclaración á una resolución sobre faros ............ . 
Nu,·iembre s. Inauguración del íaro de Farallón-Sucio, Punta 
r-.tanzanillo ................................................................ .. g,620 
m DICE 
UF. I.OS llltCRETOS RF.FP.RE~'TP:S AL RAlJO DE ~ALIS \~, l'tJULICAVO~ lt~ P.L '' 01.\RIO OFI-
CIAL m: 1895. 
~.0 del Diario, 
Enero 1 1. Decreto ntímcro r ,242 de 1 ~9·1· por el cual se sus-
penden los ,\Jmaccncs de sal de l\fálaga y !'onti .... 
FL'Im!ro. Decreto mímero 34. por el cual ~e estnblecen dos Al-
macenes de sal (Bogotí y La ;\fesa) ........ .. .. ... .. ............. .. 
Junio 20. Decreto mímero 234, por el cual se restablece el Al-
macén oficial de sal en !Iondn... .. ... .. . .. ... 
Julio 2. Decreto número 2.1-3. por el cual se traslada el Alma-
cén de sal de San José á Cali .. .. .................... . 
Octuure 1.0 Decreto número 14. por el cual se suprime un Al-
macén de Sal de Santa l\[arta, expedido por el Inspector g-eneral de 
las S.1linas marítimas ... .. .. . .. .. . ................ . 
Octubre 5. Decreto número .pS, por el cual se restablecen los 
trabnjos de explotación de la S<llina de Sesquilé. y se nombran algu-
nos empleados ................ ... ........................................ ... . . 
Octubre 21, Decreto número 430. por el cual li" trasladan dos 
Almacenes de ~al (los de Cali á StJ.n José, y de Bnrhaeoas á Tumacu) 
g,ng 
9.836 
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DOCUMR.~TOS. 
!K DICE 
DE J.AS RKSOLUCIOX'ES, CONTRATOS, ACTAS UR LICITACIO!\!S, ETC., RIIF&REKT!S AL RUlO 
lJK SALI:.OAS, PUDLJCADOS F:O: 1\L " llJ,\RICJ OFICIAl. " DE 1 Sg). 
x.o del Dia:io. 
Enero 8. Informe ()Ue el Visitnuor Fiscal de las Salinas de Cun-
dinamarca rinde i S. S. el ~finistro de Hacienda 
Febrero 5. Suspensión de una licitaci6n (arrt:ndamicnto Je las 
Salinas de Chámeza y Rccetor...... ...... ... ...... ... . ...... . . ..... 
1\Iarzo g. Contratos sobre conducción de sal :'\ los Almacenes de 
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